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I M P R E S I O N E S ' E I h o m e n a j e a l p r i m e r C o n d e d e l R í v e r o 
r e o r o b a b l e s d e v e n g a n z a d e l p r i - i L n almuerzo en l a C á m a r a de C o . i 
K 7 , ii ' i iuercio E s p a ñ o l a y otro de la Coun-
m e r q u í d a m q u e l lamo a sus try L j f e pres s 
2 de junio 
Q J 1-, l^k^^f- ,J Dtí Prensa" de Hueva York , I 
u e m a l p i e n s a n d e l a l ibertad, ' t cmamm lo que sigue: I 
¿ r n n n m i c a v l a s i t ú a - los q u e a s í e n t i e n d e n l a l i b e r t a d i A y e r por la m a ñ a n a , en la "India | 
e c o n ó m i c a y 1 „ p n ^ * n f n I I i í 0 * S e ' Se yerificó, el almuerzo anun-
E I M e n s a j e qjue e l s e ñ o r P r e s i -
dente d e l a R e p ú b l i c a e n v i ó a l 
C o n g r e s o p i d i e n d o u n a l e g i s l a c i ó n 
sobre l a p r e n s a e n sus r e l a c i o n e s 
c o n l a cr i s i s 
p u e r t a s . 
c i ó n b a n c a r i a . h a p r o v o c a d o u n a | del^pensamiftnto 
protes ta d e los p e r i ó d i c o s , t a n 
u n á n i m e c o m o i n c o m p r e n s i b l e . 
Y d e c i m o s i n c o m p r e n s i b l e , p o r -
que n a d i e c o m o los p e r i ó d i c o s h o n -
rados se b e n e f i c i a r í a n c o n l a l e y o 
leyes q u e se d i c t a r a n p a r a s u p r n 
mir o r e p r i m i t i r e l c h a n t a g e , p r a c -
t i cado a q u í , c o m o e n todas p a r t e s , 
por qu ienes s in ser p e r i o d i s t a s , d e 
per iod is tas se d i s f r a z a n , d e s h o n -
r a n d o l a p r o f e s i ó n a los o jos d e l 
p ú b l i c o . 
T o d o d e p e n d e d e q u e l a l eg i s la -
c i ó n s e a b u e n a o m a l a . 
P o r eso n o a c a b a m o s d e c o m -
p r e n d e r e sa i n d i g n a c i ó n d e los c o -
legas. E l P r e s i d e n t e n o h a b l a d e 
r e p r i m i r l a l i b e r t a d d e p e n s a m i e n -
to, s ino d e c a s t i g a r a los q u e l a n -
cen fa l sas not i c ias c o n t r a d e t e r -
m i n a d a s inst i tuc iones b a n c a r i a s y 
comerc ia les . E s o n o es a t e n t a r c o n -
t r a los d e r e c h o s d e l a c r í t i c a q u e 
asiste a los p e r i ó d i c o s , s ino todo l o 
contrar io , es v e l a r p o r e l b u e n 
ciado por. l a junta directiva de la 
C r e e m o s s i n c e r a m e n t e q u e n ú e s - C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a en ho-
tros c o m p a ñ e r o s n o h a n m e d t a d o ^ ¡ S ^ ^ i S ^ ^ Í ^ S Luc io So l í s , y ei 
brilante redactor del mismo p e r i ó -
dico doctor Fel ipe Rivero, hermano 
p a l í t i c o e hijo respectivamente, del 
primer Conde del Rivero. 
S e n t á r o n s e a la mesa, a d e m á s dn 
tan d'stinguidos h u é s p e d e s , el presi-
dente de l a c á m a r a , don J o a q u í n Me-
nendcz; el vicepresidente don E n r i -
que S á c h e z ; el tesorero, don L u i s 
L l a n s ó ; el Qontador, don J u a n M. 
Rabas sa; los vocales, don Antonio B . 
Caragol, don Rafael R í o s y don Ma-
nuel D í a z ; y, como invitado oe i a c á -
mara , el corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , don Miguel de Z á r r a g a . 
E l Director (!« " L a Prensa," don 
J o s é Comprubí , estaba t a m b i é n espe 
unos cuantos t a h ú r e s . 
¿ Q u é m a l p u e d e h a b e r , p o r 
e j e m p l o , e n q u e se c a s t i g u e l a 
p u b l i c a c i ó n de r u m o r e s o n o t i c i a 
sobre qu iebras , suspens iones d e p a -
gos, o m a l es tado d e d e t e r m i n a d a s 
inst i tuciones financieras, s i e l q u e 
las l a n z a no p r e s e n t a las p r u e b a s 
v e r í d i c a s d e su aserto o d e sus i n -
f u n d i o s ? 
¿ E s l í c i t o que los p e r i ó d i c o s , 
impunemente , s in respon. ^u!1.' L o 
a lguna , se e n t r e t e n g a n e n m s ^ á r W 
el p á n i c o y e l d e s c o n c i e r t o g e n e -
r a l p a r a v e n g a r s a b e D i o s q u é p e -
ticiones d e s a t e n d i d a s ? 
I m a g i n e m o s q u e a u n e m p l e a -
do d e B a n c o lo e x p u l s a n d e su t r a -
b a j o , j u s t a o i n j u s t a m e n t e . Y a te -
nemos a I a | p o c a s h o r a s u n n u e v o 
per iodis ta y u n n u e v o p e r i ó d i c o . 
L a t i r a d a d e irnos c u a n t o s n ú m e -
ros le c u e s t a u n o s c u a n t o s pesos . 
Pero se los g a s t a g u s t o s a m e n t e c o n ; 
tal de p e r j u d i c a r a l B a n c o q u e lo 
d e s p i d i ó . H e a q u í a l a p r e n s a r e s -
guardando c o n e l m a n t o p r o t e c t o r 
de s u i m p u n i d a d los sent imientos 
c o n c a l m a el M e n s a j e p r e s i d e n c i a 
¿ A c a s o l a A c a d e m i a d e M e d i c i -
n a p r o t e s t ó j a m á s c o n t r a l a s l e -
l y e s c f ie c o n d e n a n a los m é d i c o s 
que d a n a b o r t i v o s ? 
¿ A c a s o los f a r m a c é u t i c o s c o n -
s i d e r a n u n u l t r a j e a su p r o f e s i ó n 
las l e y e s y r e g l a m e n t o s q u e r e -
g u l a n l a v e n t a d e d r o g a s h e r o i c a s , 
c a s t i g a n d o c o n s e v e r i d a d a l q u e las 
c o n t r a v i e n e ? 
¿ A c a s o e l ingen iero e x p e r t o se 
i • j L -u J v i l m e n t e invitado a esta fiesta .pero 
t iene p o r r e b a j a d o y h u m i l l a d o , nc pudo asistir J)0r tcner que cumplir 
ít l a misma hora con otro a n á l o g o 
compromiso. Su .puesto, no obtsvnte, 
se dejó s in ocupar, en seña l de res-
peto y de s i m p a t í a . 
U n m e n ú d e l i c a d í s i m o fué servido y 
e-l tiempo se des l i zó muy gratamente, 
p r o l o n g á n d o s e la sobremesa largo r a -
to durante l a oual se hizo un gran 
consumo de castizo ingenio, re latan-
do a n é c d o t a s p e r i ó d i s t i c a s y comen-
tando sabrosamente las notas de ac-
tualidad. 
E u l a « C o u n t r y L i f e P r e s s " 
A l a misma hora, como antes indica-
mos, se ce l ebró otro almuerzo en ho-
L o r de los t a m b i é n delegados del 
D I A R I O D)B L A M A R I N A don J o s é 
Mar ía Herrero y el doctor Rafael de 
Z é n d e g u i , a f e c t u á n d o s e esta fiesta vm 
la suntuosa casa de Doubleday City, 
donde se editan las famosas revistas 
p o r q u e e x i s t e n p e n a s e s t a b l e c i d a s 
p a r a los q u e p o r i g n o r a n c i a o 
d e s c u i d o o c a s i o n a n d e r r u m b e s y 
d e s g r a c i a s ? 
¿ A c a s o e l j u e z rec to p u e d e v e r 
c o n m a l o s o j o s q u e se c a s t i g u e a l 
j u e z p r e v a r i c a d o r ? 
Y a s í en todas las pro fe s iones . 
¿ P o r q u é , en tonces , y a q u é 
v i ene e s a s u s c e p t i b i l i d a d p r o f e -
n o m b r e d e los p e r i ó d i c o s , p u e s t o i s i ona l q u e nos e m p u j a ^ h a c e r 
en entredicho p o r l a p i c a r d í a de c a u s a c o m ú n c o n e l p e r i o d i s t a m a l -
v a d b y s in h o n o r ? 
¿ P o r q u é l l a m a n l e y d e m o r -
d a z a a l a p r e n s a , si p r e c i s a m e n t e 
l a m o r d a z a s e r á p a r a los r.ue h a -
c e n g i rones d e s u b u e n n o m b r e ? 
¿ C o n q u é a u t o r i d a d c o n d e n a r e -
m o s e l m a l uso d e l a i n m u n i d a d 
p e r l a m e n t a r i a , s i p e d i m o s u n a i n -
m u n i d a d ^ a r a noso tros , a ú n m á s 
a b s o l u t a y o d i o s a ? 
¡ Q u é d i f í c i l es j u z g a r c o 
r e n i d a d cua-.ido m e d i a n inte 
Noso tros a p l a u d i m o s a l d c . . ^ 
Z a y a s p o r s u i n i c i a t i v a , y a p l a u d i -
r e m o s a l C o n g r e s o si l o g r a c o n -
f e c c i o n a r u n a l e y q u e s in a f e c t a r 
a l a v e r d a d e r a l i b e r t a d d e l p e n s a -
m i e n t o , i m p i d a tantas d e s v e r g ü e n -
z a s c o m o se c o m e t e n a l a m p a r o d e l 
p e r i o d i s m o . 
• 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
• E L P A E A I S O T E R R E í í A L E S T A E X R U S I A 
E l Congreso e x t r a c r d í n a r i c que ei 
partido social ista e s p a ñ o l ce?-ehró úl-
timamente en Madrid, tuvo por obje-
to el conocer el Informe de l a delei 
g a c l ó n que fué a Rutáa para avcr i 
Otro caso; U n joven doctor acude u 
l a c á r c e l a enterarse de los motivo, 
por los cuales se detuvo a su pad1"' 
y en l a p r i s i ó n le indican que ya esti' 
cumpliendo sentencia, dictada bin qm 
guar l a verdad sobre l a t i i a n í a de los | n i n g ú n aboigado hubiera intervenida 
Soviets y las escenas horripilantes de en el proceso, 
sangre como consecuencia de un es | 
tado de c a ó t i c o despotismo. 
E n t é r m i n o s generales hemos re 
producido a q u í ese informe y hemos 
dado a conocer hasta los , mueras I 
lanzados contra Pablo Iglesias y los 
L o s comisionados s e ñ o r e s Lucio S a l í s y Fel ipe Rivero (sentados) y Jo-
sé María Herrero y Rafae l Z é n d e g u i (de pie), que asistieAon a l acto del 
descubrimiento del busto del P r i m t r Conde del Rivero, colocado en la 
l l i spanlc Society of America de New Y o r k 
''The World's "Work" y la Revista 
del Mundo." 
Fueron los s e ñ o r e s Herrero y Z é n -
degui a c o m p a ñ a d o s por el director de 
' ' L a prensa," don J o s é Camprubi, 
viejo amigo de los s e ñ o r e s A r t h u r H . 
Pagey Herbert S. Houston ,directo-
r^s de las citadas publicaciones^ 
D e s p u é s de almorzar recorrieron 
todas las dependencias del espléndi-
"Ccuntry Li fe Press 
atardecer a Nueva Y o r k 
Los s e ñ o r e s S o l í s y Rivero-^-que 
s e g ú n manifestamos se encontraban 
en ei almuerzo de l a c á m a r a de co-
mercio—dirigieron un efusivo tele-
grama de gratitud a los s e ñ o r e s Dou-
bleday Rage and Company, lamen-
tando-la imposibildad de ir a Garden 
City, y reiterando su saludo por con-
R E G 1 M E N D E A L I M E N T A C I O N 
E n el C o m i s á r i a d o de AvituallamlfcL 
to se nos facil itaron ios latos que si-
guen: l a r a c i ó n a l imenac ia persona 
que se mantuvieron consecuente^ r-on 'supone un 23 por 10O de lo que se 
el programa del verdadero s-c ia l is - , «^"s idera preciso para v v i r . 
mo. Queremos hoy, sin embargo r i - ; 
producir algunos otros part icular' I INTíSRVENCION D E L P U E B L O E N 
muy elocuentes, particulares que de-1 S I N D I C A T O S Y S O V I E T S 
dico a mi amigo s e ñ o r Antonio . F . . 
Vieytes para que lo abone en la cuen- E n el aspecto re'ativo a las facul-
ta que h a b r é de rendir cuando com-! tades o derechos dol pueblo, anota* 
parezca anta el alto tribunal soviet1 mos el hecho de que haya Jesapare 
que (S. p r e s i d i r á en su día y del quel cido el Consego de fábárica , al que 
s a l d r é yo para hacer volatines en uní substituye ahora un Comi té de tres 
| personas. 
s í n t e s i s dS! E l Sindicato obrero ni puede ac-
' tuar como elemento de lucha por la 
; i c o n s e c u c i ó n de mejoras, ni l lena fun 
D E R B P H O S POLtIJCOS DEfL I N D I - Í c ión social a lguna en la g e s t i ó n y 
V I D U O d i recc i ó n del trabajo. L o s movimien-
tos h u e l g u í s t i c o s e s t á n prohibidos. 
L a libertad de e x p r e s i ó n del pensa- Declarada en Moscou una huelga, 
miento e s t á a.bsolutamente. negada { ios obreros perdieron su o c u p a c i ó n y 
por el Gobierno, que no permite sino' con el la el derecho a rc - ib ir las r a -
la p u b l i c a c i ó n de 21 per iód icos ruso , clones alimenticias que el Estado en-
que defienden el programa del p a r t í - treiga a los que trabajan 
do comunista. ] ¿ C ó m o se rigen los Consejos y Co-
Monopolizadas las imprentas y el m i t é s ? Desgraciadamente., l a verdad 
consumo del papel, que se hal lan en 'es que solo existen n ú c l e o s ccmuuis-
regresando al ¡ poder ded Estado, tampoco se pueda i tas, que excluyen toda candidatura 
adquirir l ibro ni per iód ico alguno que, sospechosa de no ser afecta ai part í -
no se hal le permitido por el c o m i s a - ¡ d o . 
riado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
faro l . 
He^ aquí una curiosa 
aquella J a u j a moscovita: 
do edificio con que a l l í cuenta la 'duc to del s eñor Camp"xibí. 
D E L A FmULA D E t , T R A T A DO 
C C C C L I 
A S ü R A T I F I C A C I O N 
L a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l d e H a r -
d i n g y d e H u g h e s e s d e a p l a u d i r s e 
E l P r e s i d e n t e d e l " B á t t e r y P a r k 
N a t i o n a l B a n k " 
Esta mañana, en el vapor "Vulúa," ba 
llegado a la Rabana el señor A . de L i -
ma, presidente del "Battery Park Na-
cional Bank." 
Sea bienvenido el señor de Lima qus 
con tantas amistades cuenta en esta 
capital, y que le sea grata su estancia 
eff^írt misma. 
que confesar que hasta ahora 
«q i Presidente H a r d i ^ g como su 
río de Estado Hughes han ve-
nido desarrollando una p o l í t i c a i n -
ternacional de aciertos. ¿ L a aplau-
dimos por que se van acercando ambos 
p o l í t i c o s cada dia m á s a la norma 
wtlsoniana y tomando decidida part i -
c i p a c i ó n en tíos conflictos mundiales a 
despecho del consejo de George W a s -
hingtonton en su Mensaje de despe-
dida de que Norte A m é r i c a .̂o debía 
entrometerse en las cuestiones eu-
j ropeas y pese a los discursos de los 
' republicanos en l a c a m p a ñ a presi-
dencial ú l t i m a de Americanismo y de 
e s p l é n d i d o aislamiento internacional? 
E s posífcTe que por eso batamos pal-
m a s ; y en cambio e s t á n zumbones y 
m a l humorados contra Hard ing ^ 
sobre todo contra Hughes, el grupo de 
Senadores irreconciliables de que son 
Jefes Lodge y Penrose, y todo porque 
el Secretario_de E s l p t ^ Ion la carta 
IC^noa que ;fe-dio p^-A^bi gcVtión el 
Presidente H a r d i n g ha llegado a 
obtener una a p r o b a c i ó n extraordina-
r ia en e\l p ú b l i c o norte-americano. 
L o s senadores disgustados han he-
cho blanco de sus iras a Hughes y 
hasta se dice que el discurso indis-
panfletista f u é demoledora y en ess 
sentido f u é el que "trajo las gaíMinas", 
es decir el que l l e v ó a H a r d m g a la 
C a s a B l a n c a . 
Desde el dia l o . del corriente se 
supo en Washington que el Presiden-
te Hard ing estaba sondeando l a opi-
n i ó n inglesa sobre l a conveniencia 
Sí otros eJementos pretenden oca-
par los cargos, se los considera con 
trarrevdlucionarios y se practican de-
tenciones , 
T R A B A J O 
R E U N I O N Y A S O C I A C I O N 
Ex ic ten en Moscou Clubs de s í n d i 
calistas y anarquistas donde e s t á pro 
hibida la d i s c u s i ó n acerca de l a vid£ 
p ú b l i c a . . L a jornada de trabajo suele sei 
L a Po l i c ja detiene a cuantos ao normalmente de ocho horas; pero se 
cumplen este( mandato. ¡ a m p l í a cuanto manda el Gobierno. 
r AO •DD -̂CTIT.CIT^XTT-.O r ̂  ^ ^ ^ r - , ' Quie(n empieza su tarea a las 
L A S P R O F E S I O N E S ^ L O S O F I C I O S diez de la mañaI la c o n t í n ú a traba-
o f ? ^ ^ 1 1 ,e Ctmblar f e o c u p a c i ó n jando ^ s t * las dos de la madruga-
atendiendo al e s t í m u l o de su volun- , da 
tad, ni tampoco t r a s í a d a ^ s e l ibremen 
te de una p o b l a c i ó n a otra. Cambiar 
de oficio se considera delito de deser-
c i ó n . L o s que trabajan e s t á n "cla-
vados en su serv ic io ." 
L A P O L I C I A 1 
creto de Harvey en el Club de Pere- ) de establecer negociaciones para l imi-
ÍBn el hotel donde nos hospedamos 
la a l i m e n t a c i ó n era de tres catego-
r í a s ; l a primera abundante y de bue-
na calidad para los delegados extran-
jeros; otra, infelrior, para los emplea-
dos, y una tercera, para los obrero^ 
algunos de los cuales vimos que a la0 
é s t á s o b í e el Gebierno,: c ^ t r ° de , l a tR-rde s ó l o r e c i t ó a l -
incluso sobre el propio L e n í n : gun dia el Pedazo de Pan nesro y 
C i t a el caso de la hi ja d e K r o p o t - l una sopa s ln &rasa del restaKra 
k in , para la cual o t o r g ó L e n í n un 
permiso de sal ida de R u s i a con m i - ¡ 
s i ó n oficial a p e t i c i ó n del c o m p a ñ e r o i 
E L P R E D O M I N I O D E 
munista . 
I M P R E S I O N S I X A L 
S o b r e e l B a n c o E s p a ñ o l 
B . 4 > Q V E T E A X S E l S O E MAKEHOJí. 
— P E O P O S I T O S D E K E S U R G I M I E J Í -
T O . — L A B A N C A E S P A D O L A A P O -
1 A A L A B A N C A C U B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H A B A N A 
Organizado por elementos de l a B a n 
ca ce lebróse en e l restaurant " T o u r , 
nier" un banquete en honor de Mari -
c ó n que pres id ió l a mesa con el D i -
rector y consejeros del Banco H i s -
pano Americano y los marqueses de 
Argüe l l es y Ale^o. 
Ofreció el banquete el comisionado. 
Por ICÍJ organizadoras don J o s é Ma-
la González celebrando l a a c t u a c i ó n 
uei E r . M a r i m ó n , tendente a sa lvar 
ms intereses e s p a ñ o l e s y cubanos 
Tmculados en el Banco E s p a ñ o l , di-
cjendo que ios e s p a ñ o l e s todos de-
D-<in cooperar ai é x i t o de los planes 
Ge resurgimiento de l a i n s t i t u c i ó n , 
por patriotismo y amor a Cuba, estan-
co la Banca de E s p a ñ a dispuesta a 
secundar i a obra. 
E l discurso de M a r i m ó n produjo 
8 nsacion; r e s e ñ ó l a cris is anal izan-
do sus causas y efectos; expuso 
guante hab ía hecho por defender a l 
^ance rescatando la confanza públ i -
J f . mo Clleta de sllS gestiones en 
d p X ^ ' Londres y Madrid, agra -
uec-icndo a l Banco Hsipano A m e r i c a -
m n J t r apo?ro ^ s i ^ 6 Pres tándo le , 
mostróse decidido a luchar auxi l ia-
do por elementos financieros ame-
ricanos, ingleses y e s p a ñ o l e s y pre-
tende el resurgimiento de l a entidad 
que preside. 
Dijo que el hecho de precipitar l a 
l i q u i d a c i ó n a c e l e a r r á l a r e a l i z a c i ó n 
del" proyecto porque los depositantes 
v e r á n l a imperiosa necesidad de con. 
vert irse en accionistas ante el peli-
gro que e n t r a ñ a toda l i q u i d a c i ó n . E l 
J o s é C a r b a l l e i r a 
H o y embarca para la t iorra natal 
un amigo leal, un f ie l servidor del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Veinticinco a ñ o s se as idua labor, 
s iempre defendiendo, siempre cuidan-
do los Intereses de esta empresa pe-
r i o d í s t i c a , bien merecen un breve 
descanso, no otro es e l m ó v i l del 
viaje qlue hoy emprende nuestro i n -
sustituible conserje, en tmsca de su 
esposa y n i ñ o , que y a se -le adelanta-
discurso e m o c i o n ó reafirmando los I ron para reponer su quebrantada s a -
banqueros su p r o p ó s i t o s de cooperar i lud 
a l a empresa propuesta por entender 
que el B&nco E s p a ñ o l c o n s t i t u í a un 
negocio magnifico p a t r o c i n á n d o l o en 
tidades p r e s t í r o s l a s y s o l v e n t e » . ICn 
l a tarde de hoy r e g r e s ó a Barce lona 
d e s p u é s de entrevistarse coii el Ml-
•nistro de Estado el Presidente del 
Senado y otras personalidades. 
Acudieron a despedirle el director 
y consejeros del Banco Hispano y 
numerosos amigos. 
C O R R E S P O N S A L 
grmos de Londres f u é estudiado y 
aprobado por los enemigos de H u g -
hes antes de que se embarcase para 
Londres el Embajador H a r v e y . 
Dice Hapgood en el "N^w Y o r k 
Amer ican" del 31 de Mayo c(ue H a r -
ding al leerlo en |lCs cables dijo: 
"Harvey h a desparramado las habi-
chuelas", re frán que traducido al 
castellano con alguna libertad quiere 
decir "Harvey m e t i ó la pata". Has ta 
se asegura que Harvey dijo antes de 
sai'jr de Washington que si fuese a 
servir a las ó r d e n e s de Hughes no ha-
bría aceptado el puesto. Por eso s in 
duda Harvey es Embajador extraor-
dinario del Presidente H a r d i n g . 
Y todo nace de que la C o m i s i ó n ¿le 
Asuntos Exter iores del Senado, de que 
es Presidente Lodge quiere l levar l a 
p o l í t i c a internacional de Ros Estados 
Unidos. 
Y Hughes a quien no le f a l t ó ni el 
trazo de una tilde para ser Presiden-
te de los Estados Unidos, contendien-
do con Wilson en el segundo per íodo 
presidenoiatl de é s t e , y que a d e m á s 
estaba s i frente de los letrados en 
ejercicio de Nueva York, no iba a 
aceptar l a p o s i c i ó n secundaria a remol 
que de Lodge y sus amigos del Sena-
do.. Y t o d a v í a le dá m á s independen-
cia el haber aceptado l a s e c r e t a r í a de 
Estado d e s p u é s de repetidas negati-
No tuvo el lustre p r ó c e r , el inolv.l i vas a las instancias de H a r d i n g 
tar tos armamentos navales, no para 
cumplir l a r e s o l u c i ó n Borah que a ú n 
no ha sido aprobada por la C á m a r a , 
sino como parte de su propia p o l í t i c a 
que consiste en no celebrar l a Confe-
renca, sino cuando e s t é n los Estados 
Unidos seguros de que v a a tener éx i -
to; y demuestra este p r o p ó s i t o el que 
la C á m a r a haya aprobado el P r e s u -
puesto naval completo, s in atender a 
su r e s t r i c c i ó n , como quer ía B o r a h . 
E s m á s , Harding croe que la pro-
p o s i c i ó n de Borah ha si-'o 'para fur 
zarles l a mano" a disminuir el a r m a 
m e n t ó aun sin tener f n cuenta lot, 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
Cambio de nombres 
Quien te puso de Zequeira 
no te a c e r t ó con el nombre, 
que debiera haberte puesto 
calle de Gualberto G ó m e z . 
P e s t a ñ a , s in que tal permiso surt iera | 
el efecto debido, porque la P o l i c í a se i 
n e g ó a que tal viaje se rea l i zara . i 
> 
G A R A N T I A S A N T E L O S T R I B U N A ' 
L E S D E J U S T I C I A , 
i 
E l r ibunal revolucionario en la épo-1 
c a del terror en F r a n c i a so a s i s t í a 
de í a a c u s a c i ó n popular. 
E n R u s i a , actualmente, no se oye 
a l acusado ni é s t e se entera del mo-
mento-en que Se dicta l a sentencia . ! 
L a s restricciones. de libertad con 
que se vive en R u s i a y el r é g i m e n d* 
preponderancia policiaca que abruma 
a los ciudadanos completan la sen-
s a c i ó n de que se vive como en un 
presidio. T a i fué l a af irmación del 
s e ñ o r Anguiano que posee la expo. 
r iencia vivida del r é g i m e n presidia-
rio', y que suponemos no h a b r á fan-
taseado en un asunto que toqó tan de 
cerca . 
Con semejantes procedimientos, y 
U n a simple, d e l a c i ó n ba^ta para e n j qu? mc-Pardo"e el amigo Vieytes, no 
carce lar a un individuo como en el! 2lUlefiro llbertades ni felicidad alguna, 
caso que cita, de un obrero a q u i - n ! r f f i T 0 es. f c l a T Í t l j d ^ me P0r-
se pueo en libertad mediante acto del í " 4 6 }e7^nt^ l a VOz ^ en la ^ ada 
grac ia del c o m p a ñ e r o E u j a r d i n , que ay tribunaj:es capaces de proteger-
fu- interesado en el asunto po'r l o s ¡ m e ' 
deilegados e s p a ñ o l e s . 
G . del R 
D E S D E N U E V A Y O R K 
H a y una c a l l é de Cádiz 
¿ A q u é no saben ustedes 
c ó m o le p o n d r á n ahora? 
Del Doctor GonzaLo P é r e z . 
L O S S A B I O S D I C E N . 
vidable don N i c o l á s , servidor m á s leal 
ni admirador m á s ferviente que Jos* 
Carbal le ira , y l a r e d a c c i ó n , a l ver 
que se aleja, s iquiera sea por breve 
tiempo, siente como que se desprende 
a'go que forma parte integrante de es-
ta entidad, a la cual estuvo ligado 
durante un cuarto de siglo. 
F e l i z viaje y pronto regreso desea- _ 
mos todos al querido y fiel amigo, i que nombrar a Harvey , porque real-
J o s é Carba l l e i ra . mente l a c a m p a ñ a contra Wilson del 
L a s p o o f e c í a s de los Senadcres i rre -
conciliables de- que Hughes no durar ía 
ni un mes en el Gabinete, obedec ían 
a los desaires que if.an a hacerle; pe-
ro Hughes no les ha dado o c a s i ó n de 
ello porque no Hes h a consultado y 
sigue, altivo, el camino de sus tr iun-
fos, coronado de laureles . 
Pero H a r d i n g no tuvo m á s remedio 
L a de C r u z del Padre 
de Garc ía K o l h y . 
L a de Salsipuedes 
del General Crowder 
Y dentro de poco 
nuestra Habana en quiebra, 
será un laberinto 
igual que el de C r e t a . 
B I d ía 28 de Junio c h o c a r á contra l a 
t i erra el planeta Pons-Winnecke. A s i 
hablan ciertos a s t r ó n o m o s . Aquí v ie-
ne de molde esta frase popular: Dios 
nos coja confesados. E s l a f a n t a s í a 
madre fecunda de los mayores absur-
dos, y ante l a hecatombe p r ó x i m a ve 
mos y a nosotros enrojecerse el firma-» 
m e n t ó y l lamear l a materia que r u é , 
da por espacios inmensos. E l cata-
no dejara o su paso el apotegma trá^ 
tigo que escribiera la muerte sobre 
los hni l los t é n u e s de la gasa l u m í n i -
c a . L o s profetas del cielo—como les 
L a m a n en este p a í s — s o n m á s héck'S 
(ju<; el vmgo, y sában íos que s i el vu l -
go htício no cree cu dogmas, lo*, '••pro, 
as del cielo ' tampoco creen e ^us 
P'-orecías . L a t i erra s o g u i r á su mar-. 
É i V A ^ a v e s del v a c í o , cantando la 
las substancias creadoras, o cuando 
las trompetas del juicio f inal prego> 
nen l a hora de l a I r a eterna» "Dios 
i r a e . . dies irae^'. Pero l a cola de un 
astro caudato, aunque en el la dancen 
millones de p a r t í c u l a s inflamables, 
L a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l i s t a s t u r c a s h a n a b i e r t o l a s f r o n t e r a s 
p a r a q u e p a s e n g r a n d e s c o n t i n g e n t e s d e b o l s e v i k i m u s u l m a n e s 
E l d i s c u r s o d e l d o c t o r 
G a r c í a K o h l y 
treX;?1lCÍendo el i n t e r é s (lue e^ste en-
e cubanos y e s p a ñ o l e s , por conser-
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A P I C A 
D A N D O P A S O A L O S B O L S H E V I K I S 
C O N S T A N T I N O P L A . Junio 8. 
L a s autoridades nacicaal i s tas turcas 
h a n abierto las fronteras para dejar 
pasar a grades tropas bolshevikis 
musulmanas que durante el mes pa^ 
sado han estado concentradas en ei 
conf ín armenio. 
turcos e s t á n sacando O material ro-
dante de Aí iun K a r a h i s s a r y E s k i 
Shehr , 
E J E R C I T O S D E H O R M I G A S 
W I C H I T A , Kansas , lumo 8. 
Verdaderos e j é r c i t o s de hormigas, 
subi ty ído desdo la t i erra por las tube-
r í a s amenazan con dco-ruir el edificic 
S r i n ^ S 1 3 ^ 1 discurso del Dobtor 
fierm ^ T 1 3 , Kol l ly ' ^ t r o s compa-
P e l á L ^ Prcnsa s e ñ o r e s Car los M . ! E l gobierno de Angora t a m b i é n h a 
ment y derico ¿ e T o r r e s , debida-i hecho una oferta a l G*ii»ral W r a n g e l ' a v a l u a d o en $100,000 (lo los matadeuo-. 
Injosn ^u|'orizados' e s t á n haciendo un ¡ ex-jefe del gobierno anM-bolsheviki e i de esta localidad. 
de l a s -n qUe contiene a d e m á s í l a R u s i a Meridional, para que trasla-1 L a madera de roble almacenada 
Cuba :.!'nt9.oraci6^ del Ministro de de su e j é r c i t o a T r a c i a , formando a l l í bajo el edificio ya h a sido consumida 
Dr -R^fo I I T * 5 , .Un "^cio crit ico de l ! una R e p ú b l i c a T u r c o - R u s a . E l gene-; e a parte, y las hormigas se han abier en Madrid, 
b a ^ ' n , ^ ! 1 Moll tororque I s V t i ó "a l 
d i r , w ; a r e P r o d u c c i ó n exacta del 
ñ o l a . Cfria'ne las sociedades espa-
ilustLC01lfe(Íe.radas dle P o r g a r o n a l 
uustre compatriota que e] D r . Monto-
l u n l 3a- Como "como el m á s concep-
uoso orador de i a ép0Ca preSente'; 
= retratos de s , M . D . Alfonso 
Í P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
r a l Wrangei ha rochaza.io el plan 
A la escuadra griega oarece h a b é r -
to paso por los tubos hasta la made-
r a dol extremo oeste del edificio, prac 
sele dado libertad de ucción por los i Meando un túne l hasta t i segundo pi-
aliados. ' E l acorazado priego K i l n o s - l o -
antes el Mississippi, de ^a Marina de' L o s e n t o m ó l o g o s de Washington re 
los Estados Unidos, se ha dirigido conocen en estas hormigas a las aus-
a l Mar Negro con un des:royer i n g l é s tra l ianas o sudamericanas que mar-
y es tá hundiendo var ias embarcado-1 chan como ejérc i tos y acaban a l a 
nes p e q u e ñ a s usadas por los t u r c o s ' l a r g a con cualquier e s tructura d'-
para colocar minas . 
inmune a los ataques de las hormigas, que h i r i ó accidentalmente a su her-1 millones de habitant?3 y no menos 
L a tentativa que se ni/o con papel! mano> con el r e v ó l v e r de su padrei grave es la constante merma de lo-s 
negocios en los Es tados Unidos. de atrapar moscas para contener laa cuando ambos subiero.i a l piso s ú -
actividadee del diminuto e jérc i to f u é perior de l a casa a busear un fantas 
neutralizado por las astil las hormigas m a que dec ían qu© andaba per al l í 
que construyeron un puente de basu 
r a a l t r a v é s del o b s t á c u l o , continan-
do sus operaciones. Se espera exter-
minar l a plaza aislando a las hormi-
gas e impidiendo su regreiso a i a tie-
r r a . 
E L S E X A D O R H I T C H C O C K Y L A L I -
GA D E N A C I O N E S 
D U R H A M . Carol ina del Norte, J u 
nio 8. 
E n discurso pronunciado hoy en la¡ ^ Estados Unidos, bajo l a d i recc ión 
fiesta de l a d i s t r ibuc ión de diplomas! ^e W o o d á o w Wi l son entrai en 'a 
de l a Universidad de Trini ty , el Se-, L i g a de las Naciones.' Ko pudo ser 
nador Hitchcock se e x p r e s ó en los t é r - , Como M o i s é s , Wi l son rómetifl errores 
minos siguientes: j qUe le costaron el triunfo y la je fa-
" L a actual d e p r e s i ó n del comercio; tura de los destinos d - l mundo 
y do la industria e s t á demostrando! "Así como M o i s é s , en I¿: a n t i g ü e d a d 
L A C R D U I V A L I D A D I N F A N T I L 
X E N I A , Ohio, Junio 8 , 
L a s autoridades del tribunal juvenil 
d e c i d i r á n l a suerte de James Blangy. 
e l n i ñ o de diez a ñ o » ^ue recientemen-
te d ió muerte a su heravi-no de 8 a ñ o s — ° - ~ i aun, ^uunauuo oemasi uo en sus pro 
Virgi l io , duranteuna r i l a , en su casa] "Los vacilantes y desequilibrados p ú a s fuerzas, como adalid de l e s nuc . 
cerca do Cedarvi l le . As í lo anuncia presupuestos de las naciones vence-, vos ideales, c a r g ó contra las monta 
el F i s c a l Wi l l iams, del Condado de doras no menos que lo i de las ven- ñ a s de los prejuicios y del materia-
Greene. > cidas e s t á n dando un p é s i m o ejemplo lismo que encontraba a \ u paso Per-
E l n iño le d e c l a r ó al í i iscal que h a - ¡ a l mundo. i d ió la batalla y se sacr i f icó 
. l a urgente necesidad de que se esta- g0ipe6 l a roca arrogan t i e n t e , W i l ' 
-b lezca una L i g a de Na-nones. So . confi nd  d d « s o
| madera que encuentran a su paso.. E l b ía r e ñ i d o con su hermano por que é l I ' ' L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es una 
cl ismo universa l puede venir cuando j Uiajestad del Hacedor y recibiendo 
desaparezca la e n e r g í a que informa i P0r los siglos de los siglos los besos 
de la luz solar. S in embargo los d ía -
nos yanquis ponen en torno del es-
p e c t á c u l o futuro destellos de sangre 
y la prosa v ibra a manera do vayo 
que hendiese los aires lleno de có lera 
E s t á n escribiendo un poema excelso 
que g ira alrededor del cometa bello 
y sublime, engendrado con las conu 
bras y las lumbres de la c a t á s t r o f e 
Entonan las arpas himnos triunfales 
y gloriosos. L a s plumas hablan des-
pués a^í: 
E l cometa Pons-Winnecke p a s a r á 
un m i l l ó n do mil las alejado de la tie-
r r a . Tiene una cola de dos millones 
de mil las, y los sabios creen que pueo 
enviar so ore nosotros una l luvia do 
meteoros . . , 
Otro dato: U n a s t r ó n o m o dice que 
las convulsiones primitivas d é b e n s e 
al choque de planetas con la t i erra . 
S i un cometa tan pesado como la tie-
r r a pasase demasiado cerca de nos-
otros pod ía arras trar el agua i e los 
mares e mundar el globo. 
Ultimo detalle: U n doctor i n g l é s 
sostiene que el diluvio f u é produuldo 
i por el choque de un cometa, y ahora 
' af irma que un segundo choque oca-
s i o n a r á u n incendio general, y que ese 
choque puede ser causado por el Pons 
Winnecke". j 
Llamemos a los bomberos S in l a 
candidez de las gentes, el mundo no 
se c o n c i b i r í a . Todos los preciamos 
do cultos, y cuando ciertos e s p í r i t u s 
selectos anuncian u n cataclismo la 
cultura de los cultos carece de fuerza 
para rechazar las p a t r a ñ a s . E l a lma 
de las razas se ha forjado a l calor 
do las supersticiones. U n d i a ' v i ó dio-
ses en las lagunas y centuros en las 
selvas y tritones agitando las aguas 
que irisaban de oro con la escama de 
sus c o l a s . . . E l progreso ¡—oh mara-
"Los intereses materiales de la in-
dustr ia algodonera, la, del cobre, el 
trigo, la m a r í t i m a , y otras, nos obli-
g a r á n por e g o í s m o , a adoptar a l g ú n i 
pina de c o o p e r a c i ó n con las naciones 
del mundo. Y o hubiera deseado ver a 
Esperando una ofensiva griega, los ganado , del matadero, al parecre, es ¡ i n s i s t í a en ir a pescar; pero a g r e g ó amenaza para^el sustento material de ( C o n t i n ú a en 1» p á g i n a C U A T R O ) fV. -ar ir i s* t* &4g",na C U A T R O ) 
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M I E I I B B O DECASTO E N CUBA DB X.A P R E N S A ASOCIADA 
La, Prensa Asociada es la que posee el exclusivo dereoiwt de utilizar, pa» 
n réprodTicirlas, las noticias ca»í.legráticas nue en este DIAIHO se puBTT^ueA 
• a l como la ir^formación local que en el mismo ee inserte. 
B A T U R R I L L O 
Gornontá 
D E U L T I M A 
r N O V E D A D , 
j E L E G A N T I S M O S 
) MÜY FINOS, 
v m nm LAS 
] FORMAS Y TAMAÑÍIS 
P a j i l l a s ' 
S o m b r e r i t o s d e t e l a b l a n c o s y d e o t r o s c o l o r e s m a y b o n i t o s . 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
A g u a c a t e , 3 7 . T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
. J i — — - . ^ — — . 
Anuncios T R U J I L L i O - M A R I N . 
do Promedio de m a t r í c u l a 1-876 y 47 
c e n t é s i m a s . 
Promedio de asistenoJa 968 1 
?x i i l és imas ," 
Mentira todo, desde su. base: se ha:i 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A S T A R I F A S DJE L'IBRB 
R E G U L A C I O N 
E l Alcalde dirigió ayer a la Cámara 
, oMigatorio que se ha dado a) acuerdo 
recaído a escrito del soiior MaiiO"oar. 
,. r- i.'-,r íiit-foK que propone un apa. 
rato índ'icador de señales para automo-
^.n.s, uonstitSye un prlvilejíio a que so 
opone nuestra Carta Fundamental y los 
más 'elementales principios da derec'u) 
y la eonveniencia pública 
j COJS'SlDURANDO: que le.'y» de con-
! ceder & e doble privilegio, el de ha-
• cerlo ouügatorlo y el do imponer a .'os 
cVueíios de automóviles un prc^i > que 
! nos parece alto, debemos deja;- franco 
i ei c-imino a los que deseen inventar ly 
' y t entre nosotros hay quien acomete 
os'\ labor) aparatos de beñales para 
automóviles y la libr.z cor.Lr-.itaoión, úni-
co medio tic que el pre.-m .•) las c^sas 
sea reduciá'o. 
CONSIDERANDO: que no so trata de 
beneficiar al erario mnnicipal, sino " 
una empresa particular extranjera, en Como resolutivo eG el agente farreo 
perjuicio de nuesti\s convecinos, entro , nnrlo^ocr. v>o>.o 7 rna' 
ios cuales se encuentra una clase i - i . coiogica m á s poderoso para el trata. 
que detaca sus veuimiios a ahiuaer y 
transporte, que merecen toda clase de 
protección en estas c ircuns/ncias . 
CONSIDERANDO: por último, que no 
I so trata de un aparato de indispensable 
necesidad, y, por el contrario, de uno 
del c'ial pued'o prescindirso sin que na-
die sufra daño por ello, pues los acci-
dente por aviso de parada o cambio de 
dirección son ya muy i-aros entre nos-
1 otros. 
Me permito d'evolver a ese ilustre con-
| elstorio el referido acuerdo, rogando lo 
! Ueie sin efecto. 
Respe tllosa'llleI, te, 
<P.) M. V I L L E G A S , 
Alcalde Municipal. 
F a m í c n í e O U í v ^ t » | 
A V i t i in f - ^ P r e s i ó n -
de la m e d i c a c i ó n TA 
Ü S T I C A o R E v § t 
S I V A que reemplaza 
c o a ventaja al F I J E . 
G O . 
. L a E N E R G I A I 
K A P I D E Z en sus efectos, sin destro 
i r el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de esté 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n cáus 
t ica en medic ina veterinaria . 
, , A Í ^ Municipal el mensaje siguiente: 
hecho l a s cruces de asistencia en los | ^ Habana, junio jB do 1921. 
registros escolares a gusto del maes-! 
cuya 
A L A Y U N T A M I E N T O : 
tró, naturalmente fingiendo mayor con | Entre loa diferentes ^ £ « c * f * . 
• . M . TTl , ' resolución pende de esa Cumaia, se en. 
curranc ia en p r e v i s i ó n de r e g a ñ o s , v i - , cuentra el que se contra a las tarifas 
's itas y c e s a n t í a s . regulando los impuestos d'e la Admi-
1 E x a m í n e n s e los alumnos y s i ade-1 nistración lopal y que el Ayuntamiento 
" E l Comercio" los espan- que le es necesario a p m i d e r . Leer , e-i-
j s de T u l s a , póhlac ión d cribir y contar, dec ían los antiguos, 
E í t a d o a Unidos donde las" pasiones • y dec ían bien, que es :ado lo que el 
racistas se desataron recientemente, hombre ha de aprender en la escuela 
U n nogro a b u s ó , i m b é c i l , de una n i ñ a ' pr imar ia . U n , poco do higiene y todol ^ ^ " ' T ^ V + T Z S Z Z ^ J & L L T t Z m ! f i j a r librement , y cite Ejecut i . 
del-to reprebabe . lo posible de agr icu l tura; he ahí loj ^ ^ . . e ^ maestro s j ^ e ^ v i s r t w s o - ^ a s vo ̂ recomienda « « . a p r o b ^ a ^ p o . blanca huérfana-; . . . u ^ u . ^v^^^. ~ F ^ > 7 «*' « « M V ^ ^ W »T» 7: |aulaB y st no hay alumnos bastantes- sible antes de que termine el presente 
L o s blancos trataron. :Jo aplicar al sa- que interesa ensenar al ammno r u r a l . a u i ^ y « l ^ L n ^ a a d o l a • otro aCo fiscal y ponerse en ejecu. 
tiro la lev de L i n c h . Apercibidos los E n nuestro D I A R I O hemos tratado clen{ese^a,e. i 'cueia 1 1 - ^ « o i a a ocrj c i .n jlinto con el presul)uesto «ue ha 
UTO id. " " ^ ü n - ' - . r al reo V p^trn^o v rervf.+id-mwi^ L f l nnntn oarrio. Y dejemos e s o d o las milesi- de regir para el año de 1921 a 1022. 
negros trataron do lUravir a l leo x extensa ŷ repetidamente este punto. de ]o - c n t é s i m d s de": Y aprovecha el Ejecutivo esta cir-
surgieron los choques ' sangrientos, ^Sn esta Secc ión be «eña ladc num3- ^ a s 06 w a n n n i A roatrirnidrio 
reciendo treinta hombres y resul- rosas veces l a a n o m a l í a que resulta 1 0 ^ Wanquito matriculado. pe 
tando heridos unos trescientos. No, de no . e x p l i c a r s e - ' j a m á s a l n i ñ o cam-
p a r é en esto l a cosa: ios blajucos apl i - ' pesino nada que se refiera a cult i -
caron la tea a las sasa» de los ne- ¡ vos, abonos, cr íás , a i nada tendente 
gros; ardieron manzanar de edificios ¡ a mejorar la higiene i o m é s t i c a on los 
humildes - y dentro de' wr-os quedaron; b o h í o s donde viven, y on cambio se 
carbón izados cien o m á s .individuos,! les fatiga con lecciones do g e o g r a f í a 
mnjvreS" 'y n i ñ o s en" su m a y o r í a . E i • universal , de historia extranjera, d® 
e s p e c t á c u l o fué s a l v a j é . Y " E l Co- al ta fisiología y de l i teratuia , como 
m u c i o " lo comente, a s í : | si j a r a carreras universitarias y no 
''Si.;os negros quemados dentro de para productores a g r í c o l a s se les pre-
mia domicilios ' su a una prueba evl* parara . 
dente de que la demouraUa, la liber- Y m á s he condenado -ztras ton ter ía s 
tad, ci derecho y l a just ic ia se han como l a de obligar a ejercicios ca 
salvado gracias a que l a i n t e r v e n c i ó n ' i s t én i co s , a veces-en el patio de l a ! te y C í a . 
do los americanos en la gran guerra escuela r u r a l a pleno sol, a mucha-j Empedrado No. 
porqu© chos que acababan da cortar el ha?.' 
de leña , chapear los surcos de c a ñ a 
o maiz y sacar agua del pozo con 
cubo y cuerda cuando precisamente el 
J . N A I I A M B U R U . 
E L I M P U E S T O 
d e l 4 p o r 
c\ió el. triunfo a los aliados 
si llegan a ganar 'os alemanes ui 
v e r í a n en todas partes m á s que atro 
pellos incendios, lynchauiientos y pa 
Se s e g u i r á cobrando. L i b r o s R a y a -
dos de todas. c lases y especiales pa-
r a este Impuesto en la Ca^a Belmon-
60. T e l . A-8151. 
Apartado 2153, H a b a n a . 
L i s t a de precios a quien l a s o l i ó t e . 
C 5183 ait 3t 4. 
cunstnneia para indicar la convenlen 
cia d'e que en esas tarifas se incluyan 1 
la siguiente reforma que afecta a .los' 
contadores de gas y electricidad y que 
en sustitución del epígrafe que figura 
en la pfigina 42 de la tarifa impresa 
en el ano 191(5, y que están actualmente 
en vigor con las modificaciones poste-
riores. Cuando la empresa d'e gas o 
electricidad tenga en uso diez mil con-
tadores, o mñs, pagarA 2.000 pesos por 
cada diez mil contadores o í r a c c i t o que 
exced'a de esa cantidad. 
Del Ayuntamiento respetuosamente, 
(P.) M. V I L L E G A S , 
Alcalde Municipal. 
No creemos qne el Ayuntamiento aco-
meta ahora la labor de discutir y apro-
bar el proyecto de tarifas de libre re-
gulación, máxime cuando legalmente no 
podrían ponerse en vigor basta el ejer-
cicio económico de 1922 a 1923. 
LOS A P A R A T O S D E SEÑALES 
P A K A LOS A U T O M O V I L E S 
He aquí el veto d'el alcalde al acuer-
do sobre los aparatos Indicadores 
señales para los automóviles: 
A L A I U N T A M I E N T O : 
Kxamlnado el acuerdo número 129, , 131 « g 27 ¿ ^ ¿ t ó g j g L • ¿ M ^ t l L n l 
i adoptado en la sesión ordinaria del luJ I S maCana, se veriilcara en el üepOsito 
nes 30 de mayo ültimo, y "t- ' Municipal, situac.o en Caun>anario 22* 
CONSlDERA.VüO: que el carácter o! remate de unos lotes de art ículos 
procedentes de desahucios. 
Q U E S E A J U S T E N A L A S OBRAS 
E l secretario de Gobernación, a vlr- j 
tud de informe d'e la Sección de Espec- , 
táculos de dicho Centro, ha dirigido un | 
escrito al Alcalde de la Habana^ inte- J-
resand'o que por los inspectores de es-
pectáculos del Municipio se corrija el 
modo de bailar la rumba en el teatro I 
Alhambra, así como se exija a los ac-
tores do ose coliseo que se ajusten a 
mendamos a los Se-3ore? i ^ m ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 
compren sus equipajes a los siguien-
miento de los sobrehuesos, esparaba' 
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones' 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s articulare» 
vej igas, alifates, codilleras y toda e l * 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . J 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N 
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de U 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.-Dro. 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , RiclagjL' 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. ^ 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R L I E T 
T A L L E R E S > 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 , T E L . A - 7 4 7 t 
C5094 26t,l 4<L5 
S a l d r á fijamente el dúi 20- Reco1 
D r . A G . 
l i zas . pesado ejercicio d o m é á h c o y l a 1"' 
Lxacl .c : dos a ñ o s a trás cu Cuba L¿ ' ga caminata hasta l a escuela rec ia - ' 
bre no p o d í a m o s unos i ocoo ciudada- man reposo, y. no mayor fatiga, 
nes inainte.uar c't la prensa nuestras Urge desterrar de la «--cuela pr ima- ' 
ideas favorables a umi i n c i ó u europea r i a tanta asignatura inút i l y tanto 
en lucha con tres nác enos europea* efecto teatral . D e s p u é s que un n i ñ o 
sin ser injuriados por nuestros com i campesino haya aprendido a leer co 
.pañfToü de pro fe s ión y denunciado ^ rre.ctamente, a expresar con signos su 
• como enemigos do Estados Unidos.. 'pensamiento, a resolver con guarls -
Dos a ñ o s a trás simpatizar con loa -m(>a SUf. problemas e c o n ó m i c o s y a 
aliai ioj e i a lo mismo que declarar vj:vir coll . m ¿ s aseo y p/obabilidades 
odio a la salvaje A l e m a ua y aceptar de salud en el Sitio, s i é l resulta ta-
como inconcusa verdad que solo • e. lontoso y aplicado,' y sus padres 
ani'or a l a j i i s l i c iá y el .culto á loJ cuentan -con recursos para darle ca-
rr er a l i teraria o científ ica, ya le en-prineipios cristianos l'evarun a la . 
guerra a les paisanos de Wilson. N ¿ - v iarán • a la ciudad, y a fe f a c i l i t a r á n ' 
g ios y ^laucoj de ' la l lnion ciaban «n- los.'medios de i lus trarse . Los d e m á s , 
F r a n c i a pruebas de liOL-oísmo por la . ios Sin v o c a c i ó n ni medios, esos se-
democrjcia,. la libertad y el derecho, g u i r á n Residiendo en el campo, traba-
Y cuando Alemaiiia fus i ló a una da-:jaU(i0 y produciendo jomo .:us padres 
ma inglesa porque, vio'ando leyes de, y - s u s abuelos, y esos no necesitan 
la guerra,' pon ía eh libertad clandes 
tinamente a Ies pris ionoa s belgas pa 
ra que volvieran a matar a l e m á n e s en 
hJs (.ampo -• .de l-atalla, hasta los cu-
banos árd ieron- gn santa i r a ; ardor 
que no sintieron luego en las muchas 
vecen , que F r a n c i a .fusilo mujeres cul -
pables do .-.traición o c^p-onaje. Ti-1-
s a . . . ley de, L y n c h ; cristianos, que-
mados vivos. . . ; en todas partes lo 
fiera humana ruje .y destrona. 
E l nueyo Secretario de I n s t r u c c i ó a 
P ú b l i c a — q u e por desgracia tampoco 
es pedagogo, yino m é d i o y diplomá^ 
tico—parece traer orientaciones p r c -
vechosat) al Departamento. E n t r e las 
mejoras que Va a proponer, a l a Junta 
de Superintendentes figura una de a 
•'mayor trascendencia: simplificar l a 
onseñanza cu las escuelas rura le s : li-
saber de los siete sabios de Grec ia n'. 
ié las proezas de N a p o l e ó n , sino de 
preparar terrenos, mult ipl icar sus 
cr ías , cót-echar científic-j mente y con3 
tituir a su tiempo una nueva familia 
moral y digna. 
Fel icito, pues, ai doctor Zayag y m? 
permito aconsejarle que ejerza toda 
sU natural poderosa influencia sobre 
los Superintendentes para q u - real i -
cen esta mejora, ya que , arece inic ia-
da l a rect i f icac ión de verros por nos-
otros est ri lmente combatidos duran-
te ocho a ñ o s de un gobierno sordo y 
descuidado. 
Oía p a r d ® 
1 % M L A T E S 
®1 pSHS €2"= 
CONSULADO Y S A N M I G U E L . T E L E F O N O B I - 2 0 0 0 
tes precios: 
B a ú l e s escaparate, de.íde $35 
a . 
B a ú l e s de camarote desde 
$17.50 a 
B a ú l e s de bodega desde $20.00 
a . . , . . 
Maletas desde $2.00 a. . . . 
r T a u t i . e s desde $1.25 . . . 
Mantas ; a r a viaje desde í l O ' a 
$350.00 
30.00 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia uuo pre-
sentó el señor Francisco Eloy Gonzále:":, 
empleado d'e los servicios sanitarios m» 
nicipales y se há nombrado en su lugar 
ai belior Abelardo Conzález; 
T R A S L A P O 
E l Alcalde ha dispuesto que el ©m. 
45.00 pleado del" Departamento de Impuestos 
100 10 doctor Claudio Montero, _ 
' tar servicios en comisión al Depárta-
lo» 00 mentó de Consultoria legal de la Aduu. 
¡t'O.C'O nistraciOn Municipal. 
Catedrático de la Universidad; mAUcti 
ae visita especialista de la "Covadoa-
ga." Ha regresado ¿el extranjero. Vía» 
urinarias, enfei medades de neñoraa * 
de la sangre. Consulta» <de 2 a '1 S i i 
Lázaro, 340. bajo». 
C 8838 Ind 8 n 
P A S A P O R T E S 
U n gran surtido do necesapes y 
m a n í c u r e s . 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z , E R E N T E A L 
P A R Q U E C E N T R A L 
T E L E F O N O A-Gi85. 
C 5261 7 i 7 
^RECURSO D E R E F O R M A 
E l señor Juan Rivas ha presentaflo 
reeníso de reforma contra la liqulda-
oión practicada por el Departamento de 
Impuestos para el pago del impuesto Ce 
su fabrica de calzado situada en la ca-
lle de Santa Rosa, en el Cerro. 
L I C E N C I A 
Ha solicitado un mes de Ucencia por 
enfermedad el señor José María Ferníin- • 
dez, empleado de ja Administración Mu. j 
nlcipal. * 
Nacionalidad; marcas y patentes; 
mareas de ganado; conciertos para fft. 
pase Ja pros, bricas de gaseosas; certificados de úl. 
tima voluntad, del registro de españo. 
los, de antecedentes penales, etc., etc., 
se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de . Administración d^ la Se-
cretaría d'e Agricultura. Habana, ¡fc). 
Teléfono M_20<J5. Apartado «13, Habana 
C 4050 alt. 7t.l8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C 5111 alt 4t 2 
los conocimientos de fjug alumnos; re-
al niño, con lecciones r]c dudoso pfo-
vecbo .mientras poco a p i e n i e de lo 
Y m á s puede hacer el s « ñ o r Secre-
tario. E n el aula, i im'tar un tanto 
el canturreo, el patriotorismo, esa co-
rruptela de l a e n s e ñ a n / a c í v i c a que 
mitar a trTs ' í o s ' g n . p o ¡ ' q ü e ^ c k c l a se practica en las m á s de las escuela . 
m a e s í r ó ' r u r a l podrá establecer, según'u^! í?n ,a?• , , > « , „ . 
E l himno de l a patr ia y los cante? 
de Martí y Maceo bien e s t á n a l ini-
n a t u r á s , a las .esenciales,, do acuerdo ciarse y a l !as tareas de Jaj 
cón las necesidades do l a poblac ión Rema-lla; aun b a s t a n a a en los dias_ de 
campesina y a fi^ de no perder el tiem f ^ T T T . Y T"1*6 ' ^ l CUJ'SOT; YX&t\ 
Po Como ahora resulta, entreteniendo ta ?e l Arbo1 ^ al^una; otra feclia- ^ 
, invierte una hora en el ensayo y luego 
i otra en l a ceremonia de izar l a ban-
dera, y esa hora s e r í a mejor aprove-
chada en lectura o en e d u c a c i ó n d& 
instintos y modales. 
L a clase de c í v i c a para algunos 
maestros no es m á s q -e un mitin pa^ 
triotero, en que se icpit-n; loores a 
los proceres TevoluciouaHios y se 
deslizan alusiones a la pol í t ica , de baa 
dos. Otros se preocupan mucho de 
e n s e ñ a r al n i ñ o c ó m o se hacen las 
' elecciones, c ó m o se improvisan a lca l -
des y legisladores, s in descuidar la 
para ellos c u b a n í s i m a mis ión de re-
memorar a l a colonia y maldecir a 
E s p a ñ a . Lecciones ¿ e moral, de ver-
dadera c iudadanía , de urbanidad en . el 
trato social, de piedad para con los 
m í s e r o s y de respeto hacia .os débi -
les, eso no ejntra en la asignatura de 
1 c í v i c a de m u c h í s i m a s « s c u e l a s urba-
1 ñ a s . 
Y en lo administrativo, t a m b i é n 
puedo ei doctor Zayas suprimir mu-
cha hojarasca, relevar al maestro de 
mucho trabajo inút i l , ^on esas esta 
d í s t i cas , d e s p u é s de todo falsas, a m a - ¡ 
fiadas, mentirosas, en Que sa dividen t 
j y subdividen los n iño3 matriculados' 
y asistentes, en fraccionas decimales 1 
¡ c o n tortura do maegtntas y mortifi • i 
i cac ión de Socretario<> y s in n i n g ú n ¡ 
; resultado p r á c t i c o . 
; "He tenido de prom^d'o de asisten-j 
| da, dice un maestro d;oi y ocho ni-
'ieos y siete octavos üe n i ñ o . " B: S u - i 
j periDtondemte refunde 1̂3 e s t a d í s t i c a s 1 
i municipales e informa al Secretario: 
i "Matriculados e-n l a Provinc ia 2,468.1 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t de N o v i a , C e s t o s . 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
T f i e K i r n b o 
ó h o e 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S / ' / ; , 1 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
ELEGANTE, 
COMODO. 
U N I C A A O E N C I A » 
l a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . A-2989. 
E L F E R R O L A N O 
I N C O G N I T O 
V E R D A D E R O C A M P E O N 
E L A S L L A V E S . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProYefKloroa <í« S» ÍT. D . AJfonso X I J I , «le nt l l id í id púb l i ca desde 1894. 
(ST8B Pren:Jo en las Brposlc iones de P a n a m á y S a a Franc i sco . 
$ 1 - 8 0 \ ¿ k C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S ~ L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , J N U M . 4 T E L E F O N O A - 7 6 2 7 ^ 
r 
A f l O L X X X I X d l A R l O D E L A M A R I N A j u n i o 8 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
E n estos 
E S P A Ñ A I ' 
e r a t i e m p o ! ¡ 
días de calor y de optimis-. c ía. Pideron una a c c i ó n continua y I 
su nue- vigilante sobre el teatro, el libro y ¡ 
el r-adete se mo-
•mn en que Madrid, gracias a 
idad Mil lán de P n e - paegos inmorales de las v í a s pubh-
„ un estudiantino tur- cas y las mayores g a r a n t í a s para sa l -
D jefe de Seguri i l la  
eo. se asemeja ^ r 
bu íento que promete la enmienda y 
Tect i f icac ión de sus pasadas culpas, 
brotan en consoladora pandad_ los 
proyectos del bien y resuenan viri les 
las voces del buen amor. Hace cuatro 
vaguardar la pureza de los n i ñ o s . 
E s t á muy bien y han hecho muy i 
bien lois padres de familia en cons t í 
tuirse en sociedad. E l l o s pueden ha 
e' S r Mil lán de Priego manda t-er de por s í m á s que el gobierno; no 
f iar en í a s esquinas de estas ca l les , h a b r í a ninguno de estos por estulto 
v en lo cara interior de las plata-1 que fuera que prestara una ayuda 
formas de los t ranv ías , un bando en abierta a esos negocios en los que Sa-
el oue se conmina a lo? pundonoro- tanas es el mayor ganguero y el que 
so« m a d r i l e ñ o s a impedir:, d e l a t á n - , remata los saldos; no hay tampoco 
dolos a la autoridad conveniente, el j comerciante, por obtuso que sea, que 
oue la "turbamulta de c ín i cos y des- j se e m p e ñ e en adquirir un g é n e r o que 
urcocupados mozalbetes y machos ta- ¡ no tiene salida. P r o h í b a s e en todos 
í l u d o s falten a la^ leyes de. la corte- ¡ loe hogares el ingreso del libro pon-
^•anía y el aQatamiento debido a l a z o ñ o s o s , del per iód ico que so capa de 
Eiempre eterna debilidad de nuestro liberalismo va haciendo sementera de 
sexo Este s eñor Mi l lán se presenta; m e f í t e a s cosechas, del papelucho as-
al pueblo como un hombre de ener-i sueroso lleno de gravados, texto y 
g í a s excepcionales; sus disposiciones chistes que no son m á s que lujuria , 
parecen fundarse en estas palabras de, hediondez y cretinismo; a p á r t e l e a 
Stendhal: \^as ^ ñ o s de cines y coliseos donde 
; Cuando un hombre quiere v iva- ; no puedan hal lar m á s puro diverti-
mente y constantemente llega a s u , m e n t ó y las m á s nobles e n s e ñ a n -
^ | zas. Créese una especie de cordón sa-
Y el fin que se propone el nuevo nitario y s e ñ á l e s e con él la zona en 
director de seguridad de Madrid, pa- que nuestros hijos puedan infeccio 
rece ser el de educar a sus goberna- narse. P r o c ú n - s e crear un c i n e m a t ó -
dos. Por lo pronto tenemos guardias grafo de n iños , una biblioteca para 
montados que se ocupan de enfrenar n i ñ o s ; . . . á b r a n s e concursos para ad 
a los automovilistas, para quienes to- /quirir cuentos, narraciones, historie 
do Madrid era Ia cuesta de las P e r -
dices; tenemos t a m b i é n guardias a 
¡pié que encauzan la c i r c u l a c i ó n del 
centenar de gentes oue inundan las 
rúas que converge e la Puerta del 
Se l ; tenemos, en fin muy robustas es-
peranzas de que a este paso Madrid 
se pueda parangonear con la m á s l im-
pio, la m á s culta y la m á s ordenada 
tas y obras teatrales. H a y en E s p a -
ña sobrados escritores para acometer 
la empresa, y si a ella c o n c u r r i é r a -
mos con el esfuerzo de nuestra inteli-
gencia, de nuestra voluntad y de 
nuestro bolsillo, p o d r í a m o s abrigar la 
cohfianza de que los mercaderes de 
la sensualidad y propulsadores del 
encanallamiento de nuestra r a z a ten-
oi.ro l .arnn. 
da de las capitales Europeas. Bas ta - drían^ oue marcharse con la m ú s i c a a 
ra que el Sr .Millán de Priego lo quie-
r a y . . . que le dejen en su gobierno 
media docena de años . E l tiempo ne-
cesario para hacer un d i s c í p u l o . . . 
Xo se crea por. lo expuesto que Ma-
¡ drid se encuentra falto de todo es-
• to que pedimos: algo hay, pero lo que 
De voces del buen amor hablamos ¡ tenemos es p o q u í s i m o frente a las ne-
ont.es, a c o r d á n d o n o s de F r . Juan de | necesidae que la p o b l a c i ó n infantil 
los Angeles que l lamaba a la virtud j rec lama .Las escuelas salesianas y las 
"un amor bueno." Confieso que mi del Av-; María son una prueba palma-
patisfacción hubiera sido grande si ría del a fán con que los padres de 
estas voces hubieran salido de labios j familia esperan por las institucio-
femeninos. E n una'de mis interven-1 nes . de esta clase. Interminables son 
ciones en los debates que s o s t e n í a m o s ' las listas de n i ñ o s que aguardan un 
eii el Círculo de estudios de la A c c i ó n turno para penetrar en cualquiera de 
"Católica de la Mujer" expuse l a p s a s escuelas; en ninguna vaca un 
apremiante ; necesidad en que e s t á - , ¡sitio veinticuatro horas; siempre es-
liamos de constituir una liga de d e - j t á n completos sus n ú m e r o s . Y es de 
feiisa contra la p o r n o g r a f í a cal lejera ver el entusiasmo y la voluntad de 
que es la nue más estragos causa, por los p e q u e ñ o s que asiste al catecis-
cuanto está m á s cerca e] pueblo y so-; mo; d e s p u é s de la faena escolar de la 
Í"Te todo, ¡oh vilezas del cr imen! en semana, les esperan las horas de jue-
ínt imo contacto con los n i ñ o s j go y los caballitos y patines en el 
Hay en cada cuatro calles madnle - j gran pat,'0 •del instituto salesiano; 
ñ a s un kiosco destinado a la venta de i les esPeran las comedias l lenas de 
publicaciones; no creemos exagerar :amorosas y crist ianas e n s e ñ a n z a s , 
si aseveramos que ;en todo3 ellos ocu- la s e s i ó n a m e n í s i m a de c i n e m a t ó g r a -
pan lugar preferente unos folletos fü' la bondad inalterable de los her-
Bobre cuyas tapas campean mujeres man03 y los catequistas. E n cada dis-
gordas en las más procaces actitu- i t r í c to m a d r i l e ñ o debiera levantarse i 
des. y demasiado livianitas de r o p a ; i l a i a de ?sas escuelas admirables. C l a -
ro es que siendo gratuita en ellas la 
e n s e ñ a n z a y el suministro de libros 
n e c e s i t a r í a n contar con infinitos pro-
tectores, m á s el dinero que para ellas 
se destinara n0 s e r í a m á s que-un ca-
pital puesto a réd i tos . ¡Y q u é rédi-
tos tan copiosos e inagotables! Co-
mo que m a ñ a n a , cuando nuestros pe-
q u e ñ u e l o s a m a d í s i m o s sean padres. 
instancias del Prende r e tíeorge W a - i punto de vista moral , el CÍ 
shington, a quien íá i m a e r c i a que los dcla por la poderosa inf,^ 
oficiales del e jérc i to revolucionario el Código de Honor del Cuerpo d i 
demostraron durante !a g u e n a de in Cadetos ejerce sobre él durante todo 
depandencia lo hizo e m p r e n d e r la el curso . Compuesto en su mayor par 
necesidad dé que los jovones america- te de regla^ no escritas y sohre^ todo 
p i r a ú m ® í ñ a s i a 
» ( | í i a ( g B ® l u í a i s ü l i i 
nos se instruyeran dobidamonte e" 
la ciencia mi l i tar . L u pi imera c í a s ; 
i n g r e s ó en dicha A c a d ^ J a tn 1802. 
Debido a la manera especial de es-
coger y disciplinar IwS al'injiiys de es 
ta prestigiosa ins t i tuc ióní es proba 
de las tradiciones, ideales e nfluen-
cia de los ejemplos que dieron IOÍ 
antecesores, dicho Códiro resulta 
flexi'jle e inolvidable. E l honor, la 
verdad, la lealtad y esos. otros atr i -
butos que tanto enaltece i al soldado y 
a l ® m t m i 
¡ á C l 
L l m m 
l e í 
t i 
© A l © 
blo que el grupo de allos sea el m á s al caballoro, ro^ultan e" todos os ar-
demócra ta del mundo Siempre que t í c u o s que contiene y ejercen cons-
ocurre una vacante, los Vlepiesentac- tr.ntementc su influencia el cadete, 
testes en la C á m a r a JOÜ Senadores'modelando sus ideas y ¡áus actos, 
de cada distrito de todos los E s t a - Una vez que ed cafete se gradúa , in -
dos Unidos, tienen derecho a nom-1 gresa en el e j é r c i t o recular de los 
brar candidatos procedentes de sus fEstadoc Unidos con el grado ¿e T e -
rsepectivos Estados . E r í e nombra- niente. Desde 1803 hasta 1920, inclu-
miento por lo general se e f e c t ú a en sive, en dicha Academia Militar se 
cada distrito mediante un examen de graduaron ú n i c a m e n t e 6 809 cadetes. 
Hawai i , tienen derecho a nombrar dos E L E J E C U T I V O D E L P A R T I D O 
en tanto que las Isla-, Fi l ip inas pue-j P O P U L A R 
den nombrar cuatro que, sin embar . 
go, s ó l o son elegibles para que presteL j m jneveSi 9j a las de ia tarde, ce-
servicios con los Scoi l íS F i l ip inos . lebrará sesión en el Círculo de Zulueta, 
x , . ,„rtOT1 ic 28. el ConiltC- Ejecutivo del Partido I'o-
| L o s trabajos que se aacen en pular Cul)an0i convocado por el coro-
Academias on arduos, la disciplina nel doctor Agust ín Cruz, presidente del 
severa y l a r e m u n e r a c i ó n monetaria i'nrtido. ." .n . 
, „„„ i„ . Se tratarán distintos asuntos de im-
insigmficante; de manara que los que portancla, 
ingresan en l a Academia lo hacen por 
motivos puramente patvl6ticos y mar-
ciales . L a ley exige que los novicios 
tengan de 1' a 22 año3 y que pasen 
un exaen f í s i co y menrai sat ls fact® 
r i o . E l curso de estudio dura cuatro 
aoñs , y ae cobran $ l , r í . 2 0 . Durante 
todo el curso s ó l o se concede una l i -
cencia, generalmcmto e.l vencimiento 
de dos a ñ o s . Desde junio hasta ú l t i -
mos de agosto, los caletea vivem en 
campamentos, y se ocupan solamente 
en ejercicios militares y en adquirir 
conocimientos militaros p r á c t i c o s . | 
L a e n s e ñ a n z a dej cuerpo de estu-j 
diantes o de Cadetes, c.-; sumamente' 
intensa, y tiene por objeto preparar-j 
los para las exigencias y responsabi-i 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
C S23i a l t i N D , 23 ab. 
Cirug ía . R a y o ? X 
Tratamiento per loa s u e r o s 
L o e s a e r 
junto a ellas ostentan sus colorines 
los libros de aventuras que tanto se-
ducen a los muchachos. Produce u n a 
pena infinita cruzar junto "a esos pu¿ 
ririderos públ icos v ver a los mocito* 
oe diez y doce años fascinados en la 
c o n t e m p l a c i ó n de tanta desnudez gro^ 
&era y leyendo y releyendo el inten-
c i o n a d í s i m o t í tulo de las tales obre-
ces i tarán , porque poseedores , C e r c a de las m á r g e n e s cel rí 
.e l a m á x i m a virtud y constitu- !lan las viviendas de los ofici 
jas. Muchas veces hemos deseado no n e c e s i t a r á asociarse ni l lamar a 
arrancar de tales sitios a los peque-1108 o ídos flel gobierno para que les 
ñ o s que en ellos se congregan y núes -5 í'yudB a sa lvar a nuestros nietos. No 
tra cobardía se ha sublevado otras i10 necr~: 
muchas veces cuando han sido n i ñ a s ellos de la niaxlnia v ir tuü y 
las que amparadas en su inconscien-1yencio »ellos el c o r a z ó n de su patria 
cia, han formado el coro de mironas. *'110 habri'a ninguno que pensara en 
Alguna vez con palabra blanda en la ' cancerarlo, i n o c u l á n d o l e el v irus do 
que temblaba una amoroso adverten-! •'a bestialidad y la podredumbre. . . 
cia, las hemos desviado del índecen- Merced Valero de C A B A L 
te puesto, y hemos anhelado ser "al - T a j • e* 
« ? o V 1 r b ? o ~ e I í s . ' n . n í e 4 1 a t o r e " j L a A j e a d e n i i a M i -
oe c í rcu lo se s in t ió indeciso. Trans-1 l i t a r d e l o s E s t a -
curno un año y a u m e n t ó l a desver-! 
guenza cal lejera; ei s e ñ o r Mi l lán de 
Pnego no hab ía podido enterarse de 
ello todavía , y .antes de ayer los pa-
rieron t íamil iai ^ esta corte, acu- ' L a Academia Militar de los Estados 
d* - autorid'lclns en demanda . Unidos e s t á s ituada en West Poin a 
P V ™ 1 0 1 ^ pronta en, intensa paramunas 80 mil las a l norte de la Ciudad 
e ^ r e c r u d e c i m i e n t o de la impudi- de Nueva Yorn, donde las colinas m á s 
C o p a s y M e d a l l a s T r o f e o s 
P a r a premiar clubs, o altet as triunfadores preciosas copas di 
plata, do formas nuevas. 
T a m b i é n medallas de o^o, plata y bronce, con d i s e ñ o s ar t í s t i cos 
a b ó n e o s y espacio para inscripciones . 
baA fi de las M o n t a ñ a s Catsk i l l s e ' teros y el S a l ó n 
incl inan gradualmente hasta las í ibe -1 c o n m e m o r a c i ó n de 
r i c ia en l a ar t i l l e r ía , e c o n o m í a po l í t i -
ca y g o b e r n a c i ó n . E s t e ú l t i m o curso 
constituye l a base sobro la cual él 
Cadete obt iene—-e» las diferentes E s -
cuelas de Servicio—su ins t imcc ión en 
el ramo especial o arma uel servicio 
a l a cual se le destina a l graduarse . 
E n cuanto a los ejercicios f í s i co? , 
puede decirse s in e x a g e r a c i ó n que el 
sistema adoptado en la Academia de 
West Point es m á s avanzado y mas 
c ient í f ico que el de cualquiera otra 
ins t i tuc ión de esa claSe del munde. 
E s evidente que la fuer /a f í s ica y la 
capacidad para soportar penalidades y 
privacionqs son indispensables para 
todo soldado. Ademáf? de la vida or-
C i M W er gido en(mo las del Superintendente y su per- dcilada e h i g i é n i c a que hace el ca{le-
í ic ia les gra- sonal; la Biolioteca. que cuenta con ^ la e n s e ñ a n z a que obtiene es tal 
lidades que se relacionan con l a sa l - j 
vaguardia de las vidas y comodidades < 
de los soldados que han do prestar i Jftp ñ ¡ f f \ n e f i ^ É t i f h & y 
sendeio bajo su mando. L a severidadj • r i l i v r i ^ w f a f f f V I I C ; * , 
de estas r a g l a s » e s t i l que aproxi-
madamente una quinta parte de los 
que ingresan en l a Academia dejan de 
terminar el curso . Durante el primer 
a ñ o estudian los principios funda-
mantales en m a t e m á t i c a , i n g l é s , f ran' ftfjiisfed 3 9 
c é s q reconocimientos mil i tares; el ¿ 4 1 7 4 
segundo a ñ o estudian historia euro- i 
pea, dibujo, y t á c t i c a m'Iltar; el ter-
cer a ñ o comprende el estudio de laj 
qu ímica , electricidad, e s p a ñ o l e higle-| 
ne y en general, fiilosofía, f í s ica , me-
cán ica , t r a s m i s i ó n de mensajes DO,*; 
medio * de ondas, el sonido y l a luz. " L a Segunda Mina." Bernaza n ú m c 
ó p t i c a aplicada y a s t r o n o m í a en ge- ro 6 ue tiene verdaderas preclosida 
n e r a l . E l ultimo ano el programa com ^ « . 0 ^ 0 = . 
prende' i n g e n i e r í a m i l i a r , derecho, ar 1des en Joyería fina, liquida muy ba 
te e historia mil itar, ordenanza y pe-, ratas todas sus existeucias. por ha 
alt. 
D e í a 4 p . m . 
Iad.-25 my. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
cio. 
Bernaza n ú m e r o 6, «íl lade de la 
Bot ica . T e l é f o n o A-6363. 
1 puní UII m • 
ras del h i s t ó r i c o R ío l í u d s o n . Es t e Rx-lduados de la precitada A ^ d e m i a qua 1-00,000 v o l ú m e n e s - ai Ho^pifai de Ca-
tip e s t á considerado como uno de losj.murieron en defensa do hU patria. • • I , dates; el Comedor, los Edificios de 
U l t i m a s n o v e l a s 
r e c i b i d a s 
A L B E R T O INQUA.—Ju ven tina la 
Della. Novela. 1 tomo rústica. § 1.00 
E M I L I A CAl iLEN.—Un año de 
matrimonio. Preciosa novela. 1 
tomo rústica. . . . . . . . . . S 0.70 
H E R N A N D E Z C A T A . - E I placer 
de sufrir. Novela. 1 tomo rústi-
ca 5 l.CO 
G E U A R D O ' DE NERVAL.—Ltep 
hijas del fuego. Novelas cortas. 
1 tomo S 1.00 
A N A T O L E 
pintorescos del p a í s . E l estilo arqu 
t e c t ó n i c o medioeval de les diferentOi 
edificios armoniza admirablemenl. 
-con la í n d o l e escabresa del paisaje 
ío se ha 
edificio de Rancho de los oficiales y. Clases; el Cuartel de Cadetes y ' 
el Gran Sa lón de E q u i t a c i ó n que. se | Gimnasio , Mjs a l l á de . .dos estos 
g ú n se dice, es el i n á i grande gut.' notabl'e¡¡ edificios se destaca la Capí 
existe en el mundo. Máf; a l l á de é s t o - i l a de los Cadetes. 
. F R A N G E . — Infancia 
que todas las facultades que posee se* Colección de cuentos. 1 tomp. ? ü.ao 
desarrollan hasta el mús alto grado ^ L F K E t ' G V A N N I . — L a parodia 
del amor. Colección de la No-do p e r f e c c i ó n . Se les instruye en to 
da clase de deportes, fn todos loa 
ejercicio a g i m n á s t i c o s y en odos los 
pasatiempos o juegos que puedan in~ 
se encuentran el edificio donde e s t á n E s t a famosa Academia se establccid teresar a los soldados que m á s ad^ 
ales sol-i las oficinas administratr ab,fi tales como consecuencia urgente.i,- lante t e n d r á a cargo. Desde 
d o s U n i d o s 
O B I S P O . 9 6 . 
V E N E C I A 99 
T E L . - 3 2 0 1 . 
116 
V i R l Ü A t A C T E A D A i 
•o. 
fJ'JO COMDl. CT 0 PAC* 1 
en la Gloria!! 
Q u é b u e n a es l a 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
" • f ~ . í ^ ^ . ^ . 1 ^ a l m e n f o que prefieren los n i ñ o s . 
$ 0 * 
M E R R I O 
ANUNCIOS T I I U J 1 L L O . M A R I N 
c o g n a c M E S R O B I N s C - | M S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A \ A R O U E T T E Y R O C A B E R T I . A q u i a r wVtofilSL* 
vela Literaria publicada bajo la 
dirección de Blasco Ibílñez. 1 
tomo. $ l.ou 
F K O K U I C O GAllGÍA S A N C H I Z . -
Cosmopolita. Novelerías :d e 
Francia, Cuha, Marruecos, los 
Lstados Unidos y el Japón. 1 
tomo, rústica S 1.00 
CAKDüS I5AUOELAIRK. — Pro-
sas escogidas. Selección y tra-
ducción de Julio Gómez de la 
Serna. 1 tomo, rústica. . . . S l.Jtf 
J O S E F R A N C E S . — Cuentos del 
ma y de la tierra. 1 tomo, rús-
tica 5 l.Oíi 
ANTONIO ZOZARA.— Cuentos y 
escenas que no son de amores. 
1 tomo . . s O.S'J 
CANSINOS ASSENS.—Los sobri. 
nos del diablo. Preciosa nove-
la. 1 tomo. . . . . . . . . . S O.S'J 
L E P E L L E T I E R Y R O C H E L . -
Los amores de don Juan. Pre-
ciosa novela. 1 tomo ! l.üd 
A L F R E D O L E M U S S E T . - E L lu-
nar. Novela. 1 tomo 5 0.'¿4 
C A M I L A P E R T . - R e l a c i o n e s cul-
pables. Novela. 1 tomo. . . S Lülí 
EJUUARDO ZAMACOIS.—Da ale-
gría de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto R i -
co y Cuba, Estados Unidos, Cen-
tro América y América del Sur. 
1 tomo, rústica S 1.5Í 
PEORO BENOIT. -Keenigsmark. 
Preciosa novela. 1 tomo, rús-
tica $ l.ad 
AROLAS.—Preciosa colección de 
sus mejores poesías, estando ín . 
tegra su mejor composición ti-
tulada "Flores del alma." 
Volumen X I I de "Páginas selec-
tas de la Literatura castellana" 
1 tomo, en rústica . § o.4f 
L a misma obra lujosamente en-
cuadernada S O.Stf 
MAXIMO CQRKI^fJSl maleficio 
de la hembra. Colección " L a 
Novela para todos." 1 tomo, 
rúst ica. S O.SU 
JUAN T H O R E L . — G i l l t a . Novela 
premiada por la Academia fran-
cesa. 1 tomo S 1 OU 
J O S E MARIA D E Ü L O F E U . - L o s ' 
Literatos. Novela. 1 tomo. . $ ü.ód 
J O S E M A R I A D E U L D F E U . — L a 
bestia herida. Novela 1 tomo. S 0.51» 
M I G U E L D E UNAMUNO. - Tres 
novelas? ejemplares y un pró-
logo. 1 tomo .. S 1 (W 
ANTON P. C H E J O V . - E 1 Jardín * 
de los cerezos. Preciosa nove-
la dialogada seguida de otros 
cuentos. Traducción directa del 
ruso. 1 tomo . $ 1 30 
M A R C E L O P U O U S T . - P o r el ca-
minp de Swan. Preciosa no-
vela. 2 tomos s: -i <»> 
TOMAS MANN.—,La muerte 'en 
Venecia. Traducción del ale-
, miin. 1 tomo $ 1 50 
V I C T O R I E U S D U S A U S S Á Y . -
La merlina. Novela. 1 tomo 
rústica S 1 •>(» 
QUINTAN A.—Gonzalo de Córdo 
ba el Gran Capita. Recuerdos 
..T.HH'"008- 1 tomo, rústica. . S 0.50 
R I D E R R A G G A R D , — L a s minas 
del Rey Salomón. Preciosa no-
vela de aventuras. Nueva edl 
ción con grabados y lujosamen. 
te encuadernada. . - . . S " 30 
MAVNE R E I D . - E I ' . J i n e t e sin cal 
beza. Novela de aventuras, 'i 
tomos 
MAYNE R E I D . — Los' Unidores ' de 
nlle. Novela /e aventuras. 1 
tomo ^ l 00 
F E M M Ü R E C O O P E R . - E l ' Caza-
dor ue ciervos. Novela de aven-
turas. •> tomos. . . . S 2 00 
GUSTAVO A I M A R D . - L o s tram-
peros d'el Arkansas. Eovela de 
aventuras. 1 tomo. . . . $ 1 Od 
A L F R E D O ASSOL'LANT.—Aventu-
ra* maravillosas pero autenti-
cas del Capitán Corceran. 1 to. 
mo s i ü O -
R O B E R T O L U I S S T E V E N S O N . - " 
L a isla del tesoro. Preciosa r e -
vela de aventiüijs. Nueva edi-
ción ilustrada con grabados. 1 
tomo. l.üU 
E U G E N I A M A R L I T T . - E 1 secreto 
do la solterona. Preciosa no-
I vela. 1 tomo. efAcuadernado. . S 1.00 
J O R G E O I I N E T . - E l amor man. 
da. Preciosa novela. 1 tomo- $ L ^ 
P A U L B O U K G K T . - E 1 sentido de 
la muerte. Preciosa novela. 1 
tomo $ o.SO 
P A U L B.OUROET.- . tazarina. Pre-
ciosa novela. 1 tomo $ 1.00 
H . J . W KLIíS . - A r t u r o Healby. 
Novela de aventuras veraniegas. 
1 tomo . ' J O.Stl 
T . HARDY.—Unos ojos azules. 
Preciosa novela de costumbres 
inglesas. U tomos, rústica. . . $ 1.5Ü 
Librería " C E R V A N T E S " d* Ricardo 
Veloso. Galiano 02 (Ksriuina a NeptunoJ 
Apartado 1,115. Telefono A.lOaS. Ha-
bana. 
$ 2.ÜO 
I N D . 81.t 
P A G I N A C U A T R O 
D Í A J l í t ) D E L A M A R f f l A J u n i o 8 d e 1 9 ^ i .AÑO L X X X Í X 
T e l a s b l a n c a s 
/ D e s d e l e j o s 
gratas nuevas. 
L l e g a n de aus&ntes qajr id08. 
E l vapor L a France . que sale m a ñ a -
na de Nueva Y o r k con rumbo a E u -
ropa, l leva un grupo numeroso de cu-
banos. 
Ejatro é s t o s , los i l u s t r í s huespedes, 
del Ki tz CarltoB, el geni eral Mario G . 
Monocal y sus distinguidos familia-
rea . * 
Su estancia en la gran metrópo l i 
americana ha sddo para 'odos muy sa-
tisfactoria. 
V a en L a Franco el beñor Juan Pe-
dro B a r ó con su bella y elegante es-
posa, Catal ina L a s a , para alojarse de 
nucivo eu su lindo hotelito de P a r í s 
U n cable se rec ib ió el lunes del se" 
fior Pedro B a r ó anunciando a l a fa-
felizmente mi l la que h a b í a llegaiio 
C-cttalina. 
De \xna, gentil viudita, v ia jera del ¡ 
Lspagnei l l e g ó un aerograma puesto 1 
en al ta mar a quien solo piensa ya en 
embarcarse para i r a P a r í s . . . . 
Viaje de dos me^os ^ue s e r á pre- , 
cursor do su c o n c e r t á i s matrimonio. | 
Sobre otro ausente. , 
E l doctor Oréate F e r r a r a . 
D e b i ó haber llegado ayer a Nueva 
Vork d e e p u é s de pasar una tempora-
da en las g r a n d e » posesiones que aca-
ba de adquirir en las c e r c a n í a s de P i -
s a , i 
E l doctor F e r r a r a y su interesante 
e s p o i i se disponen a vpnir para la 
Habaj ia . 
F i j a r á n aquí su residencia. 
D e A m o r 
huevos compromisos. 
Hay que anunciarlos ^ada dÍ6a 
E l ú l t i m o , que me complazco en pu-
blicar, tiene todas mis s i m p a t í a s . 
Josefina V i l l a g e l ú , beila y muy gra-
ciosa s eñor i ta , h a sido pedida en ma 
trimonio por el s e ñ o r Juan de Dic^ 
T e j a d a . 
P r i m o g é n i t a la adorab'e fiaWcée de' 
conocido letrado E m i l i o V i l l a g e l i ú y 
su distinguida esposa. Josefina Azcúe , 
ante los que f u é form-.üada dcha pe* 
t i c ión oficialmente. 
E51 elegido de l a s e ñ o r i t a V i l l a g e l i ú j 
es un joven de altos merecimientos. 
.Hijo del que fué el eminente m é d i c o j 
y conferencista doctor Tejada , cuya, 
muerte, ocurrida en f ech . no muy le , ' 
j ána , produjo en esta sociedad un 
sentimiento general de pena. ( 
Con l a noticia del compromiso va 
asociada la del enlace de los s lmpát i 
qos j ó v e n e s . 
E s t á decidido. , 
Será a fines de año 
E l d o c t o r M i m ó 
¿ D e s e a u s t e d , s e ñ o r a , v e r u n 
c o m p l e t o sur t ido de g é n e r o s p a r a 
b a t a s , r o p a i n t e r i o r , e t c . ? 
E n t o n c e s le r o g a m o s v i s i t e n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e T e l a s B l a n -
c a s , en l a s e g u r i d a d d e q u e le m o s -
t r a r e m o s c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r . 
D e s d e lo m á s b a r a t o h a s t a lo d e 
m e j o r c l a s e , n a d a h a y q u e n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o no t e n g a . 
¿ L o s p r e c i o s ? 
E x t r e m a d a m e n t e r e d u c i d o s . 
T e l a r i c a desde $ 1 . 9 8 l a p i e z a . 
M a d a p o l á n d e s d e $ 2 . 2 5 . 
C r e a d e s d e $ 3 . 0 0 l a p i e z a 
2 0 v a r a s . 
L i n ó n f i n o — 3 6 p u l g a d a s 
a n c h o — d e s d e $ 3 . 5 0 . 
Y e l t a n c o n o c i d o y p r e f e r i d o 
n a n s ú i n g l é s , n ú m e r o 1 0 — e s p e c i a l 
d e E l E n c a n t o — , q u e h a s ido p u e s - \ 
to a $ 9 . 0 0 l a p i e z a c o n 2 0 v a r a s . 
A d e m á s de estos a r t í c u l o s , n u e s -
tro D e p a r t a m e n t o d e T e l a s B l a n c a s 
o f r e c e u n a v a r i e d a d in f in i ta d e 
c r e a s ing lesas y c a t a l a n a s , c u t r e s , 
m a d a p o l a n e s , ba t i s ta s , c o t a n z a s , 
h o l a n e s , i r l a n d a s , l inones , n a n s ú s , 
t e la " r i c a " , p i q u é s , e tc . 
T o d a l a e s c a l a d e c a l i d a d e s 
c o m p r e n d e n u e s t r o sur t ido . 
Y los p r e c i o s son a b a s e d e u n a 
e c o n o m í a q u e es l a n o r m a a c t u a l 
d e E l E n c a n t o . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
U n a esquela mortuoria. 
Y al p i é un nombre. 
E l nombre del doctor Claudio Mi-
nó para la m á s trisco Ce las invita 
L l o r a el viejo profesor y amigo ex-
celente a su buena y a m a n t í s i m a es-
posa, cuyo entietrro, din puesto para 
laB 4 de l a tarde de ^oy, .saldrá d& 
T r i a n ó n 
¡ l a casa de la calle de San N i c o l á s 
n ú m e r o 75. 
B a j a al sepulcro ' a pobre s e ñ o r a 
cuando acariciaba la esperanza de 
'abrazar a su h i ja idolatrada. Claudi -
na, p r ó x i m a a regresdr a esta ciudad 
d e s p u é s de dilatada aasoncia . 
Llegue hasta el que m í o amigo Mi-
m ó mi testimonio de p á s a m e . 
Muy afectuoso y muy sentido. 
L u t g a r d a Esp inosa de Caos . 
S e ñ o r i t a s . 
María y Beba A l m a g r o . 
Mercy Gonzá lea Fantony, S i lv ia 
Castro, María Teresa F e r n á m " ^ C r i a -
do' E l e n a Lobo, Amparito P o r p i ñ á n , 
De ga la . 
A s í estuvo ayer T i d a n ó n . 
Y a por la tarde ya por la noche, en 
sus tandas elegantes, se v ió muy f a -
vorecido. 
Elat.re l a Iconcurrencia a i t a r ó e 
rgupo de honor que formaban s e ñ o - i Liala Meñdizábal , S i lv ia Montes, E s 
ras j ó v e n e s y bellas, tan distinguidas (tejita Alonso y El&a Gal lardo , 
como Graz ie l ia Miranda de López , i Mcrcdditas Montalvo. 
Nena Nodarse de B e l t r á n , E l v i r a Gau- ' 
naurd de Angulo, Carmel ina T e r r y de 
Gut iérrez Lee, Ordina de A r m a s de 
Pantin, Tomas:ta Canelo de Shea y 
Esperanza Govantea de Meneses. 
Y • E m m a Castil lo de Garmendía , 
Panchi ta P é r e z Vento de Castro y 
2 0 c 
T a n l inda! 
Y L i l l i a n Vleites, E l i a Just in iani y 
Graz ie l la V i l l a z ó n . 
Se anuncia la e x h i b i c i ó n de L a HÍS" 
toria una mujer para el v iernes . 
Cinta preciosa. 
E i v e o c e d o r , e í m á s f u e r t e 
y e l o í a s r i c o , e s e ! c a f é d e < f c L a F l o r d e T i b e s 
B O L I V A R 3 7 . T e ! - A - 3 8 2 0 
D e l a F i r m a d e l . . . 
Viene de l a Í R I M E R A p á g i n a 
grandes problemas polit'cns interna 
c lóna l e s , como «a ^ ' V l ! S n k l ! z 5o Y entonces perpetuado el Con-
dor, se l l a g a r í a a la c r e a c i ó n del Tra-
ta para que se unan diversos cuerpos 
q u í m i c o s es decir naciones. 
4o. E s preciso que ei consejo S u - a l i a n m d e n n i d a m e n t e e n los es 
premo demuestre que ^uede llegar ^ tantes y las m e s a s . A p e n a s l l e g a n 
resolver la c u e s t i ó n de la bilesia S u - , . u , 
perior y l a de l a r e s t r u c i ó n del ar - ¡ p a s a n a m a n o s d e l p u b l i c o . H e a q u í 
m á m e n t e . 
C o m o m u e s t r a d e los p r e c i o s q u e r i g e n e n nues t ro l o c a l d e G a -
l iano , 8 1 — d e d i c a d o a l i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e , y a l q u e a d i a r i o 
l l e v a m o s i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n , p o r lo c u a l todos 
los d í a s o f r e c e a l g o n u e v o — v e a n us tedes lo q u e s i g u e : 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n -
c h o . 
I r l a n d a s ing le sas , p a r a c a m i s a s 
y m a m e l u c o s d e n i ñ o . 
V o i l e s c o l o r e n t e r o , d o b l e a n -
cho. 
O r g a n d í e s , c o l o r e n t e r o , d o b l e 
a n c h o . 
W a r a n d o l , c o l o r e n t e r o , d o b l e 
a n c h o . 
C r e p é p a r a k i m o n a s , d e o b r a y 
co lor entero . 
C r e t o n a s p a r a c o r t i n a s . 
V o i i e f r a n c é s , m u y f ino , e n t o -
dos los c o l o r e s . 
V o ü e f r a n c é s , b o r d a d o , b l a n c o . 
T e n g a n us tedes e n c u e n t a q u e l a c a u s a d e s u c o n s t a n t e r e n o v a -
l a m e r c a n c í a q u e se l i q u i d a es d e c i ó n . 
E l E n c a n t o , lo q ü e e q u i v a l e a d e -
c ir q u e es , a d e m á s d e a b s o l u t a -
m e n t e f r e s c a , de s u p e r i o r c a l i d a d . 
N Nues tros a r t í c u l o s n o se di o m i -
A f t a s c a l i d a d e s 
B a j o s p r e c i o s 
N u e s t r o t r i u n f a n t e 
s i s t e m a e s : 
Vender artículos de a f t a s 
c o n m w v 
p r e c i o s . 
M u r a l l a y C o m p o s t d a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
a c o n s e j ó a los ingleses y america-
nos que desprecien la propaganda pe 
l í g r o s a que llevan a cabo en los E s -
tados Unidos, los enemigo.s vuestros 
y nuestros" en un discurso pronun-
ciado en el banquete celebrado hoy 
en esta c iudad. 
A l censurar a cierto elemento ame 
peses del resto del activo del Nippon 
YUv-eu K a i s h a se d i s t r ibu ir ía entre 103 
accionistas actuales . 
¡LAS C O M P A ñ I A S D E S E G U R O S 
1 C O S T R A I M « V D I O S S E A V I E -
IVEÍí A UNA R E F O R M A 
N U E V A Y O R K , junio 7. 
T r e i n t a y cua grandes comp3-' 
filas de seguros de ijicéndío>, pr,Gme'-| 
tieron hoy reformar algunas de sus 
p r á c t i c a s corruptas y ayudar a Ja 
con que el J a p ó n e s t á llevando 
to la c o n s t r u c c i ó n de lodo su progra-
ma nava l . 
P a r a llevar a efecto el proyecto do 
Harding de constituir 
de Naciones que reemplace l a Lágr1., 
aunque bien es tá que digamos de pa-
sada que en los 14 puncos de Wllson 
se habla de Asocíac i iVi de Nacione-i 
y no de L i g a de Naciones, tanto el 
como Hughes, creen que pueden ser-
vir de base ei Consejo Supremo Al ia 
obtener el 
bunal Permanente de Just ic ia Inter 
nacional, aunque y a se Ja quiero Ua-
a A s o c i a c i ó n mar' como si no existiese el del H v 
ya . Tr ibuna l arbitral , para ocultar su ! 
paternidad que l a obtuvo del art icu-
lado de la L g a de Naciones. 
Por eso se comprende que los Se-
nadores irreconcil iables que no tie-
nen arte ni parte en xa c o l o c a c i ó n 
de todos estos jalones en l a ruta in 
ternacional de los Sai-idos Unidos. 
recobrar su autoridad | 
l a dá. ,1a C o n s t i t u c i ó n , e^i 
V e n d e m o s p a p e l e t a s — a p e s o — p a r a l a r i f a d e u n a u t o m ó v i l 
P a c k a r d , c u y o p r o d u c t o se d e s t i n a a e n g r o s a r los fondos d e l a A s o -
c i a c i ó n de C a r i d a d y B e n e f i c e n c i a d e P i n a r d e l R í o . 
" E l E n c a n t o " 
M W . E x p l í c a s e que a finrr, lei p0r ia c á m a r a Representantes 
r , M d . . t r a e r í a consigo a u t o n i l u i - e3tablece un pr0meclio de 1 5 0 . 0 0 0 
me .'e el i e c o n o c i m i e : í t o del ?:oHei JO 
do, el cual ha llegado a - . . . i puo-nen por 
consentimiento de Alemania para ei j J J ^ ^ ^ 
pago de "Reparaciones" ^ J ^ S J r -ja g e s t i ó n de la p o l í t i c a internacional " ' V V 1 1 wu"wv;i"1M5ino UC1 " J hombres 
de un momento a otro de dar solu- * Hardins: en cambio m^lca-no- i no™Dres' 
c ión al problema de la Si les ia Supa- J . ^ ve,e¡lh;r y conStef4r las facul- Se 1^ hecho claro y evidente que Hoy se progreso r á p i d a m e n t e en 
r ior . J t a d e s que esa C o n s t i t u c i ó n en su a r - T 0 se ^ a t a de los i n t e r é s personales la cons iderac ión de la ley, que s e g ú n 
V creen Harding y Haghes que s; H > I . ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ m l ^ ^ informe ¿ e la comisi6n de Asuntos 
tieae éx i to ^ c o m p l ^ ^ p r o b l ^ r de R l i m i t á n d o s e los Estado? Unidos a sos-
ma el Consejo Supiemo, p o d i á aü ^ Tihnreln ^ s t i m e d a . 
sorber todas las funciones de l a L i g a ; 
de Naciones. 
Hay que notar, sin e m ü a r g o , que )a, 
L i g a de Naciones e s t á demostrauiio; 
su vitalidad, que cerca de 50 N a c i ó - j 
neis forman y a parte de e l la y que en j 
este momento e s t á tratando de la-í 
diversas modificacionea de su articu 
lado, especialmente del a r t í c u l o X . 
Mmmu CalLeyrálica 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
tener que para que el gobiernij mnji- militares del Senado consigna un to-
caíio nose a reconocido .iene que dar tal de 355 millones de pesos para gas-
seguridades de que c u m p l i r á sus obli- tos militares. 
gaciones nternacionales, protegiendo 
a las personas y los .ierechos de nro-
piedad debidamente adquiridos. 
"Por motivos puramente e g o í s t a s 
pronto nos veremos obligados a ho -
cer gran parte de lo macho que h a ' 
No vemos cómo las d e m á s Naciones, b i é r a m o s podido hacer obedeciendo a 
fuera de las que oompnnen el Consejo' m ó v i l e s m á s elevados, s i hu'oiéra-
ü u p r e m o siendo estas Inglaterra. E r a n mos entrado en l a L i g a de las N a c i ó -
cia. Ital ia , B é l g i c a y el Japón , e s t á n - nes poco d e s p u é s de l a terminaciou ro y las de equipos estuvieron ma 
do "los Estados Unidos ea é l solo c o ^ d e la g u e r r a . " ! terialmente m á s bajas, pero las pe*' 
E l presidente Wadsv/orth e x p r e s ó 
hoy esperanzas de que se pudiese lle-
gar a una v o t a c i ó n antes de levantar 
la ses ión de m a ñ a n a . C a s i todas las 
recomendaciones de la C o m i s i ó n fue-
V A L O R E S 
N E W Y O R K , Junio 8. 
A l abriri'.e boy mercado de valo- . 
res la s i t u a c i ó n era bastante cempli- ¡ ron aprobadas hoy por el benado y las 
cada. • enmiendas particulares ofrecidas por 
L a petrolera promin3Tte, las de acc-j los miembros se d e b a t i r á n m a ñ a n a . 
1 y las de equipos estuvieron ma- i f^ , , « . ¿ ^ A ^ ^ u j w i. * i. 
de la g u e r r a . " I terialmente m á s bajas, pero las p e J [;os s ; ' f o r e s R f e d / W318011 trataron 
mo veedoros porque ui s iquiera pue-| ! troleras de m á s reciente histeria, l a s ' " 0 ^ de la rctirada de las tropas amen-
den expresar op in ión , van a perma-i S E K E T I I I A R A N L O S A M E E I C A í í O S de cobre y las ferrocarri leras de ba-; canas de Alemania, y ambos censura-
nécer impasibles, es m á ; , van a retí-. W A S H I N G T O N Junio b'. ¡ j o precio se fortificaroa. ¡ ron que se retardase la a p r o b a c i ó n de 
rarse a sus asuntos interiores dejan-1 U n a proclama presidencial, o r d ^ E n los primeros quince minutos se i ! • ' f kl 
do al Consejo que rostítUva, d e s p u é s ' nando la retirada de las fuerzas ame-! registraron pérd idas i e .1 a 1 y medio f, res0i.uci0n ^ establece paz con 
que en la L i g a de Naciones han cre í - rícanas de Santo Domingo, be espera puntos por las petroleras! mejicanas y Alemania y A u s t r i a ; el senador 
do hal lar el remedio do los males Je em breve. , I pan americanas, R o y a l Dutch, C r u c i - , Watson d e c l a r ó que e x i s t í a una í n t i -
la guerra . Y entonces el Consejo S u - j E l Secretario Hugnes dijo ayer ble Steel, Baldwein Locomotive v ma re lac ión entre las dilaciones en 
W I N S T O N C H U K C H I L L H V B L A I ) E L 
A L G O D O N T » E L O S K C U P C I O S 
M A N C H E 3 T E R , junio 7. 
M r . Vv^inston Churchi l l , el secre- , 
ricano, el Almirante dijo: "No quie- tario de las colonias, en un discurso legiBlatura '̂o11 ohlet° á 6 . ^ l ^ T 
ro tratar del problema i r l a n d é s por pronunciado ante la A s o c i a c i ó n B r i - ctras . suspendiendo el c o m i t é legis-
que no lo conozco y he encontrado t á n i c a áe cultivadores de a l g o d ó n , ¿ t i v o de Lockwood el ataque de que 
a muy pocos ingleses que lo conoz- a n u n c i ó que el gobierno se propo- la» hab ía hecho objeto, 
can Pero hay cierto elemento en los n í a dedicar un m i l l ó n de l ib ias e s ter - i Dichas compamas se aviuierofl a 
Estados ÚU '-i s, que h hecho son | i inas a fomentar el cultivo del algo- aPoyar medidas legislativas qu.6 Igs 
americanos algunos naturalizados ¡ d^n en el Imperio B r i t á n i c o , en yez ] Quitaría el poder absoluto que^et-
otros nativos; pero en realidad n i n - | de las cincuenta mi l l ibras anuales ¡ cen fijando tipos, y a .someterse a 5a 
.guno es americano. Son americanos ; durante cinco a ñ o s que se h a b í a n pro 
cuando quieren dinero y S inn F e i n - metido anteriormente, 
ner cuando habla en p ú b l i c o . E s o s . A g r e g ó M r . C h u r c h i l l que aunque 
son los que combaten a los Estados I mucho se h a b í a hecho en el cultivo 
Unidos ho^'. L o que si es un hecho del a l g o d ó n en el Imperio, era bien 
es que ellos son responsables de l a poco comparado con lo que pod ía ha- " l'r"bacion de leyes que prohibirían 
muerte do muchos ingleses y ameri- cc-rse. % l i imtar ^ s negociots de sus corredo-
oanos por obtruccionar las operacio R e f i r i é n d o s e a l a l g o d ó n egipcio, lo a las c o m p a ñ í a s do seguros miem 
nes de las fuerza» navales aliadas ca l i f i có de superior calidad y solo se- 1 
durante la guerra" i gundo en cantidad respecto de lo ob-
"Bon como las cebras, caballo ne- tenido de los Estados Unidos, 
gro con rayas blancas o caballo blan A l tratar de u s i t u a c i ó n po l í t i ca 
co con rayas negras; pero nosotros en Egipto, el Secretario m a n i f e s t ó 
sabemos que no son ni uno .n i otuo, que dicho pa í s debía .sufrir un cam-
sino simplemente burros; pero cada b ô en su forma de gobierno, as í como 
s u p e r v i s i ó n del superintendente de 
seguros del Estado al establecer to-
dos los tipos de p ó l i z a s en el por-
v e n i r . 
Prometieron t a m b i é n ayudar a la 
en su aspecto social y po l í t i co . 
"Debemos hacer todo lo que en 
nuestro pa í s es té , a ñ a d i ó , para ase-
g u r a r a los egipcios la p o s i c i ó n hon-
Otra de las reformas prometidas 
p e r m i t i r í a a las c o m p a ñ í a s mutuales 
entrar en la o r g a n i z a c i ó n bajo una 
base igual que la de las d e m á s . 
L a s c o m p a ñ í a s no llegaron a pro-
meter a l c o m i t é un apoyo a la le-
g i s l a c i ó n que restringiese sus inver-
siones, como son regularizadas las 
de las c o m p a ñ í a s de seguros de vi-
das, ni se advinieron a aprobar "pro-
uno de esos burros tiene voto y son 
muchos ." 
HAftAVA S E S O L U C I O N A R A E L 
N O M B R A M I E N T O D E L A J U N T A 
M A R I T I M A . 
W A S H I N G T O N , junio 7. 
Los tan retardados nombramientos ! ̂  ^ J j u e l0 j ^ j ^ es ^ ^ Inenes< 
del Presidente Hard ing respecto V ' S i n embargo el c o m i t é iniciarla 
rosa que h a r á que l a c o o p e r a c i ó n con j I ^ l c \ ü n e f _ e i \ ¿ a ^ ^ l „ f ^ / s 2 S 
meo les sea fác i l y 
agradable, pero no ha Ilee-ado aún 
i el Imperio B r i t á n i c y I íque+ la, 1<5/ las,. o b l i ^ e ^ ^ f " ! 
I agradable. nftro nn ha iW<lr> uún | Parte de su activo en bonos asegu 
, ra dos por hipotecas o por propiea»-
los miembro de la Junta M a r í t i m a ^ ^ a s de Cairo v de A l e j a n d r í a d s 
se espera sean presentados a l Sena- P ^ a n en poco tiempo de l a poola-
do dertro de las p r ó x i m a s 48 horas , ; « ^ n europea y deshagan en unos 
romo resultado desuna serie de con- cuantos días la gran_tarea c o n s í r u c -
r jmu xeau LCIU^ o, , tora que cuarenta anos de gobierno 
ferencias celebraGas hoy en esta ca - . ^ ^ ^ u¡n^ „^„„„„..,.^„ „„ 
pltal entre M r . Lasker , de Chicago, 
i n g l é s Jran conseguido rea l izar en 
aquel pais . que ha sido nombrado presidente de 
dicha Junta y varios funcionarios del 
gobierno. 
M r . L a s k e r tuvo dos largas con-
versaciones con el Presidente duran-
te el día y aunque d i ^ / e p S P u ^ i S ! c ión , l ínea de vapores que opera el 
no se h a b í a llegado a una c o n c l u s i ó n fed ^ ó h ^ cori. 
definitiva, re ina en los circuios o i l * i ~ _ _ ^ „ ^ / . T 
c í a l e s l a i m p r e s i ó n general de que 
t c c p t a r á el nombramiento 
C O N F L I C T O E N E L P U E R T O D E 
V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , junio 7. 
L a C o m p a ñ í a Naviera de Navega-
tratos con la f ederac ión de Ingenie-
ros y Marinos a causa de l a huelga 
que d e c l a r ó dicha f e d e r a c i ó n como 
adoptar dicha resolución y el mantener 
premo t e n d r á que ser una ol igarquía , f que las negociaciones con el gobierno! American Tobacco. 
o dar cabida en su seno a todas las de la R e p ú b l i c a dominicana y a esta-1 Generai Asphalt" Chino Copper, Na- i 
Naciones de l a L g a , e¿ oecir. l legar a 1 ban a punto de terminar y que era! tional Lead , Missouri Pac i f i* y New i troPas americanas en el K m . 
ser una verdadera L ' g a , con las mo- posible que el Gobierno mil itar se re j C-rleans, Oti's Elevator y Texas y M é - ' 
dificaciones que se h a u propuesto per tirase cediendo el puesto a un gobier-j xico estuvieron m á s a a a s por frac - ¡ R E S O L U C I O N E S D E L A A S O C I A 
clones de 1 y medio pantos las mismos Estados Unidos y entro no de hijos del pa í s 
ellas las seis del insigne [urisconsulto' Se publ i car ía un manifiesto sobrn 
Root, que se publicaron en The World todo este asunto cuando se diese al 
de New Y o r k , en 31 de Mayo de 1919,; públ i co l a proclama, 
y que dio a l a luz p ú m e a E l i h u R o )t 
E L R E C O N O C I M I E N T O ) D E L GO-
B I E R N O M E J I C A N O 
W A S H I N G T O N , Junio 5. 
Hl texto de l a c o m u n i c a c i ó n del 
Presidente O b r e g ó n relat iva a l pro-
puesto tratado entre los Estados U n i -
dos / Méj ico , tratado que, s e g ú n .J. 
¡ cisiS'i ¿"el gobierno no "^amerirano 
! condic ión fundamental para 
i nocimiento del nuovo gobierno meli-
v e h e m e n t e » instancias de Wi l l iam 
Uays, Presidente entonces del Comi-
té Nacional Republ icano. 
A ú n dando por,! realizados los de-
seos de Harding y de Hughes de lle-
gar a hacer del Consejo Supremo una 
A s o c i a c i ó n de Ñ a c i o n a s , s in amena-
zar la existencia de la L i g a dol T r a -
tado de Versal les h a b í a que pasar por 
las siguientes fases. cano> todav ía p e r m a n e c í oculto h ^ 
l a . D e t e r m i n a c i ó n do los Estado-i en el Departamento de Estado. 
Unidos a ser. no solo redores en el A p é r a s e sin embar.;o, que=3.^-pu2o 
Consejo Supremo, sino a tomar parte á<2l p r ó x i m o consejo le í gabin.^e me-
L a s cotizaciones pral lminares indi-
caban mayor ir re guiar Had en el cam-
bio extranjero. 
E L S E N A D O Y L A L E Y D E C R E D I -
T O S M I L I T A R E S 
W A S H I N G T O N junio 7. 
Por una m a y o r í a de cuatro votos el ¡ testando vigorosamente contra la in 
C I O N D E A L M A C E N I S T A S D E T A -
B A C O E N R A M A 
H A R T F O R D junio 7. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de los A l m a -
cenistas de Tabaco en rama, en la 
c o n v e n c i ó n que tiene lugar en esta 
ciudad a d o p t ó una reso luc ión pro-
M a ñ a n a v i s i t a r á de nuevo la C a s a 
B l a n c a e s o e r á n d o s e que se siga ^ | sidentc obre ó hacia los radicales 
anuncio oficial p_ dicha visita, y que extremistag 
en é l se inc luyan los nombres de los I E l te de la afií ^ 
siete miembros ¿e la Junta , de ^ H e . , f jc6 ¿ lo3 jefes de la u ^ * §n 
que sean representados en conjunto, a(leIantc la Ifnea a l e b r a r á contratos 
al ftHní.df>. ! i i i 
una vigorosa c a m p a ñ a con objeto de 
aprobar leyes de esa naturaleza Y* 
en u n a s e s i ó n especial de l a leS^ 
la tura o en la p r ó x i m a se s ión oi'di' 
r .ar ia . , 
T a m b i é n d e m a n d a r á n una investl-
P A S A A L A U L T I M A P A G I N A ^ 
D e s d e N u e v a Y o r k 
í V i e n e de la P R I M E E A ) 
v i l l a ! — b u s c ó la boca de las cuevas J 
a doce o a catorce estados de la pro-
fundidad, a If. derecha o a la izquier-
da mano, se luice la concavidad por oo 
cabe un gran carro con sus muías. 
protesta ^contm l a po l í t i ca del^ pre-j E i progreso ha dado siempre voc«3 
uara que los inocentes no siguiesen 
dev-coleando m á s sopa; pero los ino-
centes no debieran oirlo. E l Vrogr^0 
t a m b i é n despabi ló los ojos, limpio^3 
y v ió eme no dormía al hallarse en la 
ifano * ¿ - S e n a d o a c e p t ó hoy una enmienda a la j corporac ión en la ley de tari fa perma-
el rooo-pey ^e crédi tos militares que recomen-1 nente de cualquier tipo de derecho 
dó su c o m i s i ó n de Asuntos militares, j en las hojas de tabaco de capa de m á s 
E s t a ha ape lüuu ? 
Hoy Mr. L a s k e r oue sipvio en el rac5&nes del puerto ^ le pres . 
Departamento de Propaganda del | teE su avU(1 en im edir aé ]lGve 
Cuarte l General Republicano _Nacio- cabo la d e c i s i ó n de la c o m p a ñ í a dP 
nal durante l a campana del ano. pa- v l<? r mano dc obra no federada, i ^ " " ^ o n u " - « ' ~ " " 'X^lehot* ' 
sado, fué instado por varios Jete^del | ^ rretexto dc qne eso s ignif iCar{a, do siempre y es ahora . Y o ^se^üe^ ^ 
la muerte de las federaciones obre-
ras, sistema oue prevalece hoy en to-
dos los-- muelles. 
L a s otras c o m p ñ í a s de vapores s i -
guen con vivo i n t e r é s la marcha de 
fantasma vana y contraliecha. Pero -
tacto, el sentimiento, lab' discaso-
concertados que entre s í hacia 
certificaron que era a l l í lo que ha i? 
do sie pre y es ahora. Yo se dc 
bres escepticos que admiten como P 
siblc el cataclismo que anuncian, w 
mismos incrédu los creen en la ne ^ 
d./J ajena. E n nosotros hay la 1° 
lo incognoscible, y como ignoran.^ 
on SUÍJ deliberaciones, porque en rea- j í c a r o , se dé a conocer .a act'^.id que 
lidad ese Consejo Supremo no forma a d c i t a r á el P r e s í d e m e Obregón 
liarte ni se deriva de l a L i g a de Na-I L j s cr ndiciones que exigen ios E s -
ciones, sino que n a c i ó ea cuanto lo» tadet- Unidos para el r.conociai.t-Lto 
Aliados y los Estados Unidos cambia- so publicaron ayer por c, Deparf.m^i: 
ron impresiones para filar l&s t érml - to de Es tado . E s t a s ^onaicionns cora 
estableciendo un Ejérc i to m í n i m o pa 
ra el p r ó x i m o ejercicio 1921-1922, de 
170.000 hombres. 
Dos d e m ó c r a t a s se juntaron a 32 re-
publicanos apoyando la enmienda del 
c o m i t é y 1 1 republicanos hicieron can-
de dos pesos por libra 
L a reso luc ión estaba incluida en 
un informe de m a y o r í a de la c o m i s i ó n 
y or ig inó un acalorado debate. L a mi-
noría deseaba que se estableciese una 
tarifa de 2 pesos 25 centavos por li-
pa rtldo a nue aceptase l a presiden-
c:a haciendo as í nosihle el terminar 
Pj engorroso problema. 
E l cargo de presidente ha ¡sido un 
o b s t á c u l o desde el principio h a b i é n - , 
riólo rehusado dos individuos d e s p u é s | J-0g--a(.ontecim;ent a c ~ a de tener muchas cosas no 0. 
de haber c r e í d o el presidente que su | ccntrat0s ccn ]as fcderaciones. ! den hacer entre s i esas cosas a 
a c e p t a c i ó n e n cosa cierta, y M r . L a s , j nocidas. 
ker nr'smo inicando que no lo acep-
I>E B U E N O S A I R E S R E G R S A N A L i bajando los yanciuis, que ^ ""^ón 
T R A B A J O , se acaba por lo de shora . H f 1 1 1 ^ M 
dice que los bases del planeta sou ^ 
sabemos lo que pu«> 
taría de no forzárse l e p r á c t i c a m e n -
i t a hacerlo. 
sa c o m ú n con 19 d e m ó c r a t a s , votando ¡ bra, y varias enmiendas fueron derro-1 
contra ella. L a v o t a c i ó n se l l evó a ¡ tadas por un voto de los delegados an-1 
v ^ w H ^ o l í ^ 0 del 4 al 10 de ^ " ¡ l 1 ' den el compromi^> por par - de ! cabo d e s p u é s de dos d ías de acalorados I tes de que fuese aprobado e í inforim 
e l 9 1 S - l M é :(:c de roteger los derechos r s ios debates o r i g i n a o s por un grupo de! de la m a y o r í a 
2o. De la propia suerte h a b r í a n de rro;i'<-tarios americanos en iS'- t a i s . j u , i' • •, , . 
formar parte activa ios Estados Uní- de-éph - oue eran i n f i e l ates L - V ^ ^ por e c o n o m í a s | Otras resoluciones adoptadas in-
dos del Consejo de Embajadores por, p r c r e i . TÍOS antes, de cue se - . i.Tiu'-;en todos los gastos del gobierno, argu- cluyen una que favorece la inmediata! 
los mismos razonamientos c i tadoi ' g<-se ]^ c o n s t i t u c i ó n de 1917 y qu« t.'..'1 yendo que los Estados Unidos en la | r evocac ión del impuesto sobre el ex-
"!» ii trj^Drados en en p ^ . >• ..(o i actUalidad no tienen necesidad dc un ' ceso de beneficios y otra mediante! 
y c o m e r e s c o a ; ^ ^ de j j O . O O O hombresl ¡ la cual se eleva una p e t i c i ó n al C o n -
TÍTJEVA C O M B I N A r i O V \ A T I E R A 
E \ E L JAPOÍÍ 
W A S H I N G T O N , Junio 7. 
F-l Departamento de Comercio lia rft. 
cibido noticias de Tokio refiriendo que 
se ha propuesto una c o m b i n a c i ó n finan p u i ^ a s ' n s o l v i ó r e s t a r T f ' t r a b a 
ciera entre varias c o m p a ñ í a s nav ieráa 
B U E N O S A I R E S , junio 7. . _ -
L a larg-a contienda de los i n t e r e s é paces de hacernos reír 24 ^ . ^ g d ! , 
comerciales y navieros ?oa objeto Suidas. ¡ A y , Dios mío , que -
hacer obligatorio el empleo dc la m i - L a humanidad se e s t á Pomei}a hunia-• 
no de obra no federaba en el puerto serio, y es conveniente que I a ^ 
se considera que los estibadores huel- nidad empiece a reír alguna v V- etí 
io. la revista "Nosotros", que so e.üí\<1r.nQ 
arriba, toda Arez que ¿se Consejo dJ 
^Embajadores es solo una der ivac ión 
dol Concejo Supremo, del quo tiene la 
d e l e g a c i ó n , cuando 3s*e lo -decide. 
3a. De hocbo y au-ique sean soio 
cyenes los E i tados Unidos de la Co-
niisló;) ád Ileparaoioaeo, ellos 'ue-
ron los que obligaron a Alemania ;i 
MI ^t.ar el U l t i m á t u m Aliado, siendo 
una especie dc esponja de platino tl¿ 
l a paz, cuya sola j. i esencia bas-
de amistad 
, A l hacerlo, los estibadores se unie- l a Habana, he visto una secc ión flU 
esperando los que la organizan ejercef, ^ a lf)g obreroa no f e r r a d o s que se t i tula as í : "r íase . !a, ! j a ! . . -
el. <-ontrol de una^ 2.500.000 toneladas i han descargado buques bajo p r o t e c otros ante el p r ó x i m o c a t a c l i s m o ^ 
capitalizadas en 25a,00í',000 pesos. , c ióu mil i tar durante la pasada sema- cimos ai púb l i co : r í a s e . • ¡ j a . J * - - » 
V a n a s c o m p a ñ í a s ^ue iccibe-i sub- na Jesús Prado R'-VURI^1-^ . 
E l D I A R I O D E L i M A R I . 
NA es el per iód ico mejor 
informado. 
Este grupo, d e s p u é s de la v o t a c i ó n , jgreso para que estable/xa un impuesto 
dc hoy, m a n i f e s t ó que tratar ían de que'contra las ventas al por mayor. 
se realizase otra v o t a c i ó n sobre las! — 
cláusulas que tratan del n ú m e r o de' W S C J T R S O í > t L A L M I R A N T E BVM 
hombres del Ejérc i to . E s t e , en la a c - ' T ' 
. r j J +• / r • J J U O N D R E o , Junio 7. 
rinnn^,UnaIílJe,'Za1 , ^ 1 P Almirante Wil l iam., S . Sommis 
unos ¿¿O.UÜO hombres y la ley apro- de la armada de IOH Estados Unidos 
sidioí'. en tregar ían sus ¡mques a la 
c o m p a ñ í a principal y el resto t'el actl 
vo se d iv id ir ía entre los actuales ac-
cionistas. 
Los tenedores de acoiones del Nip-
pon Yusen K a i s h a rec ib ir ían ST.HOO.OO 
en acciones la uova c o m p a ñ í a cu-
m h \ j m M i i j V M i L f s i ' K ) p a r a 
Sustituto de la seda, bril'o permanente y tan barato como el y1^0 etc. 
E n uso por las primeras casas de C 'ba para D O B L A D I L L O D E OJO» ^ 
Solicite precios y muestras ^ratis, bien a New York o Habana, 
tr iando buques iucomoi í tos . éd i f i c lcs Pol lack y Co.. 3;l6 Bas t ¿2 Nd. St . X <rv York, M•:y r i .n • y (' -" AF 
y el derecho de operar IUS l í n e a s Nlp-1 ta do 1074. Habana , 
pon Tusen K a i s h a y imcs 75,000,000 del C 42G2 &t W 
A Ñ O Í . X X X I A 
í ) I A R I 0 DE L A M A R I N A Junio S de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
Í M T LA 
m m b e 
envir, R No señor, el Croquet, c ó - | cabello ondulado 
!!, nombre'indica, es un juego de las hacen a la p( 
> S l \ ° 0 ^ r i n francés, aue data del t i , en la gran p. 
H A B A N E R A S 
Pe ía Opera 
Un éxito completo. 
E l do E l Caminante anoche. 
bdas d« origen francés, que 
X V I I I ; llegó a popu larizarse 
fué el Tuego'favorito d d siglo 
^ r f ^ D i m r . XhmVquo nunca Ue 
¿ a ser ^ püpular como la Inmensa 
de los señores cuervo y sobn-
C importadores de joyas y reloios 
y todas esas cosa* 
perfección en neptuno I 6pera de Sánchez; Fuentes, lle> 
eluquería de señoras ,,la de bellezaa musicaios> motivó 
de don Juan Martínez; y para com- grandes aplausos por parte del nu-
plemenfo de elegancia, unos elegan_ meroso públjco reunido eu el Nacio-
tes impertinentes, que hacen lucir a | 
las damas muy chic Para adquirirlos | 
Pueden recibir una más. 
L.a del cronista. 
Enrique í-QNTANILJLS 
nos ' ' £ ^ ¿ 3 como longinea y roskof. 
TÍmioco ll^gó ni con mucho a la po 
de nueva especial, 
r X 1 ^ . ^ ** muebles lujosos 
? c d á cruz y raya al más pmtao. 
Cnbano de Orlente: Sí, señor 
elpfantes viven muchos anos, a 
señor que so asustó porque usted le 
Hik) aue duraba^ 150 años, dígale que 
IJ ha nuedado c¿rto, pues hay animal ! —Porque el que tiene el millón feus 
Se repitió la representación de 
La Esclaya, ópera del maestro Mauri 
renovándose las ovaciones do la no-
che anterior. 
"lebe i r a donde le pongan buenoo 
cristales slnó eu vista sufr i rá , "Vaya. 
«.1 íamoso almendares de obispo 54. 
A.11Í el que salga a atenderla, es un 
óptico científico, no es un criado de 
manos o un carpetero. 
—Quién eg más feliz; un hombre , Llueno de Qscar Ugarte, dstribuyeron 
los| ^ue tiene un millón o el que tiene 13 j flores entre los .artistas, 
ese ' 
Las n iñas de la Inst i tución Musi-
cal Ignacio Cervantes, que dirige el 
1 híja^.. 
- - E l que tiene trece hljao, 
i—¿Por qué! 
Para los dos profesores cubanas, 
Mauri y Sánchez Fuentes, son todo 
felicitaciones. 
BASTONES Y PARAGUAS 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Suecos y en e lc^ntes estuches, 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
' l a C a s a (}u¡fltaoa,, 
Av. do Italia (antes Galiano), 74 y 7 ¿ 
Teléfonos A-42<M y 31-4632. 
, e esos que duran más de 300 años 
Se asusto de eso, su amigo? 
yira por tener dos y el otro consiüe-
En-1 ra que tiene bastante con lo que 
• í f L «i viera los cU cetines que t i e - i Meno. Y Men Ahora el que tiene u n í 
P K rusnuella, de obispo 108, trans-I millón y aun el que tenga un peso, ; D í S p O n e m O S 
R i q u í s i m o s H E L A D O S 
írintes elegantísimos con su flecha lo que debe hacer os Ir a casa de los 
f-fn a nrónósito para cazar; y si viera ^c-Aores gonzález y marina de merca 
preciosas mujeres del gran mun- , deres 23, para que estos sehores i« 
!i habanero que invaden U- arigto-I 4en la caja apropiada para que guar 
Pá t ica franc'ia que tantas novedades de y sea el dueño de su dinero, y 
h nv-st'« a Ia venta después del ha-I Tmeda disponer de él cuando le dé eu 
límee' como vestiditos para niña, do j gana. Hay quien hace 2 años tenía 
i j j de voile casi regalados; si viera j sus buenos ahorros y hoy en día no 
esas cosas y entre ellas las imágenes 1-
que restaura el gran escultor señor 
Santiago Ramos, de o'reilly 91, se 
üiiedaba el hombro bobo. 
J . Cruz y M. H.» Dicen ustedes 
que si está admitido decir refiriéndo-
se a una coqueta: "Era una dama de 
un coquetisino odioso". Claro quo se 
puede decir. No es elegante ni mucho 
menos, pero no es una barbaridad; 
que va. Ahora puestos a hacer las 
cosas mal, también pueden ustedes 
ir a otro itio que no sea el paqusfce 
barcelonés, que está en zulucta y vir-
tudes, donde le venden muy buenos 
Zapatos por poco dinero,, hay en cam-
bio quien va donde le cobren mas; 
pero esos en el pecado llevan la peni-
tcncia. ¿Quiere juguetes? Vaya a 
los reyf-s magos, que le enseñan buo-| 
nos cñlumpios, velocípedos;, bicicletas, i 
cinematógrafos etc. etc. no son ten-
deres, son aJmaconlstas, por eso pue-
dcri vender más barato, 
Lntecío: Sus versos no son pub'ica-
fcles, amigo. Dice usted.. . 
"Fuiste Ing^OtS. mujer engañadora, 
ingrata fuiste" 
Sí. hombre, sí; la mujer por lo que 
se vé fué ingrata, pero ¿se lo va a 
estar diciendo toda la vida?, caramba. 
Y continúa: 
. . ^Psrforando así la dicha soñadora 
(M alma tristi" 
Triste porvenir le espera si usted 
*ien© para tomar ni un delicioso nec 
tar piña, hecho con jugo puro de la 
p iña; tengan mucho cuidado con las 
falsificaciones; pidan Ia tapita, 
ÜJn ima casa de música : 
—¿Cuánto pide usted por ese 
olanoY 
—Setecientos duros, lo mismo que 
me cuesta. 
—Pues entonces, ¿dónde está su ga 
nancia* 
—En las composturas. Para que 
no la engañen con un íwano malo, do 
be Ir a casa de don Mariano Lar in , 
<?n angeles y estrella allí entre m i -
íes de cosas últl ies le venden el fa-
moso piano Tonk o Flscher, marcas! 
famosas conocidas en el mundo ente 
TO. El piano es la a legr ía del hogai, 
:;on la a legr ía de la nota de la de-
váne la . No le Importe tener poco di-
nero; lo puede comprar a plazos. 
—¿Qué condición es indispensable 
para que lo entlerren a uno con ht> 
«ores militares? 
—Hombre, lo má« indispensable os 
morirse. Y lo más Indispensable hoy 
día para las damas, es Ir a la úl t ima 
f ••nocla, sino dejan de ser gente bien. 
I Los modistos de Par í s han puesto 
de úl t ima moda los v««Btidos con bor 
4adotí. 
Vea hoy mismo en Virtudes 95, a 
la maestra de la aguja, la única que 
•no tiene competencia, pregunte por 
la señori ta Elisa González, olla le in 
dicará miles de adornos muy or igi -
siempre del más variado surtino para 
Bodas, Bautizos y Reuniones. 
" L a F i o r Cabana", Gaüain y Sau José. Tel. A-4248 
D U L C E S E X Q U I S I T O S 
E n i a N o r m a l d e M a e s t r o s 
Exposición de trabajos 
t 
U k á k t k k k k k k k í O 
¡3S5 
CONTRASTANDO CON K l * VERDE DEL "MAR, SU FIGURA ENVUELTA-
EN RO*;A CAPA DE GOMA V T O C A D A POR SOMBRERO n £ IGUAL! 
CLAS-E Y C O L O R . SE DESTACARA V I G O R O S A Y E L E 3 G A N T E . 
( B R A N ^ X P O S I C I O N D E T R A J E S D E B A Ñ O / 
C A P A S Y S O M B R E R O S D E G O M A ^ 
Y S O M B R I L L A S D E S U G E S T I V A S . F O R M A S . 
r i N n 
G / ^ R C I / S ^ o ^ T ^ A E L Y P v . M . o e í . A e > K A 
k k k k k k k k k i k k k k k k k k k k k k k k k A k A k k L k ^ A k ^ k ¡ k k l k k k k k ^ ¡ 
¿Cuál es hoy tu caprichito hermosísimo lucero? i 
Una taza de café del que hay en 
emlo versos; más triste que nales, cobrándole poco dinero. 
ei 1c 
cinií 
prohiben tomar la rica sidra de 
y si le impiden de i r a r.a diana 
a con i aomle D. José Barrciro 
hace que los gastrónomos le canten 
alabanzas; porque mire que perforar 
una dicha soñadora, no es nada prác-
tico. val« más perforar en un terreno 
cualquiera a ver si sale petróleo, y ya ¡ 
puede mandarle a Maggiorello e Igle-
sias, de augeles 5, que le hagan bo-
nitas joyas: Y en cuanto a lo del 
alma triste, que tenía una d'clia so-
ñadora, cuya dicha fué la que perforó 
la ingrata. No me explico como esa 
Soluciones: FU colmo de un carpm 
tero. 
'•Entablar". . . conversación. 
i ¿el de un violinista? 
L a solución mañana . 
Luis M . SOMTNES. 
Conferencia en la 
Sociedad E c o n ó m i c a 
Una de las salas en que los alumnos normalistas discípulos del Dr. Pé -
rez Raventós exhiben trabajos de dibujo y modelado. 
El próximo domingo a las 10 a. m 
ofrece una conferencia la Asociación cubanas 
Si»» estaba triste temendo una dicha ped 6 1 Universitaria a cargo del, 
sonadora. Mire. Encargue a su fami- . I T l n l Í L-vino Pérez, en los salones 
Ha e no compren otra clase de sopa | de ^ Sociedad Bconómlca de Amigos ! 
Ayer tarde quedó inaugurada of i -
cialmente la exposición de trabajos 
realizados durante este curso que ex-
pira, por los alumnos del Dr . Nicolás 
Pérez Raventós, Profesor de Dibujo y 
Modelado en la Normal habanera. 
Es por muchos conceptos notable y 
curiosa esta original exposición que 
es desde hoy pública, para que por 
todos pueda conocerse y apreciarse 
i la seria y fecunda i'.abor que vienen El.r ce 
realiando silente y con celo inigualado i j i 
' las beneméri tas Escuelas Normales 
Cursan el 2o año los jóvenes Arístí-. 
des A . Cortada Pertierra, Juan B . 
M nc'oza y Otero, Ricardo L . Péroz 
Duqi.esne, Juan Fi'Ux Alborna y Be-
rard,, Orestes Ramiro Barbarro^a. 
BfRO", Galiano 120. - M o n o A-4076 
E l Primer Solón 
En el primer salón están los dibu-
jos del natural y lineal, de los alum-
nos del primero y tercer curso, so-
bresaliendo d© estos últ ;mos, los de 
modelo vivo, academias y los de fa-
chadas de edificios, planos y frontis-
pisclos. 
S E A H O G O E N E L R I O A L M E N -
D A R E S 
„j . i' . •' rr linr-mii 
auxiliar de las Juntas municipales «19«B> 
torales. 
C O R R E S P O N S A L 
| u C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Una colección de mapas de relieve 
Pedro R Mantilla y Collazo Esteoacl modelados COn barro se exhibcn en g « 
R. Carda Galamena,, Miguel A . V a l - | este departamento, muy curiosos. ' Sin ffi 
uts Gárciga, Mano J . Alvarez lía--- Los cHbujos que se presentan e t í y ^ g u r e n 
esta exposición se encuentran g ^ - 1 e^ca.T iüíer"vino"ervigllante de la l a T a b ^ - I e T ^ ^ o X S ^ * 
duados en orden progresivo de mo- Policía Nacional 1.500 y la Policía del E i ^ a t en, ei gruvo dejugadoras y 
Expositores novelesi 
que la flor del día, es muy alimenticia, 
da mucho fósforo, está hecha en Ca-
taluña con las mejores harinas; en-
tonces puede hacer versos mucho me-
jores, mientras lea mucho; en la pro-
pagandista, de monte 87, tienen bellas 
novelas, y entro ellas la geografía do 
Cuba, la mejor que se ha editado 
hasta ahora. No se 9pure qus i s'?ue 
mis consejos, llegará, l l agará . 
Coqníto: Una joven, debe tener mu-
cho cuidado en osas ocasiones. Cuán. 
as por ser demasiado cándida-s que-
aan en entredicho. La casa no se le 
üebe ofrecer a nadie sin antes cono-
cerlo mucho, mucho. En un caso de 
<>sos con un: "Fulana de tal, servido. 
do usted" es lo suficiente, Hay 
<Hie tener mucho cuidado, como al 
comprar cubiertos finos, lámparas 
eiéctncas etc. etc. debe Ud. i r a el 
«ate, la gran ferretería de monserra. 
^ - por animas, allí le cobran muy 
frates esos efectos; igual que para 
Jdquinr vivires debe i r a la diana. 
" ' mnta 21, siempre tiene los pre-: 
^'os m¿s rebajados que las otras ca 
y da peso exacto. 
CÍA n e ^ Í 0 ; 0011 mUCh0 ^USt0: ¿Na-
W usted en Diciembre? Pues lo co-
t e S a ? e la ^'•quesa, que indica; 
^acidad completa en la vida. Ahora 
íor h f f Cso' usted sabe que la mu-
a de llevar las ufias cuidadas, 
del País Draeones 62, altos. Son expositores en este simpático 
k í í m a quT d i a r r o l l a r á el docor! c ^ m e n ar t ís t ico los alumnos del Dr 
Pérez es "La Reforma de la Constitu-





San Antonio de Rio Blanco, Junio 8 
DIARIO—Habana 
Se acaba de quitar la vida ahor-
cándose en la finca "Jlquiabo", el 
honrado labrador- Torlbdo Sánchez. 
Se dice que tenía perturbadas sus fa-
cultades mentóles . E l Juzgado ac túa . 
E l Corresponsal 
T O Ñ T R A T A S U P R E S I Ó N D E L " 
A U M E N T O 
Pérez Raventós de los tres 
cursos, a saber: 
De primer año de la carrera de 
Maestro: 
Rafaej: T . Cepeda y Santana, Lauro 
M . Allende Travieso, Naval B . Fer-
nández Rodríguez, Benigno B . Gaina-
j res Santana, Gustavo E. García Gon-
i zález, Rubén Rodrikucz Walling, Cé-
I sar I . García González, Fernando Ba-
yo y Soto, César M . Rodríguez y Diaz 
Andrés D. González Esquivel, Mario 
I . Ortega y Ortega y Carlos Descin-
dre y Coustaty. 
'luettli, José L . Figueras Tomás, A.Q-
ton io . I : . Curbelo Va de», Luis Su:í <-•.-/ 
Rafael M . .a Cerda, E u f -
González v¿.ardo B • 1 . C: 
Luna, Raúl Lozano y 4<ío.«»á y M-JÍSÓJ 
S. • Í-Z Torrea. 
Y los que ahora pasan el último 
año de la carrera ,los futuros men-
tores;. 
Señores: José F , Trueba Fernán-
dez; Gustavo E . Alvarez e Iturralde;\ 
Marcos Hernández Almagro; M i i u e i 
Efete gran centro do "'sport" Bágu* 
oibteniendo cada día ayor éxi to. 
Juan y Romeo Massey, vecinos de Ro- ' A laq comoidiriíirÍAcs ^P! in^oi „ri^, 
sa Enríqnez. 13 y Angel Fernández Gar- i „ V ^ l , ? . KT ^ , ? W^1 Se„Uíl* 
cfa y Pablo Aranguren, vecinos de San- 10 agradable del juego deisarrollad» 
ta Felicia, entre Rosa Enríquez y Cue- Por jóvenes muchachas ágiles y habi-
to que trabajan en un taller de meca- lidoeas en ei manejo del 'Tammt " 
nica, fueron ayer a una casa del Veda- A 1J 1 " ^ " f J » raquet. 
do a llevar una pieza y Juego se dirigle- | veces se establecen verdaderas 
río Almendares con el propósi- competencias entre la? muchachas t- « 
arse ê n el mismo. nisfcas lo que contribuvo a dar mavor 
erse c<5mo. el nombrado Pablo intor^ *̂  CJLOAIA L , Y O * Q<1J mayor 
desapareció, creyendo sus com-, oteros a l espectáculo, 
que se haya ahogado. ' Dalia y Al ic ia son ¿as que van a 
do que el visitante pueda a simple co P ^ r t o levantó acta para dar cuenta hoy ple:?a ^ r ^ e n hace proejas muchas 
i„ i „ „ . . ^ „ „_ L l ai^Tuez de instrucción. noches en lasi quinielas en que toma 
parte. nocer la marcha seguida en su ense. ¡fianza, durante el curso. 
E l Segundo SalOn 
Figuran en el segundo salón las 
acuarelas y los trabajos al lápiz en-
tre ios que se distinguen las compo 
«¡iciones, naturaleza muerta, copia de 
animales, peces, aves, y mamíferos y 
E l cadáver no fué hallado. 
C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E E D U C A C I O N . b u c f n u m i T o ^ 7 a cna* asIst* ^ 
Ya han quedado implantadas con 
.gran éxito las jomadas diurnas del 
A. Medina Montalvo; Inocente MoL1 los ejercicios inventivos de decora-
sés Cabrera Rico; Manuel I . Lastra 
González; Buenaventura A . Cuni l l ; 
Onelio F . Lastra y González; Luis 
Marquetti y Marquetti; Francisco A . 
Talavera y Peña ; Miguel A . Fonseca 
Garbalosa; Juan J . Martínez Zequei i se encucitra en forma armónica y 
ción con ar t ís t icas estilizaciones. L a 
copia del paisaje del natural en que 
ee estudia la subordinación y distr i-
bución de masías, la perspectiva 
aerea y el estudio del color también 
E l d i s c u r s o d e l . . . 
de la PRIMERA página 
UUlií] ! ^ l j ^ z fresca y sonrostada, el 
¡líes color entero 
novedad 
a Í 5 . 2 5 y é 0 c t s . 
Estampados a 
25. 50 y 80 cts. 
K u r a l U y C o m p o s t d a 
leKfooo A-3474 
C E R R A D O S E U > í Jt i 
ANUNCIO OBVADÍA 
(POR TELIOGRAFO) 
JAGÜEY G R A N D E , Junio 7. 
T.'ÍARIO, H a b a n a — L a totalidad de 
los empleados públicos incítanme a ma-
nifestar al DIAUIO el profundo disgus-
to que causan ]os propósitos del Secre-
tario de Hacienda sobre supresión de 
aumentos de sueldo. No habiendo des-
aparecido las causas que lo aconseja-
ron, pues los artículos de primera nece-
sidad, ropas, víveres, etc., continúan a 
precios prohibitivos. 
L a supresión condenaría a una merito-
ria y sufrida clase a miseria espanto-
sa. 
C O R R E S P O N S A L 
C O N M A T E R I A L E S D E L E S T A D O 
Uy INKOUMK DB L A J E F A T U R A D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección 4, y remitidas por el señor fis-
cal de la Audiencia, por orden del señor 
fiscal del Supremo se encuentran las di-
ligencias promovidas por la Jefatura del 
Alcantarillado y Pavimentación de la 
Habana, con motivo de haberse descu-
¡ blerto que en unas naves ine se cons-
i truven frente a Luco y Municipio, por el 
' sefior Enrique Díaz del Villar, se han 
construido seis desagües pluviales in-
• debidamente. Las referidas naves, ade-
¡ más, están pavimentadas con adoquín • 
de escoria, propiedad del Estado. 
I E l señor Díaz del Vil lar declaró que, | 
{ en efecto, esos adoquines eran del E s 
• tado y estaban depositados en sus te 
• rrenos desde hace más de seis años en 
¡ tre los escombros allí arrojados por di 
. ferentes compaafiías, ya que Í>1 tenia 
un letrero en sus terrenos que dec ía : 
'•Se admiten escom'bros". Esos adoquines 
fueron depositados a|ll por la Compañía 
de Pavimentación "Ubaldc" y ól los uti-
lizó por creer que el depositarlos allí 
dicha compañía significaba que se des-
prendía de ellos. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
| E n el Hospital Municipal fu<í asistido 
, anoche de la fractura del brazo derecho, 
j Fernando Fernández, vecino de Aguile-
ra 1. E l paciente informó a la policía 
j que al transitar por Labra y Aguilera 
, se cayó en la acera, ocasionándose el 
daño que presenta. 
UNA COZ 
Octavio Zubillan Zi'iñlga. reciño de 
.Maciá letra A, fué asistid'o en el Hos-
pital Municipal de una herida grave en 
el vientre, lesión que le produjo un 
caballo al darle una coz, en el pueblo 
de Marjjinao. 
E N V E N E N A D O 
E n el Hospital Municipal fué asistido 
| anoche de una grave intoxicación, <"ar 
í í0" Córdova, vecino cíe Hayo 74. Éste 
: nvlivido, con el propósito de suicidar. 
i se, ingirió dos pastillas do bicloruro. 
ra; José M . Valladares í ' au l ín Jor-
ge I . Rodríguez Wal l ing; Emilio 
Quesada Valiente; Francisco F . Olar 
tecocchea y Pedro A . Duarte Dai ly . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i l l N A v anúnciese en el DIARIO DE 
I A MARUíA 
R O P A B L A N C A 
T E N E M O S UN GRAN SURTIDO DE 
C A M I S O N E S D E H I L O Y A L G O D O N 
C U B R E C O R S E S M A T I N E E S 
P A N T A L O N E S B A T A S 
NOS L L E G O L A SEGUNDA R E M E S A 
D E 
V E S T I D O S 
V O I L E , O R G A N D I , T U L , O L A N Y E N C A J E S 
T O D O S P R E C I O S O S L L E G A D O S de P A R I S 
gradual. 
Eln var ías mesas se presentan el 
modelado en arcilla, pudiendo apre-
ciarse el mér i to d© dichos trabajos 
ajustados al programa de dichas 
asignaturas. 
Hay, en total , m á s de mi l quinieu 
tos trabajos de io que atestigua ple-
namente la rara laboriosidad que a 
estas enseñanzas sabe imprimir el 
uotable profesor don Pérez Raventós 
E l acto 
A l acto de la Inauguración habr ía 
•promjitido asistir el doctor Francisco 
Zayaa, Secretario de Instruccjón Pú-
blica y Bellas Artes, acompañado del 
B€ifior Subsecretario doctor Iraisoz; 
pero la desgracia que aflige a la fa-
mi l ia del Honorable señor Presiden-
te de la República difinó la anuncia-
da vis i ta . 
A l acto acudieron todos los Profc 
sores de la Escuela, alumnos, Maes-
tro» Graduados en la Normal p dls». 
tlnguido público. 
E l doctor Pérez Raventós recibió 
inmrmerabíes felicitaciones, viéndose 
asimismo congratulados sus aplica-
dos alumnos. 
Lléigueles, también, nuestra car iño 
sa felici tación. 
Nuestro redactor fotógrafo ütefior 
Bueudía obtuvo varias vistas de esta 
eliupátlca manifestación ar t ís t ico p« 
dagogica, que tanto enaltece la ense-
ñanza normalista. 
La Exposición ha quedado abierta 
al piiblico. 
Ko ke precisa invitación. 
TRÍMEÑlTsÜláDIO 
L a Asociación I'ed'agógica Universita. 
ria, en junta general celebrada el día 
2 del actual, acordó el nombramiento 
de una gomisión organizadora de un 
Congreso .Nacional de Educación. 
Dicha comJsxOn quedará -constituirla 
el próximo bilbado, día 11, a las nuevo' 
a. m., en el Labont.-K-io de l'tido.o- VTTT ^ J ~ 
gía de la Universidad Nacional, según A - u l ' -L" • Alíredo Zayas, D r . Montón» 
nos comunica atentamente el doctor Jo_ Sr. Mariátegni , D . Francisco Macía 
sé M. Soler. Presidente de la celosa y 
activa Asoc iac ión . 
Nps place observar esta noble inicia-
tiva y de toaras veras deseamos se haga 
fecunda y provechosa para los altos 
intereses educacionales cubanos, a cuyo 
logro siempre estaremos dispuestos ' a 
cooperar. 
y Dr . García Kohly( vistiendo el uni-
forme de Ministro. 
Las personas que deseen adquirir* 
dicho folleto deberán hacer sus pedi- j 
dos a los señoras Torres y Peláez> 
apartado número 1Í9, teléfonos A 
. ( 6752 y M.2457 
L A A P R O B A C I O N D E U N A L E Y 1 . TODAVIA NO SE ^ ^ ^ 0 ei precioí 
L A A r i v v / D / U , 1 U N U f i U H A U L I de ca{ia ejempiar; pero podemos an-
ticipar que oscilará, entre 80 centavo* 
(POR T E L E G R A F O ) 
A B R E U S , junio 7. 
D I A R I O , Habana, Me ruegan diga por 
este medio a ]os congresistas que urge 
y un pesco. 
Tanto el papel cromo espiéaidd 
aprueben, antes de cerrar la legislatura, comt> el trabajo típográfíoo Os exce-
la ley creando la plaza de secretario lente. 
AMAnDO CORA 
ROPA r SEDClRtA 
0 f t l 5 P 0 Y C U B A 
(POR T E L E G R A F O ) 
GUANAJBACOA. Junio 7. 
DIAIUO, H a b a n a — E l sargento Salus- | 
tiano Gonzdloz y los vigilantes Cairo , 
Rubio condujeron ai Centro de Socorros' 
a Nieve.f Flores, de 28 años, vecina de 
Adolfo Castilla, 41. Fué asistida por el I 
doctor García de heridas graves en e l ' 
pecho y en el cuello, causadas por BU I 
ex amante Vicente Garraendla, mestizo, 
vecino de Coliseo, de donde es emplea-( 
do en Sanidad, el cual se suicidó segui- i 
daments con el mismo revólver, sall'bre 
38, siendo el móvil las negativatí de ella 
a reanudar las relaciones. Se const i tuyó' 
el Juzgado. L a herida fué conducida al 
Hospital y a Garruendta se le practicará I 
la autopsia mañana. 
C O R T E S corresponsal 
F L O R E S 
Otra nueva partida de flores de fan 
tasla fnuicesaá acaba d^ "egai. 
Gran variedad en guirnaldas Je 
frutas. 
Use CREMA T R I X I E ; la usa ia 
Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
G a m u z a , g t a c é 
y p i e l l a v a b l e . 
Hay p a t a t o d o s 
l o s gus tos . 
T o d o s b l a n c o s , 
c o n l o s a d o r n o s , 




H a y a d e m á s 
>tro5 modelo^ 
muy b o n i t o s . 
MURALLA. ESQ. A HABANA. 
TELEFONO A.4528, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R í N A J i m i a 8 d e 1 9 2 1 - Ñ O L X X X I X 
P I A A 
J 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d 
L o s c r í m e n e s s o c i a l e s 
e n B a r c e l o n a 
D E T A L L E S D E L ATENTADO F R U S T R A D O CONTRA LOS SOMA* . 
TENISTAS. SINDICALISTA ASES INADO. OTRAS NOTICIAS 
Madrid, 26 de abril de 1921. 
Se ccno'?n nuevos detalles acerca 
del frustrado atentado que en Baree • 
lona quisieron cometer unos desconc-
cidos contra los soinateuistab cuando 
se hallaban en su fiesta, y del quv 
ayer adelantamos algunas noticias. 
E l "chauffeur" herido, llamado Mi-
gue] Roca- no obstante ia gravedad 
de su estado ba podido prestar decla-
ración. Dijo que cuando se encontra-
ba a las diez de. la mañana del domin-
go en su punto de parada, dos indi-
viduos, de los cuales recuerda que 
uno llevaba traje claro y sombrero 
negro, y el otro americana clara y 
gorra p le faltaba un diente en la 
parte superior, alquilaron el coche, 
diciéndole que iban a pasar e] día en 
San f'eliu de Llobregat. 
Ya en las afueras de Barcelona, hi-
cieron parar el "auto" para que su-
bieran un hombre y una mujer, qua 
dijeron habían encontrado casualmen 
te, siguiendo luego su camino. Al lle-
gar a San Feliu de Llogrebat, le die-
ror*. orden de regresar a Barcelona y 
al entrar en el camino de Pedralvez 
le hicioron parar, bajándose la mu-
jer y uno de los hombres, qu© exa-
minaron el terreno como si buscasen 
algún objeto que se les hubiera caí-
do o dejaran oculto con anterioridad. 
"Volvieron a subir al cocho, reanu-
dando ésto la marcha, y momentos 
después, uno de los viajeros jue iba 
sentado a la izquierda del "chauf-
feur, le hizo tres disparos, que le 
produjeron una herida en la región 
parietal izquierda, quedándole aloja-
do el proyectil en el maxilar dere-
cho, p otra en los dedos de la mano 
izquierda. Estas últimas se las pro-
dujo indudablemente el mismo Roca 
al llevarse la mano a la cabeza y ca-
yó o fué arrojado del vehículo, que-
dando abandonado en medio de la ca-
rretera . 
, Lo demás ocurrió como ya relata, 
mos ayer, y es general la opinión de 
quo la bomba estaba destinada para 
hacerla estallar entre las filas de los 
somatenistas, lo que no pudo realizar-
se por estar prohibido tí acceso de 
vehículos por las inmediaciones del 
lugar donde se celebraba el acto. 
, La bomba, que debía estallar al con 
tacto del fuego, era un mortero de 
bronce de los que se emp;ean para la 
fundición de metales. Tiene 30 centí-
metros de alto, oíros tantos de diá-
metro en la parte superior, v 15 en 
la inferior, siendo eb grueso de sus 
paredes de seis milímetros. Estaba 
cubierto por otra plancha de metal, 
que no estaba bien atornillada, y con-
tenía substancias explosivas. 
Además del asesinato d© José Pi-
queras, cometido el domingo, a las 
tres de la madrugada de ayer fué ase-
sinado otro afiliado al Lindicato Uni-
co. Llámase esta nueva víctima de la 
encarnizada y sangrienta lucha que 
se desarrolla en Barcelona José Ca-
macho, y se encontraba, a la mencio-
nada hora en el "bar" Chantecler, 
establecido en la calle del Arco del 
Teatro, cuando penetró un sujeto, que 
después de ordenar a Camacho qU'< 
levantara los brazos, disparó contra 
él una pistola, y desapareció sin que 
nadie le molestara. 
-Bl agredido fué conducido a la Ca-
sa de Socorro 1© la callo d© Barbará. 
en la qu efalleció a loa pocos mo-
mentos sin haber hablado una pala-
bra. Tenía una herida con orificio de 
entrada por el séptimo espacio inter-
costal derecho y de salida por el 
cuarto espacio intercostal izquierdo. 
En la Jefatura de Policía se ha fa-
cilitado una nota acerca de José Ca-
macho, en la que se dice que éste era 
descargador del mu©lle y había per-
tenecid a la Directiva del Sindicato 
único del ramo. Se le consideraba 
tomo elemento de acción y hacía mes 
y medio que había regresado le Fran-
cia, donde había permanecido una 
larga temporada. 
•En Barcelona se asegura, sia que 
el rumor haya tenido Lonfirmación, 
que Piqueras y Camacho eran dos de 
los autores del atentado que costó la 
vida el sábado a don Juan Vidal R i 
vas. 
Ayer mañana se verificó ©1 entierro 
de dos sinlicalistas, asesinado el uno 
y muerto el otro al examinar una pis-
tola, sucesos ocurridos en los últi-
mos días. 
Desde el Hospital Clínico se diri-
gió la comitiva a la parroquia de San 
José Oriol, donde se despidió el due-
lo. Asistieron numerosísimos com-
pañeros de los finados, y practicó ser-
vicio de vigilancia para imnedir qu© 
re alterara el orlen dos parejas do la 
Guardia civil de a caballo. 
S© ha dictado auto d© procesamien-
to y prisión contra Jo^é Cárceltíj. 
que se hallaba en el local deb Sindi-
cato libre cuando se disparó el arma 
que causó la muerte a ¿n compañero 
Rafael Jurado. 
S . M . e l R e y e n l a A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a . 
U n c i n c u e n t e n a r i o . 
Nuestros Grandes Probíemas Internacionales 
G 
E L D E B A T E D E A Y E R EN E L CON GRESO.—LA OPORTUNIDAD D E L 
MOMENTO.—NUESTRA POLITICA EN MARRUECOS.—LOS T R E S 
ASPECTOS D E L PROBLEMA.—NU ESTRO C R I T E R I O — S I N TAN-
G E B , PRESCINDAMOS D E L PROTECTORADO. 
Ante todo, debemos sentar quf> 
nuestra política histórica en Marrue» 
eos la hemos seguido siempre con 
grandes errores, cuyas lamentables 
cosecuencias estamois tocando hoy. 
Cuando nadie pensaba que el con-
tienente mejicano pudiese influir en 
los destinos de Europa, España, que 
había acometido la mayor empresa 
quo asumió nación alguna con la 
conquista del Nuevo Mundo-; cuando 
acabábamos de poner fin a aquella 
Reconquista en que invertimos ocho 
siglos, organiza el cardenal Cisneros 
la expedición a Argel y toma a Oran, 
y en vez de consolidar esta conquis-
ía, la abandonamos pura qué después 
sea la mejor colonia francesa, y, pa-
ra mayor afrenta nuestra, coloniza-
da por españoles. 
Aquella gran figura de nuestra his-
toria, don JuaKi de Austria, toma a 
Ceuta; Estopiñán, el valeroso capi-
tán de la casa de Medina Sidonia, 
ocupa Melilla; y, en vez' de fundar 
dos grandes colonias africanas, con-
vertimos estas dos poderosas pose-
siones del Norte marroquí en des 
fortalezas aisladp?, con un enemigo 
perpetuo al frente, para que sólo 
puedan servirnos de presidios mayo-
res para el reino. 
Las tropas de O'Donnell y Prim to-
man Tetuán, y lo abandonamos; y 
más aun: el Tratado de Vad Ras del 
1860, que nos dió en el Africa del 
Sur la rica posesión del Ifm, fué le-
tra muerta, pues han pasado sesenta 
años sin que nos hayamos molestado 
en ocuparlo. 
E n la Conferencia de Algeciras, el 
primer punto que debimos resolver 
fué el de Tánger, y, sin embargo, nos 
comprometimos por elia a una ac-
ción militar, dejando en la zona in-
ternacional de Tánger lugar a prp-
pósito para que nuestra acción mi-
litar se viese constantemente entor-
pecida. 
Viene más tarde la decadencia del 
Imperio marroquí; el Roghi pid'» 
nuestra ayuda para piocamarse Sul-
tán, y lo abandonamos y muere en la 
ja:ula de los leones del Sultán; y, en 
cambio, Francia ayuda a Muley Haf-
fid, que se proclama Sultán y da a 
Francia ©1 protectorado de hecho que 
hoy tiene en todo el Imperio marro-
quí. ¿Hemos seguir esta política 
de sempiternos errores? La solución 
nue tenga el problema de Tánger lo 
dirá. 
Por lo pronto, en nuestro co-
mento al debate de ayer, ' 'La Co-
riespondenci'a Militar" mantendrá su 
criterio con la firmeza y claridad 
f que fué siempre norma y guia de 
nuestra conducta ante los grandes 
problemas nacionales. 
L a oportunidad del debate de ayer 
la puso de manifiesto, más que na-
da, los sucesos que estaban ocu-
rriendo ^n Tánger; ellos son un fuer-
te aldabonazo cue dice claramente có-
mo ya no es posible retrasar la so-
lución del problema, pues los encon-
trados intereses que en Tánger lu-
chan podría ser .¡a chispa que en-
cendiese de nuevo el solár ae- Euro-
pa. 
E l debate de ayer en el Congreso 
fué un gran acierto del señor 31er-
tínez Campos, y puso de relieve dos 
aspectos- que el Gobierno no rehuye 
esta cuestión, ya que ha dado facili-
dades admitiendo la interpelación, 
por lo cual no le regateamos nuestro 
aplauso, y que el Parlamento, cons-
ciente de SUR deberes, abordará es-
ta cuestión en toda su intensidad; y 
siendo como es. el Parlamento la ex-
presión de la voluntad nacional, su 
voz deberá ser la firme orientación 
dfd Gobierno, pues en él han de po-
nerse de manifiesto en este debate 
los anhelos de España entera. 
Nosotros, ante el magno problema, 
no podemos quedarnos en la expec-
tiva de los hechos, no ya como ór-
ganos de opinión ni como técnicos, 
sino como españoles, meramente co-
mo tales, pues para nosotros, por 
encima de todas las razones, Tánger 
es un caso de digiiidad nacional 
Hay tres razones poderosas que abo-
nan el que Tánger sea española; ra-
zones de tal fuerza y do taf peso, 
que ellas de por sí "arrastran toda 
la energía de nuestro ser como na-
ción para Que mantengamos nues-
tros derechos sobre Tánger en todos 
los terrenos. 
La razón rtiplomática—Ninguna 
nación tiene intereses comerciales 
tan vastos como los que en Tánger, 
están representados por el comer-
cio español, por esa numerosa colo-
nia española que es más de las tres 
terceras partes de la población tan-
frerina, y a cuyos organismos se de-
be en gran parte cuanto Tánger es 
soc-ialmente. 
L a razón InternacJonul.—Tánger 
está unido al problema mediterráneo 
del Estrecho; no puede admitirse pa-
ra las buenas relaciones internacio-
nales que en una de las bandas do-
minase Inglaterra y en la otra una 
potencia tan fuerte como el reino bri-
tánico, pues entonces todas las na-
ciones mediterráneas quedarían al 
arbitrio de estas dos potencias, has-
Madrid, 27 de abril de 1921. 
Baio la presidencia de S. M. el 
Rey se celebró el lunes en el salón 
de actos de la Real Academia de Me 
dicina la sesión conmemorativa del 
prime.- cincuentenario de la funda-
ción de la Real Sociedad Esp -.ñola 
de Historia Natural. 
E l amplio salón se veía ocupado 
desde mucho antes de las geis y me-
dia de la tarde, ho\. señalada para 
el acto, por una numerosa y distinguí 
• da concurrencia, entre la que figura-
ban los académincos Sres. Decref Sara 
bia, Mariscal, Hcrgueta, Bailón, Sal-
cedo, Díaz Villar, Fernández Caro, 
Rodríguez Mourelo, Del Campo, De 
Toledo, Eerrer, Escribano, García 
Merced y otros. 
.Con el Monarca tomaron asiento 
en la prefiádencia, el presidente del 
Consejo de ministros, señor Allende 
salazar; los socios honorarios de la 
Real Academia, señores Bolívar y 
González Hidalgo, ^ el presidente y 
secretario señores Aulló y Cabrera, 
respectivamente. 
Abierta la sesión por Su Maíestad, 
el secretario dió lectura a una Memo-
ría dando cuenta de una manera sin 
tética y ordenada de la fundación y 
desarrollo de la Real 'Sociedad E s -
pañola e Historia Natural, la más an 
tigua de cuantas exiisten en nuestra 
Patria dedicadas al cultivo de la 
Cieñe :a. 
Relata los comienzos d3 a Socíe-
dal crgí-iii^ada por un grupo de ami 
gos que se reunían en casa del ilus-
tre, muestro Jen Laureaao Pérez vaa-
dieron p^i resultado la ; ' apis-'^n, 
en las piimeras excursiones reali-
zadas por los alrededores de Madrid 
de ejemplares raros de insectos, aves 
mamíferos, repelles, plantas y mine-
rales . 
SI misimo grupo de amigps conci-
bió la idea de fundar una revista de 
dícada a las ciencias naturales crean 
do, para atender a su sostenimiento, 
una Sociedad que acordaron llamar 
de Historia Natural. 
Hace historia de las dificultados de 
los primeros años, vencidas a fuerza 
de constancia y entusiasimo, hasta que 
a propuesta del señor Allendesalazar 
ministro entonces de Fomento se le 
concedió hace veinte años, el título 
de Real con la que adquirió tal desen 
volvimiento, que le permitió ejercer 
una patriótica y científica gestión en 
Marruecos de positivos resultados pa 
ra la nación. 
Del desarrollo de la Sociedad da 
exalta idea el hecho de que contando 
en la fecha de su fundación con 365 
socios, suman en la actualidad más 
de 700. 
E l señor Aulló, presidente de la So 
ciedad e ingeniero de Montes después 
de dedicar frases de gratitud al Rey, 
por haberse dignado presidir la se-
sión, leyó un documentado trabajo 
acerca de la relación de la Historia 
Natural con la riqueza forestal y 
agrícola, haciendo una clara exposi-
ción de* los modernos sistemas em-
pleados en el extranjero para la ex-
tinción de plagas del campo. 
A juicio •: , señor Aulló on muestro 
país se s '̂ hecho muy peco en este 
¿ertido y la labor que realiza la Real 
1 --'iid de Historia Natural resulta-
rá altamente beneficiosa para la agri 
cultura, dado a conocer nuevon me-
dios de combatir a los insectos da-
!»Í.ÜB, por I1 i:ni:!antación do in^ec-
t c'^nfrarios y estableciendo labo-
raos que estudien las condiciones 
•\ nue pueden hacerpe los enaayoc de 
->stas fagaciosis entomológicas. 
Y¡\ iteñor Cf^telorn"" i-~->"--
'i Arademia, leyó después un 
interesante estudio sobre la genera-
ción de los seres y en ameno estilo, 
lleno de sabias observaciones, refirió 
L.s muchas equivocaciones sufridas 
por IOÍS hombres de ciencia de pasa-
das épocas acerca de la generación 
de los seres, hasta llegar al conoci-
miento y aceptación del aforismo 
ta el extremo que podrían conside-
rarnos como sujetos a su protecto-
rado. Es , pues, una razón de vida y 
de armonía internacional la que obli-
ga a que Tánger sea español. 
L a razón material.—España tiene 
un mandato internacional en Marrue-
cos; tiene una misión de protectora-
do que realizar. Sin Tánger es impo-
sible que realicemos esta misión, 
porque esa gran zona internacional, 
lindante en nuestro protectorado en 
Tetuán y Larache, es un obstáculo, 
un impedimento de tal tuerza, que el 
día en que lleguemos a unir las dos 
zonas de Tetuán y Larache, sin la 
zona internacional de Tánger no ten-
dremos la paz de uestra soberanía. Un 
ejemplo basta para ello: el Raisuni 
se ha sostenido frente a nuestra ac-
ción por la zona internacional, pu.e'J 
do ella recibía municiones, subsis-
tencias y guerreros para su ejército, 
como lo demuestra el hecho de los 
convoyes de armas y víveres que, en 
más de una ocasión, nuestras fuer-
zas han sorprendido. No nodremos 
tener nunca paz ni tranquilidad, y 
Marruecos seguirá siendo la sangría 
suelta que consuma nuestro erario 
y la mocedad de nuestro Ejército. 
Por ello, pues, creemos que deben 
agotarse los procedimientos amisto-
sos para que sean- reconocidos nues-
tros derechos sobre Tánger; pero si 
los procedimientos amistosos fraca-' 
'sasen, con toda la resnonsabilidad y 
derivaciouepi que pudiera traer el 
fracaso diniomático, "La Correspon-
dencia militar", aue por encima ele 
todo mantiene como credo de su vida, 
sin cobardías ni miedos, la dicrnidarl 
nacional, dice oue ésta nos obliga a 
Eostener este dilema: o procurar qu? 
a todo trance y sea como sea, por 
el procedimiento que los hechos nos. 
deparen, Tánger sea español, o de 
una vez para siempre^ abandonemos 
nuestro protectorado, porque. para 
cumplir una misión, ni regateamos ni 
nos asustan los sacrificios, pero pa-
ra no poder cumplirla, el continuar 
sacrificándonos es un crimen de le-
sa patria al que no podemos dar 
nunca nuestra aquiescencia. 
científico de "omne est ese ovo". 
E l presidente del Consejo de minis-
tros señor Allendesalazar por encargo 
del Rey, hizo el resumen, recordando 
que él fué uno de los que asistieron 
al comienzo de la Sociedad, en aque-
lla época en que se luchaba con to-
da suerte de dificultades para llevar 
a cabo la obra científica que se ha-
bían propuesto. Entonces las excur-
cíones eran penosísimas y no exis-
tían un Club Alpino y otros Socie-
dades análogas que tan relevantes 
¡ ayuda prestan hoy a los hombres de 
| ciencia. 
Recuerda las excursiones sechas a 
la Sierra de Gredos, sin más alber-
gue que una tienda de campaña y en 
la que además de sufrir las inclemen 
cias del tiempo se vieron acosados 
por los lobos. 
L a labor que la Real Sociedad de 
Historia Natural ha realizado, es más 
conocida, por desgracia nuestra, del 
extranjero que le España. Aludió el 
jefe del Gobierno a la labor realiza-
da en Africa, que ha de ser la base 
de cualquier estudio definitivo que 
acerca de la flora y fauna africana 
se pretenda hhacer. 
Terminó el señor Allendesalazar su 
discurso haciendo votos por la pros-
peridad de la Real Sociedad de Histo 
ria Natural, cuya alta finalidad cien 
tífica y patriótica patrocina S. M. 
ei Rey. i 
Todos los oradores fueron aplaudi-
disimos y al terminar de hablar el 
presidente del Consejo se levantó la 
sesión, abandonando el Soberano el 
local eñtre la ovaciones y aclamado 
nes de la concurrencia. 
D E P O L I T I C A 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e E s p a ñ a 
e n L o n d r e s . 
De la Memoria presentada por la 
Junta directiva a la Asamblea gene» 
ral celebrada el 17 del corriente mes 
de marzo, entresacamos los siguientes 
e interesantes párrafos: 
"Al resultado que en los últimos 
doce meses ha arrojado el comercio 
hispano británico cree esta Cámara 
que no puede ni debe oponerse queja. 
Hemos de admitir que nuestras ex-
portaciones no adquirieron aquella 
preponderancia que las caracterizó en 1 
los años de la guerra y en el primero j 
de ^a paz, cuando pasamos desde una ^ 
balanza adver&íi de 229 millones de 1 
pesas en un valor total de 2,387 millo- ¡ 
nes de pesetas de comercio exterior 1 
en 1913. a un saldo a favor nuestro j 
por 235 millones de pesetas; en un to-
I tal de 2,411 millones de pesetas en el! 
• mismo comercio en 1919. Entonces,! 
la Gran Bretaña, todos los países, to-' 
licitaron de nosotros, con febricente 
i iv.íii'.-tc-ncia. ayuda que no les era ¡ 
I dable icquerir de muchas partes y. 
1 noi» cbligaron a crear industrias que i 
j no noseíamos' o a desarrollar las aue 
0̂ habíamos intensifíca4o. y de ello 
nació el ansia de negocios, bien ros- \ 
pe ndida, que vivificó nuestra nación i 
mientras otras! se consumían; tas' 
pronto volvieron éstas a reanimar, j 
la natural competencia que se produ- 1 
jo como primer aspecto de la nueva 
situacióDi que nos privó de beneficios | 
que no podíamos constantemente es- j 
perar, ni siquiera alentar como ilu-
sión; ya no somos únicos dueños de] 
los mercados, ahora disputados por; 
todo el mundo con cuantas energía^ 
dispone y con cuantos estímulos pue-
de lanzar. 
Todavía de esta manera hay motivo 
bastante de satisfacción en la mar-
cha que nuestros negocioa han reco-
rrido. Casi todas nuestras exporta-
ciones a la Gran Bretaña, aparecen 
con alza en 1920, comparadas con e'l 
año 1913. 
Bien claramente aparece en la esta-
dística cómo ha progresado la ex-
portación española a la Gran Bretaña 
desde el año 1913. E¿;tos .uimeros in-
dican otro progreso más importante 
aún: el de Ha industria y la produc-
ción hispanas, porque no solamente 
son mayores las cantidades en libras 
esterlinas que recibimos de la Gran 
Bretaña por nuestras primeras mate-
rías y por nuestros artículos, sino 
que el vcl-umen de nuestras exporta-
ciones es mayor que entoncey. L a 
energía nacional cobró fuerzas y ad-
quirió estímulos con las* solicitaciones 
que se nos hicieron, y toda nuestra 
producción ofrece desarroldo que no 
puede escapar a la más somera consi-
deración. E l rendimiento de nuestras 
minas, de nuestras cosechas y de 
nuestras manufacturas excede al ob-
tenido en los años anteriores, y nada 
quiere decir que hoy e^tén paraliza-
das determinadas industrias y que se 
sienta algún malestar en e(l país; ya 
que queda dicho que la reacción de la 
prosperidad sin límites, gozada du-
,rante todo el lustro precedente, tenía 
' necesaria y fatalmente que operar | 
ahora, como operó "en anáT-ogasi ante-
ripnas circunstancias. Pero aunque, 
la reacción se ha dejado sentir pesa-
damente, no ha tenido fuerza para , 
barrer los frutos que habíamos sem-
brado durante la época de abundan | 
cia. j 
Díoese que la baja del valor de i 
nuestra peseta (que durante 1920 h? | 
adeilaio con alteraciones tan sensi-1 
btes, que desde la cotización de 29'66 ' 
en 2 de Enero, por l'bra esterlina, ba- ' 
jó hasta 26-'51 en 31 de diciembre, ha- I 
hiendo alcanzado, en el intermedio,' 
una máxima depreciación q':e llegó a 
¡ 28'75 pesetas por libra esterlina) es ¡ 
| signo de la exportación d̂  aquella ; 
¡riqueza. E l estudio del cambio de la; 
| moneda en su valor de relación con. 
¡ la de países extránjeros» en ciencia 1 
muy compleja y difícil de penetrar.} 
¡ Diferentes veces ha dicho esta Cáma- | 
I ra que no es Ca balanza mercantil la I 
¡ única fuente donde debe beberse para \ 
! deducir consecuencias, sino que es 
I preciso tener en cuenta otras muchaa 
j circunstancias, y sobi'e todo, las con- ' 
i diciones psicológicas de cada país y | 
i del mercado en general. Juzgáramos! 
sólo por la balanza mercantil, y nues-
| tra peseta cotizaríase con sobrepre- ! 
j cío enfrente de nuestra nación y la 
coordinación entre loa dferentes mer-
cados al presente, lo raro es que la 
peseta no se cotice con menos valor, ! 
y este hecho, en el que debe ponerse 
especialísima atención y s r objeto 
de muy detenido estudio, habla mu- j 
cho y muy elocuentemente en favor de 1 
la potencia económica de España yj 
de la favorable situacón que ofrece, 
y que ae adivina en el ahinco con que | 
se disputan la supremacía en las 
transacciones hispanas países pro-
ductores fuertes y poderosos,; 
No hay motivo de desaliento en la 
presente situación de nuestra país . 
L J S cimientos que la sostienen son 
sólidos, y es seguro que sobre esta 
base España progresará con creciente 
intensidad.. Cada día que pasa crea 
una nueva fuente de vigor y de ener-
gía, porque en esa sucesión de tiemp-
po va creciendo la infancia qu© nació 
Wer y va madurando la juventud que 
roy se forma; la juventud es eterna 
fuente de esperanza, y no es de temer 
que la vida que hoy está produciém 
dose sea inerte en país como el nues-
tro que ha demostrado, a través de 
las edades, ser eterna fuente de vida 
en todos los aspectos que la Naturale-
za brinda a la humanidad. 
Preséntase como hecho culminante 
en el comercio exterior de España du-, 
rante el año 1920 la alteración intro-
ducida desde 18 de Diciembre en 131 
partidas del Arancel de Aduanas que 
en casi toos los casos, eleva en 300 
por 100 los derechos que imponían a 
su entrada en nuestra naciójí a los 
artículos en ellas comprendidos. L a 
alteración ha afectado profundamen-
te a nuestro tráfico de importación y 
se han levantado fuertes protestas 
contra la disposición de nuestro Go-
bierno v | 
Conocido es el criterio de esta 
Cámara «n (il particular, porque 
consta clara y rotundamente expues-
to en Informe que en Septiembre de 
1919 elevamos a la Superioridad y del 
dimos cuenta también a la Junta de 
Aranceles y Valoraciones y a la Sec-
ción de Estudios Arancelarios y E s -
tadísticas de la Dirección general de 
Aduanas. lün el caso presente, esta 
Corporación se encuentra en el deber 
de sentar lina aclaración; si las alte> 
raciones introducidas tienen realmem 
te el carácter transitorio que asegu-
ra el Real decreto que las impene, y 
su implantación obedece a medida de 
precaución, y es modalidad preventi-
va que s i r ' j de arma y escudo para 
exigir a otras naciones la supresión 
d- derec^ . fiscales y de impr.estos 
extraordinaros qua han establecido 
v que re^.tan lesivos c i extremo pa-
•f, el comí ;u y la inlustria de ex-
p( rtación es lañóla, no podemos aun 
r.restra v.'/ a protestas formula-
das. Al COL ti ario, consiieramos- obli-
gación ayudar ics fines que persig'ie 
e obieniD de S. M. , sin que ello sig-
nifique un f:ólo momento de ddda ni 
de abdicación en (ia firme convicción 
•lúe poseemos de que no conviene a 
España ei es'f.t teinrit r.to de tarifas 
aduaneras rcstriitívaS. Pero, esa 
elevasíón d.1. n rauco ts y otra que se 
L'.-'-ncía próxm.a a t-»i er lugar son 
síntomas de una défiíiiitva alteración 
de los der < o- ; c r i n a en sentido 
que resulte prohibitivo el comercio 
exterior, nuestra Cámara elevará su 
petición a los gobernantes de la na-
ción suplicándoles respetuosamente, 
pei'o también sincera y decididamente 
que abandonen tal propósito. 
Estadistas qup especializan en la 
rama arancelaría de la ciencia econó-
mica rechazan y condenan el estable-
cimiento de tarifas agresivas porque, 
al cabo dtl tiempo, determinan el 
eni-xd-recimiento industrial de la na-
ción que las impone ya que impiden 
la expansión de la industria, domés-
tica enervando todo deseo de mejora-
miento en ella y matando toda inicia-
tiva para su desenvolvimiento al 
dejai-ia huérfana de competencia siem 
pre saludaba porque enseña y aviva 
el deseo do perfeccionar las manifac-
turas propias. 
Los Gobiernos y las entidades lla-
madas a determim r acerca de este 
particular tropiezan, no sólo en E s -
paña, sino en todaíj las naciones, con 
la oposición de agricultores y co-
merciantes que no perdonan ocasión 
en que £e debata la cuestión fissai. 
para mostrar opiniones irreconcilia-
bles y actitudes encontradas. Mas ea 
necesario desafiar con valentía esos 
extremos a que lleva la pasión y 
vencer los obstáculos que interponen 
y las rciistoncias que prometen. 
Cici ¡fiir ente, no debe d vidai'se que 
nuestra agricultura necesita protec-
ción Ycrv. 'escapar de los métodos y 
sibcemas antiguos qus aún la sujetan 
y la agobian. Nada mejor y más fá-
cil para el objeto que una puerta 
abierta que entreg ie maquinaria 
y elementos que no producimos en 
cantidad ni calidad bastante y abonos 
y productos químicos que fertilicen 
nuestros campos y maten el yermo 
y la tristeza que ofrecen y desarrollen 
la pobreza que presentan. España 
debe a toda costa cobechar para su 
L A RELORMA D E L CODIGO PEiN 
SIOÍÍ D E L PROYECTO. RED 
Madrid, 28 de abril de 192]. 
Terminó ayer en el Congreso la dis-
cusión deil proyecto de reforma de 
varios artículos del Código penal, viéu 
dose muy animada la Cámara por sa-
berse que el jefe del Gooierno se pro-
ponía hacer el resumen del debate, 
hacer una apelación a ia concordia 
entre todos los grupos pariamenta-
1 ios. 
E l debace resultó muy interesante, 
manteniendo el señor Piníés sus pun-
tos de vista, pero mostrando sus bue-
nas disposiciones para una transi-
gencia, y al hablar luego el presi-
dente manifestó después con toda 
claridad que el proyecto quedaba re-
tirado para modificarlo en sent'do 
que armonice las opinícnes de todas 
las fuerzas políticas gubernamenta-
les. 
Terminada la discusión los pasillos 
SÜ vieron concurridísimas haciéndose 
en todos los corros animados comen-
tarios . 
Interrogado por algunos periodis-
tas, el señor Camb ómaníf¿stó que 
los regionalistas se considerabau en 
el deber de no crear diS cuitad es al 
¡Gobierno en este asunto; es decir, 
que apoyarán al Gobierno, si juzga 
indispensable los medios que propo-
ne. 
E l ejx ministro de Fomento, señor 
Alcalá Zamora, dijo que los liberales 
están dispuestos a mantener integra-
mente el voto particular. Añadió, que 
el que haya seguido con atención el 
curso del debate, tiene que convenir 
en, que el señor* Allendesalazar tstó 
dispuesto a compartir el criterio man 
A L . S E SUSPENDE LA DT^TT 
m m D E LOS L I B E R A L E S Ü" 
tenido en dicho voto, lo que t,i 
Piniés rechaza totalmente. Se**0l, 
—- "pescaba n 
c;i bien conocido el criterio de 1 • 
noria republicana, y opinaba, o f ^ 
podía haoer fórmula de concordé ^ 
te—docía el señor Lerroux—haJ12611, 
ciónos bastantes para la clase L 8 ? ' 
litos que trata de castigarse agr^ • 
dose las p-jnas, nos opondrem^ ^ 
sueltamente a que proáoere el ^ 
yecto, con modificaciones o sin p?0' 
aipeiando para conseguirlo a SS* 
los medios que el reglamento ñ^} 
Cámara autorice. ^ 
Para mí—terminó diciendo~ia \ • 
ca fórmula que hay es el clvirir 
ese desdichado proyecto. 09 
El condei de Romanones se mn<:t , 
reservadísimo, evitando hacer T • 
testación alguna. 
Según el señor Gasset en é l Z M í 
..o había ocurrido nada' que mirii 
modificar la actitud- de log liberal 
que saguirán manteniendo su 
particular sin modificaciones . i - • 
guna clase. 
El marqués de Alhucemas anunc¡fr 
que esta tarde, a las cuatro s, rc 
n i rán todos los jefes liberales W l 
sección séptima del Congreso 7 
adoptar acuerdos en reía Jión' o,.;'111 
proyecto del ministro de Gracia y JUJ 
Por t i timo, los socialistas dLW. 
que en esta cuestión no cabea 
minos medios: o se acepta el 
r io liberal, o se saca el proveció d9 
la Cámara por la fuerza de iuS voü* 
en lucha abierta y sin hi-ocrejí^ 
consumo propio los productos de la 
tierra que ahora le faltan y que im-
porta de países extraños, y cosechar-
los además en condiciones que lo 
pongan al alcance de todas las ma-
nos. Ea esencialíshro para la paz in-
terior de la nación y para la solución 
de los problemas que hoy se agitan 
que España sea un pais barato, y 
nunca podrá serlo mientras la agri-
oultura no cuente con elementos sufi-
cientes para un rendimiento múltiple 
y de tanta oferta que Impida el en-
carecimiento de la vida. E s , en efecto, 
realmente tríate el espectáculo que 
ofrece nuestra nación comparada con 
las demás; .mientras todas ellas, aun 
las que sufrieron la guerra, ven dis-
minuir lentamente,' pero en curva se-
gura el precio de los tres artículos 
más esenciales de orimera necesidad, 
iaá harinas, la carne y el azúcar, en 
E-spaña, mantienen ol nivel exagerado 
a que llegaron durante los tiempos 
anormales. 
Tamibiéjn necesita protección la 
industria española, y muy eficaz y 
decidida. No protección arancelaria, 
sino en primer término, y ante todo, 
aquella que ofrecen la competencia 
y la rivalidad a que acabamos de ha-
cer sombra referencia, y despuési la 
que nace de los elementos y acceso-
líos mecánicos que son indispensa-
bles en todo centro manufacturero, y 
que a nosotros no nos es: dable poner 
en manos de nuestros obreros y artí-
fices con la perfección y para el ade-
cuado funcionamiento que otros paí-
ses pueden procurarles. 
Ha de tenerse asimistmo en cuenta 
que España exporta muchos produc-
tos agrícolas que nos sobran y que 
tmeaus en abundancia, quiero que no 
somos los ú ñ e o s en poneer en Euro-
ps.. L a política de las) represalias 
asalta rápidamente la imaginación de 
esta Cámara, que también rápidamen-
te calcula y fij •, su atención en los 
efecto^ desastrosos que envolvería 
semejante política para nuestro pais. 
Aun sin ella, estamos actualmente en 
condiciones desfavorables en relación 
con Francia, con Italia, con Portugal, 
tierras mediterráneas como la nues-
tra, análogas en producción, en r i -
queza y hasta en pobreza. Los artí-
culos 264 al 267 del Tratado de Paz 
concluido en Versalles imponen (tex-
tual) que "cada favor, inmunidad o 
privilegio referente a importación, ex-
portación a tránaito de mercancías 
que Alemania garantice a cualquier 
pais extranjero, ce entienda "ipso fac-
to simultáneamente e incondicional 
mente garantizado, sin derecho ni pe-
tición de compensación alguna, a to-
cos los Estados aliados y rsodados. 
E l artículo 269 establece que todos 
los productos agrícolas y hortícolas 
de las naciones aliadas tengan entra-
da en Alemania protegidos por las 
tarifas convencionales en vigor de 81 
de julio de 1919, y que tales tarifas 
consideren cxtendídí.s a los vinos, 
aceites vegetales y lana lavada y des-
engrasada, aunque estos productos se 
regulen por otras convenciones espe-
ciales. Además el articulo 268 obliga 
a Alemania a conceder libertad de 
derechos de Aduanaa a todos los pro-
ductos de Alsacia y Lorena y del nue-
vo reino de Polonia, y a extenderlo a 
los del Gran Ducado de Luxemburgo 
si los abades así lo consideran n^ ;e-
sario. Y el articulo 280 determina que 
todas las provisiones de los. artículos 
264 al 272 surtan efecto y vigor du-
rante un plazo de cinco años desde 
el dia en que el Tratado empiece a 
regir, salvo el caso de que el Consejo 
ue la Liga de las Naciones considere 
necesario ampliarlo, o salva la deci-
sión do los vencedores de extender y 
prolongar todas estas cohesiones co-
mo medida punitiva por el retraso 
en el cumplimiento de cualquiera 
obligación del Tratado, espíritu que 
inspira toda la letra del mismo. 
Afectan tanto la vida económica 
española e^as determinaciones y 
guardan relación tan estrecha con los 
elementos que más esencialmente 
constituyen la producción de nufestro 
suelo y con la política comercial que 
hemos de seguir para la preparación 
y el establecimiento de nuestro futu-
ro régimen fiscal y aduanero, que nos 
permitimos señalar el peligro que en-
vuel~en para el comercio patrio de 
exportación y la necesidad de que 
sean objetivo de dis3usión y de estu-
dio detenido por las Corporaciones 
of'ciales que edícan su actividad a' 
estas complicadas, tareas. En tal sen. 
tido, rogamos encarecidanj-mte al 
Excmo. Sr. Embajador, cuya» presen-
cia en nuestros actos solemnes ea 
cada ano mas deseada y más aprecia, 
da por nosotroa, que se digne eleyar 
al Gobierno d3 la Nación el ruego da 
esta Cámara, a fin de que no se o k 
den ni se dejen de tener en cuenta eu 
ia revisión y confección de tratados 
comercialles y tarifas aduaneras las 
provisiones que respecto a estaa ma-
terias contiene el Tratado de Versa/ 
lies que puso fin a la pasada guerra. 
Cree esta Cámara, excelentísimo se" 
ñor, que España no puede :spírar a 
una independencia mercantil absoluta 
y que, por tanto, el ideal económico 
de nuestro Estado debe ser que el fiel 
de la balanza no oscile violentamente 
sino que ofrezca los propios y natura» 
les movimientos de todo mecanismo 
de balance bien combinado. Precisa-
mente el momento es oportuno, por 
que nuestro Gottterno ha notificado, a 
los de Dinamarca, Paisies Bajos-Ita-/ 
lia, Suecia y Sui^a su intención de 
dar por terminada la vigencia-de Ion 
convenios comerciales existentes en-
tre España y dichas naciorifes al fiw-
lizar el plazo en que termina- la últi-
ma prórroga trimestral de los mismos 
o dea el 20 de marzo de 1921. Por- lo 
tanto: ahora dejarán de regir: el 
Convenio entre España y Dinamarca 
de 4 de julio de 1S93; la Declaración 
estipulada por los Países Bajos el 12 
de Ju'.ic de 1892, modificada por la de 
13 de noviembre de 1899; el Confenio 
con Suecia de 27 de Junio de 1892; el 
terminado cen Italia el 30 de Marz5(!« 
1914, y el Tratado con Suiza de _ lo 
de Septiembre de 1906, este último 
ideal considerado como base y como 
de lodo nuef.ro comercio exterior. 
r^j-jr-jr*---* Jrjrjr*-^jr ~-jrjrjr.~jrxr* r 
L o s T e a t r o s 
'•RAMO DE LOCURA", POR SEEA< 
F I N Y JOAQUIN ALTAREN QC^' 
T E R O , EN E L TEATRO 
CENTRO 
Madrid. 27 de Abril de 1921-
E l arte exquisito de ^os' ilustr« 
escritores sevillanos, triunfó una'^ 
más anoche en el teatro del CeDt,; 
"Ramo de locura" es principalmenj 
una maravilla de habilidad teatral, 
un prodigio de técnica. 
En la nueva comedía quinteriani 
sus autores sostieenn ia idea de qû  
ningún hombre "debe" matarse po 
que una mujer no lo quiera. Ceci ' 
eJ protagonista, en un roma 
momento, impulsado por una ^ 
ga de locura ante su fracaso sen 
mental, intenta suicidarse, impi"-1*'" 
desoló la rápida intervención ae 
amigo, hombre ya maduro, gran ^ 
noecdor de la vida, que trata -
borar de aquella imaginación 3", 
r.il la nombra de la mujer f u n ^ 
Pero este empeño reSult.a. ^ 
que Cecilio, resignado a vivir, ^ 
vira sin ampr, destrozado para 
pre por la Fatalidad. Y M a m i l ^ 
su amor imposible, llora a 
el desvío del hombro en quien 
su cariño, mientras Narda. Ja 
ventura, digna de'ser amada. ^ « j , 
'a vida puso en el camino ae 
l:o, ha M sufrir la triste decepU 
(!•> un amor sin añoranzas. -
Los tipo- v las escenas ^ n f v A ^ 
rabb-s de color, de gracia V « er \ 
rácter así como de fuerza ^ ^ i c n . 
tal y dramática, llegando el P ^ 
encantado al final de 'la co gjí 
más inte resado en cada momCneLr̂  
que ni por un momento decay 11.!', 111 pul mi iiiwi*.- _ tOO" 
aKnción. obligando al final a 
los act(js a presentarse a 'oS eseir 
res e noscena para hace ?hab? sfl 
ras "
te "el agrado"con que escuchaba 
nueva producción. . xŝ ' 
Cmi los autores compartieio 
recidamente los aplausos loS {Ha-
preios. Irene Alba estl,v0 ^ Aláel 
mente asombrosa en el tipo de 
za. la rrujer nnrimandonna. ^ 
ble v violenta, felicísimp rr. Tadró11 
hermanos Quintero. Wana ie co» 
de Guevara vivió su P ^ í J o i e sa 
encantadora simpatía, n^n ¿j-
adecuado carácter, y la Ren<? jnt$| 
marche comnlctó la excelente , 
pretación del elemento feme Boiia^ 
De ellos destacaron Juan ^ . ^ i 
riuv bien en el nersonaje teo 
de la obra. Rivellp?. nue 
H, la prfección su nanel de '^go í 
do incurable, e Hidalgo. gr ¿e ve-
admirable de naturalidad y 
rsmo. , nô 8 
En resumen, una excelente^ v* 
Jiara el tcatm del Centro. V P-
ilustres escritores sevillano^ 
¿ 8 0 L X X X I A 
D I A R I O D E U M A R I N A Junio 8 de F A G í M S I E T E 
P o r l a C o n d e s a d e c a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O , rey Boris de Bulgaria y de la según' 
i da con el príncipe Jorge de Grecia 
OTÍP¡T __ l a indudablemente le 2a. Los juegos de cama se usan 
- I r t ^ v rárido ai preoaror una bordados; con mcrusta.úon'-H, rau 
sssss 
2a. ''¿A qué debe darlo más impor-j tillo do almíbar clarificada, l a que 
taucia un hombre para vestir bien?"! feo perfuma con vainilla y 89 pone a 
Ai corte de sus trajes, y a llevar enfriar. 
extrictamente los que exigan la hora Se baten diez y seis yemas de hu*-" 
y la ocasión, evitando todo lo qu¿ vo. trabajaándolas mucho con algo de 
de boda con esa combina' 
resulte llamativo y ostentoso, en al-
hajas, formas y colores. 
3a. Agua de Colonia. 
Clara Kimbel.—¡Quó traspapela-
mlento tan grande ha sufrido su car-
ta!, pero se muestra usted tan ama-
ble, tan cariñosa conmigo que cuen-
to do antemano con su indulgenca. 
l a . Para suavizar el p^lo, iáveselo 
con agua templada en la que haya dl-
suelto un trozo de bórax. 
2a. Para quitarse la caspa dése 
fricciones con una mezcla en partes 
iguales de alcohol de rosas y liccr 
de Van Swieten. 
3a. L a novela "Historia de dos Co-
razones'" se está encuadernando y se 
pondr áen breve a la venta tras 
correspondiente anuncio 
azúcar, y cuando están en punto, se 
mezclan poco a poco con el almíbar. 
Se vierto todo en un molde bañado en 
azúcar quemada y se cuece al baño 
de María hasta que esté en punto. 
D E J U S T I C I A 
4a. Deduzco, sin hacer el más ne-
INDÜI/TOS OTORGADOS 
A propuesta del señor secretare ¿e 
JuBticia, el Kefior Presidente lia firma-
do los siguientes decretos de indultos: 
Indulto parcial definitivo, Carlos Uo_ 
dríguez Terán, conmjitándole por multa, 
a razOn de un peso' por cada flía que 
le queda por cumplir, de la pena de 
cien días de arresto a que fué conde-
nado por el Juez Correccional de la 
Sección Tercera. 
Indulto parcial definitivo a Cesar 
. García Villa, conmutándole por multa, 
* a razón de un peso por cada día que 
le queda por cumplir de la pena de 
et traje 
ción. 
3a. Si el matrimonio eclesiástico 
es de día, él debe llevar chaquet y 
pantalón gris a rayas. • 
numiu^ww- v,- ~-~rdYsponga ja fami' re de Venecia, de almagró etc. i 4a. Para el viaje Heve usted botas 
le-.; m '! c^ láe la uovia- pero no 3a. Las sábanas se marcan en el o zapatos de medio corte. 
S* ¡fí¿ - W t e ' i como usted' dice, se centro del embozo y la-s fundas lar,; Un asiduo lector de su sPceión.— 
0K °rvH r~e mismo procedimiento, gas a mitad de los extremo*. ; l a . Me pregunta usted que por qué 
ot>s-r\a w» ejemplo, (no se ría 4a. Los manteles en las cabeceras, dando tantas recetas para embellecer queño esfuerzo de imaginación, que Seccí . /^Tercera. 
k,11 r e n d i r a narar a los Balkane*) 5a. Los cuadrantes se marcan en a .a mujer, no se me ocurre ofrecer creyéndose usted a cubierto de olvi- indulto parcial condicional a Alfre-
, ^ A ™ ^ hacen ellas mismas ^u el centro Y suelen tenor cincuenta alguna para promover la gallardía dos y decepciones, a causa del ver- I Y ^ 6 / 0 ^ * ! O^Í'ÍA^H'I' „c«n^uatán^; 
S i u ^ ^ W o " u habilidad en cotímetros do lado; las almohada, del hombre. dadero cariño que, inspiraba, extre $ 4 f « ¿ % fe Z t ^ r ^ X ^ l 
: ^ JIBOA riQ nHninrrH v su pacien• iargas se hacen a medida de la ca- Pues sencillamente, porque no me mó un poquito la nota, de pueril s la. ijena de noventa días de encarcela-
í femenina P ma. la han pedido. enfados; de caprichos y nifierías. y c ^ c c i o n a i ' ^ ^ S r ^ l ó n P ^ 
%t> Queriendo sor menos que la go Una Icctorclta—la. En esta época Lo que realza la varonil figura de ei resultado ha sido (bien a la larga Y a José Pabr^at^eigad'o^induito 
nera ldad de las madres de aquel paí.: cualquier tela es buena para viajar, un hombre; lo que fort-ilece su orga- por cierto; fuerza es hacerlo constar í?^1^6^*1^0 ' ' perdonándole el 
cíen días de arresto a que fué conde-
nado poj- el Juez Correccional d'e la 
María de Rumania cuyo a i - porque el calor es grande; debe He- nismo, son los sports; la caza, la pes- on honor de ese caballero) que, o no do do 
, resto 
que ife queda por cumplir de la pena 
meses y un día de arresto ma. 
parado el ajuar de ambas princesas 
para la boda de la primera con i : 
ccsitarla 
Pienso que le quedará muy bien y la csbeCtez del cuerpo 
ven extraordinariamente la agilidad P̂ n amores .no suele ser la cons- por los tribunales sentenciadores. 
1 0 
Ecaíza m gran surtido de MIMBRES 
J u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a 
d e 6 p i e z a s , s u p e r i o r e s , d e s d e 
p r e c i o s b a r a t í s í o m s . 
1 9 0 ' 
J u e g o s d e c u a r t o y c o m e d o r f i n o s . J u e g o s d e S a l a , L r a q u é 
y d o r a d o s . X o d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
No compre sos muebles sio antes ver lo que le © f r e c e m o s 
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D E M U E B L E S F I N O S . 
R I C O . 
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B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
ATENCION PERSONAL J I L C U E N T E 
JO £ A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S ^ 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s « 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 26. 
AVENIDA V E ITALIA iCaliano) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ» por Zulada, 
7o C a j a d e A h o r r o s 4% 
i tancia la nota dominante . 
t o ? t \ n r n n C T ^ oca ei turno ai tariio conseao. L O S 
breve No se muestre ya con él ni 
D E P A R T A M E N T O S D E E S T A I K J 
K l doctor Manuel Gutiérrez, Bubsecre. 
amorosa ni despreciativa: siguiendo tar i° d ^ J"sticia, ha pasado una co-
^ i , o g u i uuo nmnicación a todos los letrados cónsul . 
las alternativas de su antiguo siste mo- sino naturaj y digna. 
tores de los distintos departamentos 
S i aún le Estado, concebida en los siguientes tér-
minos : 
"Siendo propósito d'el s^eñor secreta-
rio convocar a una reunión a todos los 
letrados consultores de los distintos di 
muy acertada idea. ¿La aprobarán 
sus padres Ellos son los llamados 
a decidir. 
quiere, volverá, y si no. tendrá quft 
admirar al menos su nueva corectísi 
ma actitud. 
tía MP, ba nñ-mirnñn 011 rtl'H™.. T, Partamentos del Estado, en uso d-e la iv ie j ia aamiraao su ülama y no lacuitaTT que a él confiere el artículo 
C7 de la Ley Orgánica del Poder E j e -
cutivo, tongo el honor de enviarlo a 
ese fin la presente oomur|;cación, para 
que se sirva concurrir a esta Secreta-
J . J . Señor: por complace! a usted ría a las diez a. m. d'el próximo Jüe. 
y por la belleza de ]a poesía de Sa- Je% clía t9 / ,6 los corrientes-Atentamen-
tui-níuo J\g ,rtiínez titulada ^ L a Bo- u ' 
da," que me pidió, la publiqué ense* POSESION E L KüEVO D I R E C -
guida; pero, ¡cosas de la imprenta! Esta ttaS?¿ g ? ¿ S ^ p o s e s i ó n del 
taita un verso entero de la mtima es- cargo de director de Justicia, el doctor 
trofa. . • Juah Ignacio de la Torre e Izquierdo. 
rVmir» tal voi» finp-rrA „ „ i E l doctor Gutiérrez, Subsecretario del 
Como tai vez querrá Usted conser- Departamento, hizo la presentación al 
varia (que bien lo merece,) conio y nuevo director de todo el personal de 
publico de nuevo el final úg la nofi/̂ ía la Secretaría, teniendo el doctlr de la 
ilívinTvH™ «nc rtlfimna r.r.„„~ I i Torre frases muy laudatorias para to-
nejauoo sus últimos conceptos tal co , dos los empiead'os. 
mo los idea el inolvidable poeta 
•'Van a pisar los mágicos dint^es 
de la alcoba nupcial, los desposados... 
Más allá de esos límites vedados 
¡cuánta ribera en flor, cuántos ver-
, „ . J (gel£6 
en los dainos del amor soñados . . . ! 
Calle empero el laúd, y no resuenen 
himnos qué, turben su .-jmoroso en-
(canto, 
B A J A L A C O T I Z A C I O N 
D E C O N S E R V A S 
E l señor Ramón Bassols, Cónsul de 
Cuba en Oigo, España, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente in-
forme : 
"Tengo el honor d'e trasladar a eso 
Centro la siguiente comunicación que 
he recibido del señor Presidente de la 
Cámara Oficial de Comercio de esta 
ciudad, partioipand'o la baja o un 2ó 
por 100 próximamente en IQS precios de 
ante el umbral del tálamo, detienen lat .Conservas de pescado, 
su planta el hombre el trovador sx Tengo^ei honor de dirigirte la pre. 
(Canto, senté manifestándole que la entvVad L a 
Unión de Fabricantes de C'onse.Vas de 
S e ñ o r Is idoro S . T WCffO —Si en Galicia encargada comó usted sabe de 
la'* farTUa<rfaH HP, if^a latmliAñA un P.asar a esta Cámara la cotización ofl-
ia^ tamíaoias ae î sa lo^aiiciaü no cial áQ los pre.cioB a'e las conservas de 
disponen de la sdrogas que le incii- pescado en este mercado, participa 
qué, es preferible que le dé a usted 
otra receta más fácil de preparar; es 
la siguiente: 
Hojas deH enna, un dracma. 
Raíz de ruibarbo, modia dracma. 
Agua de Colonia dos dracmas. 
Agua de rosas dos onzas. 
E m m a de Ornt l l la i ia . 
S O L E D A D E S 
Soberbio, ateo, déspota, sañudo, 
decía un español: 
"NI a Dios, ni al rey. 
ni aún al destino rudo, 
la rodilla jamás doblaré yo." 
Arrodiiílado sobre el durosuelo 
ayer lo sorprendí, 
diciendo a una mujer 
de ojos de cielo: 
¡Siempre, alma mía me tendrás asi; 
Eusebio Blasco . 
esta Corporación que los expresados 
productos en las actuales circunstan-
cias, han descendido en su valor en un 
25 por ciento próximamente, en rela-
ción a la valoración que ha venid'o sos-
teniendo desde el próximo pasado aílo. 
Así pues, responderán a dicha varia , 
ción de precios las certificaciones que 
hasta nueva cotización en el mercado 
expedirá /esta Cámara de Comercio en 
las facturas de exportación del referi-
do producto industrial". 
A E R O G R A M A 
" H O L E A N D I A " junio 7. 1 
DIARIO, l l á b a n a — L o s pasajeros del 
"Ilollandia" saludan a sus familiares y 
amigos: Aurelio Díaz, W. D. Aulern, 
,T. Villamil Silva, Bruno Oyarblde, José 
López, Andrés López, Agust ín García. 
José Ruela, Manuel Fernández, Ramón 
Leal, José Lea l Benjamín Pérez y Sul-
tana Pérez. 1 
R E P O S T E E I \ 
TOCINO DEL. C I E L O 
Sa prepara algo más de medio cuar 
E l VUXSO D E L A M A R I -
K A H • B C M S t r » n s t e é « a 
e iuJq»te» p o b l a c i ó n d« l a 
B e p ú b l l o » . 
ua de Colonia 
d d D r . J O H R S O J t e más f inas:: : : : : 
PaEPA8A3A:::::: 
con las E S E N C U S 
E I Q S I S I H F U A EL BAÜa I EL rASDEL9. 
De Tentai D8IGDESIA JflBSSOB, Obispa 3 t , esquina a A p i a r . 
N 3 b a s t a q u e r e r . . . ¡ H a y q u e p o d e r I 
N u e s t r o s p r e c i o s v a n a p a r e j a d o s 
c o n l o s t i e m p o s . V i s í t e n o s . 
M i r a n d a y C í a 
J o y e r o s . M u r a l í a 6 1 
L A S M E J O R E S M A R C O S J O B 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U , 2 8 , X E L E F O N O A - 7 4 7 9 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V í a f c 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 116. 
P A R A B E B E R A G U A < P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A p r u e b a d e g é r m e n e s , c o n c á m a r a p a r a h i e l a 
E L F I L T R O F U L P E R , e s u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a g u a f r e s c a , p u r a y l i m p i a . 
D B P O S I T O E X C L U S I V O i 
G r a n L o c e r í a 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s d e b r o n c e -y h i e r r o » 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a * 
_ D E E N V A S E S D E T M A D E R A 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I C I N A S ^ 
Y T A L U E R D E M A D E R A S . ^ - — 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N G 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s . 
1A NOVELA DE UN 
iOVfN POBRE 
' TKADÜCCION DB 
M I G U E L D O M E N G E M I R 
•enta en la librería de WTILSON 
•A3ISPO, 52. 
^ (Concluye) 
P S Í ' í e S *el coro de la nave d ^ 
**n tenido qüe iiH,n^Ue Para calmarla 
? a unos cu^tr.R11tYlar---;1 un arquitecto 
fe &u cama t o ^ ^ " 3 , 1 6 9 ' y.^oner S,-,U. 
^Uo edific* t 0 ^ lo» Planos áo su n a l -
feoras de hablar de lo ^^despuét, ^0 >r™ | "*uiar üe lo mismo, so ha amo-
dorrado un poco y al d'espertar ha pre_ 
enrií&do por usted. . . por ustod, Beúor 
marqués (Alain se ha Inc Inado, cerran-
do los ojos), y me han hecho correr en 
su busca. Parece que quiere ccnsul-
tar con usted acerca nna tribuna. 
Este extraño suceso me >a causado una 
profunda sorpresa. Sin embargo, ^yu-
datfb de mis recuerdos j de los confu-
sos detalles suministrados por Alaln, 
llegue a encontrar su explicación, que 
relatos más positivos prr-xito debían con. 
í lrmarme. Como ya he dicho, el asun-
to de la sucesión de la rama 6spa7iola de 
103 Porhoet bahía recorrido dos ftises. 
Primeramente hubo un largo pleito entre 
la señora de Porhoet y unji gran fami_ 
Ha de Castilla, pleito que mi anr/.ana 
amiga perdió en última Instancia; y des-
pués tuvo lugar un nuevo pleito, o» qno 
no tomó parte la señora, d'e orhoet. acer. 
ca de dicha sucesión entre los herede-
ros espafíoles y la Corona, que preterí-
ala que los bienes lo debíwn sor í evue l -
tos por derecho de albalaes. 
Ivn el ínterin, prosiguiendo ml<9 pesqnU 
&a3 en los arclú.vos d'e Porhoet, había 
encontrado dos mesen antes rio marchar 
ner castillo, un extrañó documejito eme 
copio literalmente: 
^CL>í:n ^ M ^ - P01- la ftracla de Dios 
rey Si- Oastllla, de Xjeón, de» Aragón, d-« 
l'i ''os feicilias, de JerusaÚih, <Je Nava-
M • ; i ' a n a f l a - de TOUM'O, e Valencia. 
nU'r110?^ Mallorca, de Scvilln. d-> 
Cerdeua, de Córdoba, de Cádiz, de Mur-
cia, d'e Jaén, de los Algarbes, de Algeci-
ras, de Glbraltar, de las Islas Canarias, 
de las Indias orientales y occidentales, 
islas y tierra firme del Océan.1, Archidu-
j que de Austria, duque d'e Borgofia, de 
I Brabante y de Milán conde de H^bsbur-
go, de FlandeS, del Tirol y de Barce-
, lona, señor d'e Vizcaya y de Molina, etc. 
! "A tí, Juan .Tocelyn, señor de Porhoet-
(íael, conde de TVTres-Nuevas, etc-, que 
me has seguido a mis reinos y servido 
con fidelidad ejemplar, concedo por un 
favor especial que en caso d'e extinción 
de tu descendencia directa y legítima, 
, los bienes do tu casa Tuelvah hasta en 
• detTlmiento de los derechos de mi coro-
na, a los descendientes directos y legí-
timos de la rama francesa de los Por_ 
, boet-Gael. mientras ésta exista, 
i _ "Y lo prometo en mi nombre y en el 
i de mis sucesoTes bajo mi /o y palabra 
de rey. 
''Dado en el Escorial a 10 de Abril 
de 1176. 
"Yo el R e y . " 
Junto a este documento, que no era 
I más qu* una traducción, encontré el teS-
i to original con las armas rie España. No 
I se me. escapó la importancia de este do. 
cumento. pero temí exagerarla Dudaba 
mucho que, fuera admitida por el gobier-
no español la valide?, o'e un título sobro 
el que había pasado tantos años y acon-
tecimientos; basta dudé que pudieran 
admitirlo en derecho aun en el caso de 
• quererlo Racer. Mo había decidido, pueSj 
a que la señora de Porhoet ignorase la 
existencia de un documento, cuyas con-
secuencias me parecían muy problemá-
ticas, y me limité a remitírselo al seuor 
Laubépin. A l no recibir noticia algu-
na, no tardé en olvidarme de él en medio 
de las preocupaciones personales que 
entonces me agobiaban. Sin embargo, en 
contra d'e mi injusta desconfianza, el 
gobierno español no dudó en cumplir la 
palabra del rey Felipe V, y en el mo-
mento mismo en que una sentencia del 
¡Supremo atribula a la Corona la suce-
sión inmensa de los Porhoet, la resti-
tuía noblemente a su legitima heredera, 
i Eran las nueve de la noche cuando ba-
• jaba del coche ante el umbral d'e la hu. 
; milde casita, en donde una fortuna ca-
' si real acababa de entrar tan tardíamen-
te. L a criadita vino a abrirme. L lora-
ba. 
E n seguid'a oí en lo alto de la escalera 
la voz grave del señor L<aubépin que de-
c ía: 
—úEs 61! 
Subí la escalera coriendo. E l anciano 
me estrechó fuertemente la mano y me 
introdujo, sin pronunciar una palabra, 
en la alcoba de la señora de Poriioet. 
E l módico y el cura del pueblo estaban 
callados, med'io ocultos en la sombra de 
una ventana, a señora aroque encon-
trábase de rodilljsjg en una silla, cerca 
de la cama; su hipa, en pie junto a la 
cabeegra, sostenía las almohadas en las 
que descansaba la. cabeza pálida do mi 
l Pobto anciana amiga. A l verme la en 
ferma, una débil sonrisa pasó por sij^ 
facciones, pro^und'amente alteradas; me 
tend'^ pemTTTiente, una de sus manos. 
L a cogí entre las mías, caí arrodillado y 
ilo pude contener más lágrimas. 
— ¡Hijo mío—me 'dijo.—querido hijo 
mío! 
Después miró fijamente al señor L a u -
bépin. 
E l anciano notario cogió, entonces, de 
ery;ilna la cama un pliego d'e papel, y 
como si continuase una lectlira interrum-
pida, dijo: 
"PCr todo lo eual, instituyo por medió 
de este testamento ológrafo, heredero 
universal de todos mis bienes, 16 mismo 
en España que en Francia, sin reserva 
ni íofríTcíóii alguna, a Máximo Santiago 
María Odlot, marqués de Champcey d' 
UtauteJdhfft, tan nome de corazón como de 
raza. 
"Esta es mi voluntad. 
"Jocelinda Juana, condfesa d'e Por_ 
oet-Gael." 
E n el exceso de mi sorpresa me puse 
en pie con movimiento brusco, y quería 
hablar, cuando la señora *Je Porhoet, re-
teniendo dulcemnte mi amnOj. la colocó 
en la de Margarita, Al repentina con-
tacto la Adorada criatura estremecióse; 
acercó síf frente a la almohada mortuo-
ria y murmuró, rnborizándose, algunas 
palabras al oído de la moribunda. Yo 
no pude encontrar palabra alguna; caí 
de rodillas, y recé a Dios. Habían trans-
currido unos cuantos minutos medio 
de un silencio solemne, cuando Marga-
rita retiró de pronto su mano de la mía 
con im gesjo ere alarma. E l doctor acer. 
cóse deprisa; yo mo puse en pie L a ca-
beza do la señora Porhoet había caíuio 
repentinamente hacia atrás; su mirada 
estaba fija, radiante y dirigida hacia el 
cielo j sus labios se entreabrieron y co-
mo si hablase en sueños, dijo: . 
—¡Dios! ¡Dios mío! ¡ la veo! . . . . 
¡allá a r r i b a ! . . . S í . . . el coro.. . las lám-
paras de oro . . . las clarabcVas. . . ¡por 
todas pactes el so l ! . . . Delante d'el altar 
dos ángeles de rodi l las . . . con blanfxs 
t ú n i c a s . . . sus alas, se agitan. . . ¡Dios 
m í o ! . . . 
Este grito se ext inguió en su boca, 
que quedó sonriente; cerró los ojos, co. 
mo si se durmeise, y do pronto un aira 
de inmortal juventud' extendióse sobre 
su rostro, que se hizo incognoscible. 
Una muerte semejante, coronando una 
vida como aquella, lleva consigo ense 
fianzas, que quise llenaran mi alma has-
ta el fondo. Kogué que me A j a s e n solo 
con el cura en l a alcoba. Confío que 
esta piadosa vela no será perdida para 
mí. Sobre su rostro impregnad'o de una 
paz gloriosa, en la que parecía exten-
derse no só qué reflejo sobrenatural, más 
do una verdad olvidada o dudosa se mo 
apareció con evidencia irresistible. No 
ble y santa amiga, no ignoraba, que po. 
sela la vlrtu del eacrlficlo: ¡ya reo que 
ha recibido el premio! 
Hacia las dos de Ja madrugada, sucum. 
oiendo a la fatiga, quise respirar el aire 
P01" un • momento. Bajé la escalera en 
medio de tinieblas, y entré en el jardín, 
evitando cruzar el sa lón de la planta 
oaja en donde había visto luz. L a noche 
era, profundamente obscura. A l acercar-
me al emparrado que está en el extre. 
mo del huertecillo, un d'ébil ruido sal ió 
ae ja glorieta; al propio tiempo una for-
ma inconfundible se destacó de entre las 
ramas. Sentí un repentino estremeci-
miento, mi corazón aceleró su marcha, y 
1 cielo poblarse de estrellas. 
—TMargarita !—exclamé tendiendo lo» brazos. 
Oí un ligero grito, d'espués mi nombre 
murmurando a media voz, después na-
u a . . . y sentí sus labios sobre loa míos . 
¡Creí qno me moría! , , .., 
He entregado a Elena la mitad de ral 
fortuna- Margarita es mi esposa. Cie-
rro para siempre estas pg ína / . No ten-
go nada más (pío confiarles. Se pued'e 
decir de los bonibres lo que se ha ¿^ího 
de los pueblos: ¡Fel ices aquellos que 
no tienen historia! 
.1 ' MJP.IN' 
J u n i o 8 d e 1 9 2 1 . D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
R D E B E L A A ALDEANA ONICOS IMPORTADORES: S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . a c i Oficios é 4 . - H a b a a a . 
iDíonuacióo 
(Viene de la página CUATRO) 
gaclón independiente de los negocios 
ae seguros en todo el pais en la creen 
cia de que la actual investigación so-
lo reveló algunas de sus práct icas 
jero es activísimo en dicha ciudad y | 
en sus inmediaciones. Poco después 
do pasar el tren una bomba explo'ó 
en la vía férrea. 
empezó a regir el ar-
DOS CABETES PERECEA EJí UN 
VUELO DE BO'VTBEO 
HAMPTON, Virginia, Jumo 7. 
Mr . Thompson de Jacksonvill^ I l l i -
nois y Mr . Rowen de Wuitman. Geor-
gia, cadetes aviadores, murieron ins-
" L O S COMERCIANTES" 
nocivas. 
En cuanto -
misticio con las compañías el comité | tantáneamente al chocar su^ apropia 
tornó a empezar su investigación de 
las compañías de seguros de vida 
en los negocios que realizaron pres-
tando dinero a contratistas y en sus 
transacciones con corredores. 
EL NUEVO VIRREY OBTIENE UN 
FRANCO EXITO EN SUS PRLffE-
RAS GESTIONES 
BELFAST, junio 7. 
Se considera que el debut del viz-
conde Fitzalan como virrey ha sido 
un franco éxito. 
El sentimiento religioso de ambos 
partidos so halla aquí muy excitado 
y se ha, dudado de la recepción que 
se acordaría a un miembro de la 
unión católica. Sin embargo se disi-
paron las dudas y las alarmas cuan-
do al principio de su discurso el viz-
conde aludió a la diferencia de rel i -
giones haciéndola objeto de frases hu 
morís t icas . ' I 
Sus referencias a las fuerzas auxi-
liareis ^ su vigorosa denunciación de 
los asesinatos, agradó a a concurren-
cia de Belfast. 
Uno de los párrafos más signifi-
cativos de su discurso fué uno en que 
adm'tió aue el acto de part icipación 
no contra la copa de un árbol e incen-
diarse inmediatamente durante u^j 
vuelo de bombeo en el campe' de Lan-, 
gley; tres de las cuatro bombas quô  
llevaba el aparato explotaron y el 
aeroplano fué hecho añicos . 
L A COALICION DERROTADA E S 
UNA E L E C C I O N P A R C I A L 
LONDRIES, Junio 7. 
La coalición sufrió hoy una nueva 
derrota electoral en una elección -e-
enndaria en la división de St. George 
de West Minister con cb.ieto de reem-
plazar a Mr . Walter Long. 
E l candidato independiente "contra 
derrota electoral en una elección se-
elegido por una votación de 7,244 Y 
el de la coalición Sir Herbert Jessel 
solo recibió 5,356 votos. 
NUEVOS DECRETOS DEL GOBIER-
NO BOLSlHEVIQUE 
RIGA, Junio 7. 
Un despacho de Moscow anuncia 
que el gobierno prepara un decreto 














Demetrio Córdova y Ca. 
Digón y Hnos. 
Penabad Areces y Ci 
Agapito García 
J . A. Bances 
A L M A C E N D E P A N O S Y T E J I D O S 
Í » K Ñ A & P R A D A 
C o m p o s t e l a , 1 1 5 . = T e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
ca de su vida. "Podi-ia prepararmej 
para Demsey en una Kenp-na," dijo. ¡ 
i SE AGRAVA L A SITUACION INDUS 
1 T R I A L INGLESA AUNQUE PARE 
I CE MEJORAR L A DÉ L A HUEL 
1 GA MINERA 
I LONDRES, Junio 7. 
I Continúan las conferencias en e l ' 
i Ministerio de Trabajo con objeto de 
! llevar a cabo un arreglo de la contro-
I versia de jornales en las industrias 
algodonera y de ingenier ía , 
j Las negociaciones para terminar la 
| huelga de carbón prosiguen sin la 
asistencia de funcionari.js del gobier-
' no. La Comisión Ejecutiva Minera re 
comendará una conferencia de dele-
! gados y una votación de los miem-
1 bros de las federaciones sobre las úl-
. timas proposiciones da los patronos 
mineros. Las disposiciones más con-
¡ ciliadoras demostradas por ambos la-
i dos han contribuido a acentuar las 
I esperanzas de que be ]/egue a un 
i pronto arreglo de la situación. 
Una nueva disputa industrial puede 1 L a s n e v e r a s " B O H N S Y P M ü I M " ( l a s m e j o r e g 
ser agregada a las exigentes en ios| d e l m u n d o ) t i e n e n a s u f a v o r t o d o s l o s r e c o r d i 
de carbón, algodón el ingenier ía a . , , . , . j - • . , 4 
causa de haber ordenado ei gobierno c o n o c i d o s d e h i g i e n e , c o m o a i d a c i , e l e g a n c i a , 
m í n i m o e n e l c o n s u m o d e h i e l o , e t c . , e t c . 
C4241 15t.-28 
1 que c§se la supervisión de la agri-
1 cultura, por efecto de la crisis finan-
! ciera porque atraviesa el pa í s . E l go-
bierno había ya comprendido que la 
prolongada depresión fcmercial oca-
j s ionaría un completo d3'-:equilibrio en 
I todas las evaluaciones y cálculos de 
I Iqs presupuostos de suerte que trata 
tro de Estado de P a n a m á y la Misión \ de apresurarse a abandonar todas las 
de dinero"de individuos particulares,"gente americano necesitaron de 111 a i especial que vino a esta capital con I operaciones de supervisión que pue 
excepto mediante un fa'lo judicial . 
Otro decreto eetablece ^ue se deberá 
o era nérfecto y aue necesitaba ea-¡ dar la razón de una detención a cual 
mondarse expresando la creencia de j quier persona que sea detenida, dentro 
que así se har ía en un futuro no le-
jano. • 4Íí'.i 
D E T A L L E S D L L A C C I D E N T E , 
A E R E O 
HAMPTON, Virginia, junio 7. 
Los dos cadetes que perecieron en 
el accidente aéreo habían llegado al 
campamen de aviaci6n hace algu-
CÍ.C semanas desde el campo de Kel ly 
en ejas y se preparaban para las 
pruebas de bombeos del ejército que 
tendrán lugar a. últimos de méfe en 
aquel aeródromo. 
En breve iban a ser incluidos en 
la lista de oficiales de reserva. 
Se dice que las.bombas eran de re-
ducido tamaño, y designadada* para 
operaciones e bombeo cobre blancos 
rte poca resistencia • 
Una junta de oficiales iniciará una 
investigación del accidente. 
de un plazo de 94 horas y que en caso 
i de que sea miembro de una federa 
' ción obrera será puesto en libertad 
inmediatamente siempre y cuando la 
federación responda por él. 
L A NUEVA L E Y D E SALVAGUAR" 
DIA D E INDUSTRIAS 
LONDRES. Junio 7. 
La Cámara de los Comunes ©n la 
tarde de hoy por una votación de 312 
a 92 aprobó la segunda lectura de la 
ley que proteje las industrias esen-
ciales impidiendo la invasión de mer 
cancías extranjeras a ínfimos precios. 
Esta medida legislativa conocida bajo 
el nombre de la ley da salvaguardias 
de industria, establece un derecho de 
aduanas, durante cinco aíios de un 33 
y medio por ciento ad valorem sobre 
la importación al Reino Unido de 
cristales ópticoá. aparatos de óptica, 
cr is taler ía científica, y varios instru-
mentos especificados, magnetos, tunga 
ten y sus derivados, productes sinté-
ticos de química orgánica, con excep-
ción de los tintes de las materias co-
lorantes y de las substancias quími-
cas de gran precio. 
123 golpes para recorrer la serie de 
fa reina de 9 agujeros y la del rey 
de 18, cuyos agregados totales per-
fectos son re 36 golpes por los nueve 
agujeros y de 80 por los 18 o sea un 
total de 116, 
Mañana los jugadores r ecor re rán de 
nuevo las dos series y el número de 
golpes en que lo verifiquen sumado 
al de los apuntados hoy, los califica-
rán para tomar parte en (los matchs 
que empezarán el jueves. 
objeto de llegar a un arreglo sobre i dan llevar consigo responsabilidades 
UN CONOCIDO POLITICO REPUBLÍ 
CANO [FALLECE DC LEPENTE 
WASHINGTON, Junio 7. 
Alvin T. Hert, de Louisville, Kentuc 
kv, miembro del comité republicano 
por dicho ectado, falleció boy de re-
pente en el hotel New WUliard de esta 
capital. Tenía 56 años do edad y vino TRES GENERACIONES DETENIDAS 
a Washington a asistir a la reunión i POR ASESINATO 
riel Comité Nacional rcpablicano quel CLEVELAND. Junia 7. 
se celebrará mañana . Se dice otue su. Mrs. Mary Bricekl de 69 años de 
muerte fué causada por una apoplegía edad se declaró inocente al ser pro-
fulminante. No hace mucho que M r . j cesada ante el juez Bernon acusada 
Hert se negó a aceptar el nombramien j de asesinato en primer grado en el 
to que le ofrecía Mr . Harding como que se dice part icipó su nieta Miss 
embajador a un país extranjero o co-l Marian Mc'Ardle de 30 años de edad, 
mo el representante del Presidente enjdei padrastro de és ta Mr. Kab&r rico 
una comisión gubernamental de reor- comerciante en libros ocurrido en su 
ganización. I residencia de Lakewood h a r á pronto 
P R O S P E R I D A D D E L N B A N C O 
A L E M A N 
NUEVA YORK. Junio 7 
Un cablegrama recibido hoy por Mr 
Nathan, representante en e'-ta capital 
del Banco de Dresde de Berlín, anun-
cia que los directores de dicha, institu 
ción han aprobado la declaración dt-
un dividendo de 12 y medio por cien-
unos dos años . 
Mrs. (Ipva Catherine Kaber, hija de 
Mrs. Brickel y madre de Miss Mc'Ard-
le, fué detenida en la noche del pasa-
do sábado bajo una acusación de ase-
sinato en primer grado por la muerte 
de su marido. Miss. Mc'Ardle, fué de-
tenida ayer en Nueva York y madre e 
hija esperan allí los documentos de 
extradición. 
T R E S GENERACIONES ACUSADAS 
D E ASESINATO 
NUEVA YORK^ Junio 7 
Miss Marian Me Ardle y su madre 
Mrs . Kaber fueron detenidas sin 
fianza por el asesinato de Jan F . 
KaJber, acaudalado publicista y pa-
drastro de Miss Me Ardle, en su resi-
dencia de Lakewood, Ohio, hace casi 
dos años . Poco después de haber sido 
procesadas, Mrs. Kaber y su madre 
Mrs. Mary Brickel, abuela de Miss 
Me Ardle y haber negado su culpa-
bilidad en Cleveland, Miss Me Ardle 
fué introducida ají Tr ibunal . 
Aunque esta mañana estaba pálida e 
h i s té r ica después de una noche de i n -
somnio, al entrar en la sala del T r i -
bunal se encontraba tranquila elegan-
temente vestida con un traje sastre 
dr i l obscuro con un sombrero de pa-
j l l a y llevando bajo el brazo varias 
revistas lustradas. 
Escuchó con interés la declaración 
des la policía manifestando que había 
sido procesada con su madre y su 
abuela en Clerveland, acusadas de 
asesinato en el primer grado y des-
pués de responder a varias de If.s 
preguntas que le hizo ei juez, declaró 
que no objetaba a que se la detuviese 
48horas hasta el recibo re documenl 
tos de hio, por sospecharse que ha-
bía evadido üa acción de la justicia. 
to para 1920 después de haber aña 
dido 20 millones de m í r e o s a los fon- DOS SACERDOTES SENTENCIADOS 
dos de reserva'. 
So acordó aumentar eT capital de 
260 millones a 350 millones de mar-
cos. Mr . Nathan declaró que al ter-
minar las transacciones el banco ten» 
drá un capital total y reserva de oro 
de 510 millones. 
EN JUICIO SUMARISIMO A S E I S 
M E S E S D E PRESIDIO 
DUBLIN, Junio 7. 
Un consejo de guerra ha sentenciado 
a los reverendos Gaynor y Me Kenna 
E X d E S O D E INMIGRANTES I T A L I A 
NOS DETENIDOS E N E L P U E R T O 
D E NUEVA Y O R K 
NUEVA YORK, Junio 7. 
Casi 1.500 inmigrantes italianos se 
encuentran detenidos a bordo de va-
pores en esite puerto porque la canti 
dad asignada a la emigración de I t a 
lia bajo las nuevas leyes de inmigra-
ción ha sido agotada para Junio. 
El comisario de inmigración Wallis 
manifestó que temía que esta conges 
tión causase una epidemia así como 
grandes molestias de no aprobar el 
la controversia fronteriza entre Costa 
Rica y dicha república, presentaron 
hoy sus credenciales al Presidente 
Harding en Casa Blanca. Se dijo que 
la visita fué simplemente de ceremo-
nia. 
SE CELEBRAN D E NUEVO PROCE. 
SOS CONTRA DOS CONVICTOS 
DE ASESINATO 
FILADELFIA, . Junio 7. 
económicas 
La terminación de la supervisión de 
la agricultura que nececíita.rá ser apro 
bada por ei Parlamento -ignificará la 
abolición de los precios garantizados 
del trigo y de la avena as í como ia 
revocación de los poderes que poseían 
los consejos de los condados para ha-
cer obligatorio el debido cultivo. Tam 
bién ha rá cesar a la Jauta de Jorna-
( A g r í c o l a s que fijaoa los salarios 
Revocaciones de las convicciones ob i u n i m o s de la mano ¡j 3 obra en las 
EL GOBIERNO DEL BRASIL EJER-
CE SUPERVISION SO ¿RE EL CUL-
TIVO Y EL COMERCIO DEL CAFE 
NUEVA YORK, Junio 7. 
El señor Sebastián Sampai. agrega.-
do comercial a la embajada del Bra-
sil, manifestó hoy que e1 gobierno d-§ 
dicha república había decidido que se 
sacerdotes católicos de Mullagh conda! Congreso medidas legislativas de 
do de Clare a seis meses de presidio emergencia. 
Agregó que en una serle de Confe-
rencias con el secretario de Labor Da 
vis y con el comisario general de In. 
sin trabajos forzados. 
Varios testigos declararon ante dL 
cho tribunal que en Ja casa ocupada 
por dichos eclesiásticog se encontra 
tenidas según la ley danesa en el ar 
chipiélago de las Vírgenes y órdenes 
para la celebración de nuevos proce-
sos de José López convicto de asesi-
nato y José Soto su cómplice fueron 
anunciados hop en esta ciudad por el 
Tribunal de Apelaciones de los Es-
tados Unidos. López había sido sen-
tenciado a muerte por haber matado a 
puñaladas a un tal Dougherty en una 
pelea con que este tuvo a bordo del 
vapor americano Polar Star en el puer 
to de St. Thomas el pasado septiem 
bre. 
Ninguno de loa reos fué sentenciado 
por un jurado n i se leyeron pruebas o 
se examinó a testigos en la vista de 
sus procesos. Las declaraciones que 
contra ellos se hicieron en un juicio 
policiaco fueron sometidas a un juez 
de distrito que junto con otros cuatro 
pronunció el fallo. E l juez Wooley fa 
lió hoy que esite prcoesamiento es con 
trario a la Constitución de los Estados 
Unidos. Ambos prisioneros son espa-
E L E N T R E N A M I E N T O D E D E M P -
S E Y . „ 
ATLANTIC CITY, Jumo 7. 
En l&i tareas realizadas hoy Jack 
Dempsey demostró la ponencia de sus 
trompadas y BU célebre cambio de 
guardia. E l campeón golpeó vigoro-
sament el saco de trompear y ade-
más boxeó solo dos asaltos. Durante 
otro asalto se h a r t ó Qe dar trompa-
das al saco de arena do 60 l i b r á s 
asombrando a los espectadores por su 
exactitud al herir y la pocencia de s ^ 
golpes. Dempsey trabajó 35 minutos. 
Piensa reanudar su hoxao de práct ica 
el próximo sábado en caso de que la 
herida de su ojo se halle lo bás tanle 
Cl CS-tri. Z-cLCl £t 
EL ENTRENAMIENTO D E CARPEJS-
T I E R 
MANHASSET, Junio 7 
Georges Carpentier jugó hoy ai es 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Te&fono A-6530. 
faenas de los campos, de suerte que 
lo-s campesinos propietarios se verán 
en libertad para rebajar la norma de 
los jornales que hoy pagan lo que 
probablemente susci tará una serie da 
graves controversias de jornaleg afec-
tando a más de 400,000 personas. 
L A RESOLUCION POSTER SOBRRE 
L A PAZ 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l informes presentado por el Pre-
sidente de la Cimisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Repre-
sentantes Mr. Poster, cita textual-
mente la declaración del Presidente 
Harding a la sesió conjunta del Con-
greso que para establecer un estado 
técnico de paz "aprovar ía una reso-
lución declaratoria del Congreso al 
efecto, con las reservas esenciales a 
la protección de todos nuestros dere-
chos." También cita Ja manifestación 
del Presidente de que una resolución 
de esa dase "no debe comprometerse 
a más que a declarar el estado de 
paz que todo americano ansia." 
"La constitución concede' al pre ' 
sidente todos los_ poderes entre los 
cuales figura el de declarar la gue-
rra y por implicación evidente el de 
declarar la paz/' continua el infor-
me, una declaración de un estado de 
guerra y una declaración de un esta-
do do paz, son simplemente ''revela-
ciones de hecho." La declaración de 
un estado de guerra se realizó al lo-
grar^ que el conflicto tuviese un fe-
liz término, así pues el Congreso tie-
ne el deber de revelar este hcho ofi-
cialmente declarando un estado de 
paz. Ambos son separados y comple-
tamente distintos y es innecesario y 
tal ves inconveniente el revocar la 
declaración de un estado de guerra 
1c que podría suscitar la deducción de 
que hemos repudiado o desaprobado 
la guerra y su ahulación podía ser 
calificada de una blando exclsa por 
no pensase tó lo en lo que se decía 
contra los negros y ''canelas" sino 
que recordase que muchas cosas ha-
blaban en su favor. t 
E L COMITE NACIONAL R E P U B L I -
CANO 
WASHINGTON, Junio 8. 
Los principales asuntos que se tra-
taran en la reunión celebrada hoy' 
por el Comité Nacional Republicano 
fueron la elección de cm sucesor de. 
Administrador General de Correos 
Hays en la presidencia y ta repre-
sentación de los Estados del Sur en 
las convenciones. 
M r . Hays presentará su renuncia en 
breve, y se ere- que M r . John T . 
Adams será su sucesor. 
f A NORMALIZANDOSE L A SITUA-
CION EN PUEBLO. 
PUEBLO, Celerado. 
Considérase que ei paso más impor 
tante hacia el restablecimiento de la 
normalidad es la instalación de un 
campamento que dé refugio a los que 
han quedado sin hogar como conse-
cuencia de las recientes inundacic-
nes. r i ^if'iíS 
E l coronel P. J . Hamrock anunció 
hoy que ¡os que se habían refugiado 
los ediñeiosp úblicos serian traslada-
dos a la llamada eluda i de las tien-
das. 
Hay como dos mi l personas sin 
bergue en la ciudad. Muchos son me-
jicanos, y se encuentran completa-
mente desamparados. 
La labor de la distribución de los 
socorros se va organizando debida-
mente, y con la instapicíón de un pu-
rificador da agua se resolverá otro 
problema de los más eno.osos. 
ron dos documentos uno de los cuales do recomendar la recepción de todos 
renunciaba a la protección del gobier los inmigrantes italianos éh la ac túa 
migración Husbbando se había decidí trenamiento. Por poco pisa a un co 
condite con un conejo Sil^e-re gañán-1 nuestra part icipación en ella." 
dolé la partida. Salió muy temprano] "El sustituto reconoce enteramen-
para el bosque con su, boxeador dejto que la constitución concede al Pre-
entrenamiento trepando a algunos ár- l sidente el poder exclusivo de hacer un 
boles y emprendiendo una caminata a tratado con nuestros antiguos ene-
través de la selva buscando nuevo en- migos, sujeto a la ratificación del 
a los pitchers dei Brooklyn 19 hH| 
por treinta y cinco bases, derrotán» 
dolos por catorce a cinco. Se hicie» 
ron cinco home runs en el parteo.) 
Hornsby bateó dos. * 
C H. E. 
Broklyn . . . 200 0000 021— 5 12 " l 
Sn Luis . . . 701 060 OOx—14 19 • 
BATERIAS 
Por 1 Brooklyn: Cdore, Michell, MI 
jiler y Krueger. i 
Por el San Luis : Goodwin, North J! 
Dühoeffer . 
PITTSBURH, junio 7. 
Boston bateó a pittsburgh en el 
primero de la serie por diez a sieie^ 
Oeschger relevó a Watson en el ter« 
cero y aunque permitió a los Pirataa 
empatar en el ééptimo fué su hit,el 
que rompió el empate en el octavo 31 
dió la delantera a su team. 
C. H. B. 
Boston . . . . . 200 003 221—10 15 3 
F^tsb|argh. . 104 000 200V-. 7 1S í 
BATERIAS 
Por e|I Boston: Watson, Oescligaí 
y O'Neill. i 
Por el Pittsburgh: Zinn, Yello^ 
horse, Morrison y Schmidt. 
CHICAGO, junio 7. 1 
Los "ozeznos" derrotaron á los N3* 
cionales del Filadelfia por ocho a seiá 
en un partido de muchos hits jüntadflj 
co nhome runs por Meusel y Leo. -
C. H.EJ 
Filadelfia. . . 000 221 001— 6 9 í 
Chicago . . . 300 410 OOx— 8 12 2 
BATERIAS 
Por el Filladelfia: Hubell, Bamn" 
gartn«(r y Bruggy. 
Por el Chicago: Freeman y W',' 
no inglés y colocaba "nuestra resi-
dencia y nuestras personas bajo la 
prlotección del gobierno republicano 
valorizase la cosecha del café en aquel i r l andés" . E l segundo documento pa-
páis con objeto de que ofreciese ma- | rece se relacionaba con el Daily 
yores beneficios a los plantadores. jfBireann o asamblea legislativa Irían-
Recientes noticias cablegráficas de desa. 
tíicha república, anunciaban que el go-
bierne había comprado 300,000 sacos 
de café en Río Janeiro y en Santos a 
fin de llevar a cabo su proyecto de 
Intervención, regularizando el precio 
de su producto más imoortante, y me-
jorando el cambio inteiMacional. 
MOTTMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 7. , 
Llegaron el Zacapa de Santiago; el 
Santa Verónica de Cienfuegos vía 
Philadelphia; el Munsomo de la Ha-
bana. 
Salió ei Brighton para Ant i l l a . 
MOBILA, Junio 7 
Salió eil Arnol Maersk para Nuevitas 
NEW.PORT, V A . Junio 7. 
Salió el Berwindvale para la Ha-
bana. 
AGRESION CONTRA UN TREN E> 
fLA ARGENTINA-—UN MUERTO T 
VARIOS HERIDOS 
BUENOS AIRES, Junio 7. 
Un tren expreso que f*-> dirigía desj 
de esta capital a Rosario, recibió nu-
merosos tiros de rif le anoche ai atra 
versar la población de Campaña a 43 
millas a l noroeste de esta ciudad, re-
sultando muerto un pasajero y ' va-
rios heridos. Se desconocen ios mo-
tivos de la agresión. 
Campaña fué recientemente la esce-
na de disturbios industriales y SQ ^ 
ce que el elemento extremista extran-
A T K l W Ó N " 
e l p e r f u m i s t a d e m o d a , 
s u s p e r f u m e s s e v e n d e n 
e n R o m a , d e P e d r o C a r -
b ó n O ' R e i l i y 5 4 , e s q u i n a 
H a b a n a 
I O 5264 alt LND,, 8 jn . 
lidad en el puerto y en lo sucesivo im 
poner multas a todos los vapores que 
trajesen un número mayor de inmi. 
nejo Y dando un grito de batalla de 
"poi lu" se lanzó en su persecución. A 
lo largo de campos y t ravés de ma-
torrales, el conejo se dió a la fuga se- aprobación como antes. 
¡ guido por el f rancés . E l inteligente 
Senado. No fija términos o condicio-
nes a ese tratado, pero deja al Pre-
sidente en tan plena libertad para 
negociar u tratado después de su 
grantes del que pudiese ser desembar 1 animal cr'eyó despistano volviende UN 
FALLECDIIENTO DEL DESCUBRI-
DOR DE UN PROCESO DE 
FUNDICION 
NUEVA YORK, Junio '.. 
Wil l iam Cogswell fundador del pro 
ceso Solvay y durante años una figura 
eminente en los círculos minero! de 
este país, falleció hoy en ÜU residencia 
de la Avenida Park en esta capital. 
Naoió en Oswego, New York. 
LOpTTfí^¥CHOS " Í I ' A N D E S E á 
^ L l ^ u n á 7D0S ™ ~ O S 
Dos muchachos fueron muertos a tf 
ros anoche en sus residencias Cerca 
de Camlough en-el condado de Ar-
magh por hombres enmascarados que 
prendieron letreros con al f í ler ls a 
sus cadáveres declarando que habían 
sido ejecutado 
cade bajo las nuevas leyes, sugiriéndo 
se que la cantidad de las multas fue-
se igual a pasaje pagado por cada pa-
sajero excesivo. 
El comisario Wallis abogó por que 
se dedujera el número en exceso de 
los italianos que se encuentran en el 
puerto de la cantidad de 8.400 asig-
nados a I tal ia para Jul io. 
D I S C U R S O D E L V I R R E Y 
I R L A N D A 
DE 
EL MINISTRO DE ESTADO Y LA M I 
SION DE PANAMA PRESENTAN 
SUS CREDENCIALES A HARDING 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l señor Don Narciso Garcy Minis-
sobre sus pasos, pero Carpentier fue 
fué demasiado listo y logró echarle 
la mano cojiéndolo por las orejas y i BELFAST, unió 7. 
diciendo "fué una verdadera tarea de I 'En un discurso pronunciado en un 
entrenamiento. Es ta ré tan vivo y am- almuerzo dado en su honor e,l viz-
mado como tú el 2 de . l u l io . " i conde Fitzallan, virrey de Irlando di-
Durante la tarde Carpentier pas&jjo: 
una hora en el gimnasio boxeando "Irlanda no disfruta de prosperi-
solo, saltando la cuerda y golpeando dad. No hay país que tenga derecho a 
ei saco de trompadas. Se había con-i ella cuando el crimen ise ceba en 
cortado una sesión de íioxeo de entre- muchas de sus religiones. Antes de 
namiento, pero se suspendió a causa que podamos esperar que Irlanda go-
do un fuerte aguacero. Carpentier, ce de prosperidad debemos eliminar 
cree que está en mejores condicio- ] cl crimen del asesinato." 
nes para disptar que en ninguna epo-
blicano i r landés . s por el ejército repu-
LA LIGA DE L A S NArTmvT?« T > \ 
TORECE LA ENTRAD A DE A L E ^ ' 
MANIA EN DICHA L I G A 
GINEBRA, Junio 7 
La Asamblea de {ia Unión de las 
Asociaciones de ia Liga de las Na-
ciones adoptó una resolución favore-
ciendo la entrada de Alemania en 
dicha Liga. 
i L A RONDA DE CALIFICACION EN 
EL TORNEO DE GOLF DE DOS M I L 
GUINEAS 
GLEN EAGLES, ESCOCIA, Junio 7 
Dos jugadores ingleses Edwai'd Ray 
que ostenta el campeonato libre ame-
ricano y James Mckenden encabezan' 
el resto de los golfeadores profesio-
nales después de los partidos de! pr i -
mer día en la ronda para calificar 
del torneo de 2000 guineas. Ambos 
jugadores devolvieron una carta de 
104 por los 27 agujeros. 
Jock Hutchinson, de Chicago, y j a -
mes Braid, el famoso jugador inglés \ 
con 107 cada uno empataron el tercer j 
S o m b r e r o s E x t r a 
I m p o r t a d o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
Pajillas franceses a $3.50. 
Pajillas italianos a $4. 
Pajillas ingleses a $5. 
Americanos de Knof Hat a $5. 
Todos los baúles y maletas que quedan se liqui-
dan a precios casi regalados. Todos a precios rebajados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. 
TAPOR E N DESOEACIA 
BOSTON, Junio 8. 
Un mensaje radiográfico recibidj 
hoy en cl Arsenal, ana acia que un va-
por ha chocado con una masa flotam.e 
de hielo en el centro del Atlántico, y 
se cree que se está hundiendo. 
E l mensaje no menciona el nombre 
del vapor y sólo dice que se halla si-
tuado a los 48.30 grados de longitud 
Oeste. Conteste alguien que esté cer-
ca. Creemos que nos estames hun-
diendo." 
E l mensaje se recibió en una onda 
continua, que requiere ana estación 
de alta potencia. 
Por eso se cree que ei barco sea 
de buen porte. 
Solo los vapores de gran tamaño 
y la mayoría de los t rasa t lánt icos de-
dicados al servicio de pasajeros están 
provisos de aparatos de ondas conti-
nuas. 
Las noticias recibidas por la oficina 
hidrográfica de los barcos que se ha-
llan en alta mar dicen que a las 9 
y media de la noche üásia por lo me-
nos un gran témpano úe hielo y va-1 
ríos más pequeños en cl mar en la o „ y , • 
t i tud 42.42 Norte y 57.37 Oeste, o sea' San LUls 
aproximadamente a 700 millas de Ha-, BATERIAS 
m guardacostas Séneca, argado I, ^ ^ f r ^ ^ d h m 0 n a , ' 
a la patrulla internacional que se de-1' T> Wi L n ^ ^ T - Bush Tbormale* 
dica a explorar los mares en buscaL ^ el Boston. Bush, 
de témpanos de hielo, so halla pres • i111183611 y R 
tando servicios en esas inmediaciones. 
L I G A AMERICANA I 
NUEVA YORK, junio 7. , 
Los Yankees*batearon a Covel€Slü9 
por tres carreras en el primer intiv* 
por cinco más en el cuarto, en el 5^ 
lorelevó Odenwald. Shawkey 
un buen juego por el New Ydrk, 
concediendo más que cinco hits a W 
Indios. 
. —* 
Cleveland. . . 000 100 001— 2 5 2 
Nueva York. . 300 510 OOx— 9 8 
BATERIAS • 
Por efi Cleveland: Coveleskie, oaea 
wald, Morton y Nunamalíer. 
Por ^ í|ew! Yorl^: Shawkey» 
Schang. 
! 
BOSTON, junio 7. , r0r¿ 
Un doble do Collins dió la carre** 
decisiva a los de Boston sobre el B 
Luis, gaándole siete a seiS-cVB4 
. 200 130 000— 6 11 ? 
Boston . . . . 200 131 0 0 x - 7 i» 
Ji 
' 'Una de las cosas más deplorables 
y más patéticas que me han ocurri-
do a llegar a este país, es el com-
prender lo que temo no es más que 
lá verdad: que muchas personas que 
perpetran estos crímenes reciben la 
enseñanza de sus jefes que no come-
ten crímenes. Si continua este espí-
r i tu no podemos esperar la prospe-
ridad de Irlanda. Lo shombres que in-
culcan semejantes doctrinas en la 
mente de los muchachos de este país 
saben bien en el fondo de su alma 
; que es tán obrando contra la ley de 
i Uios y su Iglesia y cometiendo espan-
i toses cr ímenes." 
E l vizconde Fitazallan se refirió 
I también a los crímenes que se mpu-
; tan a los negros y "canelas" (black 
and Tans.) 
"Seamos francos sobre este asunto" 
elijo, es verdad que se han cometido 
crímenes horribles por miembros In-
j dividuales de este cuerpo, pero es una 
injusticia decir que todo é l - e s cul-
pable. Este cuerpo so alistó apresu-
i rudamente aún siu decibir discipli-
j na alguna. Muchos de ellos son cul-
I pables, o lo niego, poro no el cuerpo 1 
I en conjunto -Se han aducido explica-l New York 
j cioes de provocaciones para excusar i Cincinati 
| a los criminales, pero no* encuentro 
¡ incusa para un cuerpo que comete 
crímenes de esa naturaleza y me cau-
cará eran sorpresa en adelante que 
ocurran ofensas de osa clase porque 
aforturadaraente ahora existe el de-
bido espíritu disciplinario." 
E l virrey apeló al pueblo-para-, que 
WASINGTON, jumo <. JM 
Un h i t de Brower en el décimo ^ 
a Washington una victoria por **. . 
E F E E L «'SEAL'OL" 
NEW YORK, Junio 8. 
E l vapor inglés de carga "Seapool'' dos contra los Tigres de Detiou 
chocó hoy un témpano de hielo en el primer juego de la serie 
centro del Atlánt ico. 
E l "Seapool", vapor de 5,502 tone- " 
ladas brutas, fué construido en 1913 y Detroit . . . 0000 000 011 0— 2 
pertenece a Inglaterra. 'Washington. 101 000 000 1—3 
Ultimamente se dijo que había san-i 
do de Montreal para Dublin el 2 de 
Junio. 
BATEPIAS 
EL BASE BALL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LOS CAMPEONATOS 
DE LAS GRANDES LIGAS 
LIGA NACIONAL 
CINCINATI, junio 7. 
Por el Detroit: Leonard, Mlddletoí 
y Ainsmith . 
Por el Washington: Zachary y 
r r i t y . 
LOS C U B A N S T A R S P I E R D E ^ 
D E NUETO 
DETROIT, junio 7. ,,• mn d9 
Las cstrdllas cubanas Per.die , , ^ 9 
nuevo contra las de Detroit ami4 
E l gra npitching de Marquard junto | batearon y fildearon mejor q"e oB-
con el gran apoyo que le prestó su ! tam local; pero éste supo liaceimT)3t« 
club en los momentos críticos permi- I tair todos sus hts y rompió el emp 
tieron a los rojos del Cincinati dar | en el octavo con dos carreras. ^ 
los nueve escones a los Gigantes neo ' ' 
yorkinos. 
C. H. E 020 010 000— 3 » ^ 
. 000 000 000— 0 5 0 
. 003 002 lOx— 6 13 2 
BATERIAS 
Por él Ne-w York: Benton, Nebí, 
Salleo y Snyder. 
Por el Cincinati: Marquai : y Har-
grave. 
Cdban Stars • 
Detroit Stars . 002 100 02x—& " 
han anunciado las baten^ No se 
F i l t r o i n g l é s 
SAN LUIS, junio 7. 
Lob ateadores cardenales . pegaron 
Si desea usted beber el agua - ^ 
compre uno por sólo 75 centavos, ^ 
adapta a todas las llaves de pila y 
vera. 
Ferretería "ÜA LLAVE." Xeptuno, 
edtre Camuanarlo-y Perseverancia* 
léfono A-44t5<L 
